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第 1 節  は じ め に  
 
遊 び は 子 ど も の 生 活 そ の も の で あ る と い わ れ て お り（ 浜 崎 ，1 9 9 5；林 ，
1 9 9 8；窪 寺 ， 1 9 8 6；尾 﨑 ， 1 9 8 6），遊 び に は ，カ タ ル シ ス や ，社 会 性 の 向
上 ， 身 体 能 力 の 発 達 な ど 様 々 な 効 果 が あ る と さ れ て い る 。 遊 び は ， 協 調
性 ， 自 律 性 （ 野 間 ， 2 0 0 1）， 規 範 意 識 （ 星 野 ， 2 0 0 7）， 人 間 関 係 能 力 （ 横
山 ， 2 0 11）， 問 題 解 決 能 力 （ 増 田 ， 2 0 1 3 a； 野 間 ， 2 0 0 1； 大 前 ， 2 0 0 4； 白
石 ， 1 9 8 8），社 会 的 ス キ ル（ 野 本・石 野 ， 2 0 1 5）な ど の 社 会 へ の 適 応 に 必
要 な 能 力 を 向 上 さ せ る 。 そ の 一 方 で ， 屋 外 で の 遊 び は 抑 う つ を 低 下 さ せ
（ 大 嶽 他 ，2 0 1 4），遊 び に お け る 仲 間 集 団 は 児 童 の 受 容 性 を 高 め る（ 菅 野 ，
1 9 9 7） な ど 遊 び は 心 理 的 安 定 を 向 上 さ せ る 影 響 も 与 え て い る と さ れ て い
る 。 こ の よ う に 遊 び は 様 々 な 役 割 を も っ て い る と い わ れ て き た 。  
そ の 一 方 で ， 時 代 に よ っ て 遊 び が 変 化 し て き た こ と も 指 摘 さ れ て い る 。
戦 後 の 日 本 は 経 済 や 環 境 ， 生 活 な ど が 大 き く 変 化 し ， そ れ に 伴 い 遊 び を
取 り 巻 く 状 況 も 変 わ っ て い る 。 具 体 的 に は ， 都 会 化 に よ る 遊 ぶ 場 所 の 減
少 （ 石 倉 ， 2 0 0 9）， 少 子 化 に よ る 遊 び 集 団 の 少 人 数 化 （ 大 前 ， 2 0 0 4）， 受
験 の 低 年 齢 化 と と も に 学 習 塾 で 過 ご す 時 間 が 増 加 し た こ と に よ る 遊 び 時
間 の 減 少 （ 白 石 ， 1 9 8 8） な ど の 変 化 で あ る 。 野 間 （ 2 0 0 1） に よ れ ば ， 遊
び 場 の 減 少 ・ 室 内 化 ， 遊 び 仲 間 の 縮 小 ・ 同 年 齢 化 ， 遊 び 時 間 の 減 少 に よ
っ て 遊 び 内 容 が 貧 困 化 し て い る 。 特 に ， 遊 び の 内 容 が 大 き く 発 達 す る 児
童 期 に お い て ， 遊 び 場 や 遊 び 時 間 ， 遊 び 仲 間 の 変 化 は ， よ り 重 要 な 意 味
を も つ で あ ろ う 。  
以 上 の よ う に ， 遊 び に 関 す る 様 々 な 議 論 が な さ れ て い る も の の ， 定 説
の 多 く は 論 文 著 者 の 経 験 や ， 一 般 論 を も と に し た 仮 説 理 論 的 な 考 察 で あ
り ， 現 実 の 子 ど も か ら 得 た 客 観 的 デ ー タ を も と に し た 遊 び の は た ら き に
関 す る 実 証 的 研 究 は 未 だ 少 な い 。 ま た ， 時 代 に よ る 遊 び の 変 化 を 考 え た
と き ， 著 者 の 子 ど も 時 代 の 経 験 や 一 般 論 を も と に し た 説 は ， ど こ ま で 現
実 の 子 ど も に 当 て は ま る の で あ ろ う か 。 特 に 児 童 に と っ て の 社 会 と し て
大 き な 意 味 を も つ 仲 間 関 係 の 変 化 は ， 子 ど も の 社 会 性 の 向 上 な ど に 大 き
な 影 響 を 与 え て い る こ と が 予 測 さ れ る 。 現 在 の 子 ど も に お け る 遊 び の 効
果 に つ い て 論 じ ， 望 ま し い 形 を 実 現 す る 方 策 を 検 討 す る た め に は ， 遊 び
の 効 果 を 実 証 的 に 検 証 す る 必 要 が あ る 。 そ こ で ， 本 研 究 は ， 遊 び を 捉 え
る 尺 度 の 検 討 を 行 う と と も に ， 遊 び の 効 果 ， 特 に 社 会 的 適 応 へ の 効 果 を
検 証 す る 試 み を 行 う 。 尺 度 の 検 討 で は ， ま ず ， 遊 び を 捉 え る 一 方 法 と し
て 提 出 さ れ ， 測 定 尺 度 が 存 在 す る プ レ イ フ ル ネ ス 概 念 に も と づ き ， 既 存
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の 尺 度 を 用 い て ， 遊 び が 社 会 的 適 応 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る 。 こ れ は ，
過 去 の 定 説 の 一 つ を 取 り 上 げ ， そ の 定 説 の 実 証 を 試 み る こ と と ， 既 存 の
尺 度 が 現 代 日 本 の 児 童 に ど こ ま で 適 応 可 能 か 検 討 す る た め で あ る 。 そ の
後 ， 既 存 の 尺 度 の 問 題 点 を 踏 ま え て ， 現 代 日 本 の 児 童 を 対 象 と す る 遊 び
を 捉 え る 尺 度 を 開 発 し ， 開 発 し た 尺 度 を 用 い て ， 別 の 角 度 か ら 遊 び が 社
会 的 適 応 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る 。 な お ， 後 に 述 べ る よ う に ， 社 会 的 適
応 の 測 定 に は ， 適 応 に 必 要 な 能 力 や ， 心 理 的 安 定 を そ の 一 部 と 考 え ， 社
会 的 適 応 の 一 端 を 捉 え る こ と と す る 。  
 
第 2 節  遊 び の 捉 え 方―定 義 と 時 期―  
 
遊 び の 研 究 に 実 証 的 な 研 究 が 少 な い こ と の 背 景 に は ， 遊 び の 包 含 す る
範 囲 が 広 大 で あ り ， な お か つ ， そ の 境 界 線 が 不 明 瞭 な こ と が あ る 。 例 え
ば ， 友 だ ち と 映 画 を 見 る こ と は 遊 び な の か ， テ レ ビ を 見 る こ と ， 映 画 を
見 る こ と な ど 内 容 の 線 引 き は 極 め て 困 難 で あ る 。 ま た ， 帰 り 道 に 友 だ ち
と 話 す こ と ， 授 業 中 に 集 中 力 が 切 れ て 行 う 手 遊 び な ど 時 間 に お け る 枠 づ
け も 容 易 で は な い 。 遊 び は ， 勉 強 な ど の 決 め ら れ た 枠 の 外 す べ て に 拡 散
し て い る と 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 遊 び を 測 定 す る 際 は 遊 び の 定 義 を 行
い ， 遊 び の 範 囲 を 決 定 す る こ と が 必 要 だ ろ う 。  
遊 び に つ い て は ， 昔 か ら 多 く の 学 術 分 野 に お い て 研 究 が な さ れ て き た 。
歴 史 学 者 の H u i z i n g a（ 1 9 3 8  高 橋 訳  1 9 7 1） は ， 著 書 「 H O M O  L O D E N S」
の 中 で 遊 び は 人 間 の 生 活 の 本 質 で あ る と 述 べ ，遊 び に つ い て（ a）自 由 な
行 動 で あ る（ 延 長 ，中 止 す る こ と が 可 能 で あ る ），（ b）遊 ぶ 場 と 持 続 時 間
に よ っ て 現 実 生 活 か ら 区 別 さ れ る（ 決 め ら れ た 空 間 と 時 間 内 で 終 結 す る ），
（ c） 遊 び に は 緊 張 感 が 必 須 で あ る （ や っ て み る ま で わ か ら な い ），（ d）
遊 び は 必 要 や 欲 望 を 直 接 的 に 充 足 さ せ る こ と と は 別 れ て い る （ 遊 び は 直
接 的 利 害 や 生 活 の 充 足 と は 無 関 係 で あ る ），（ e）遊 び に は 特 有 の ル ー ル が
存 在 す る ，と い う 5 つ の 要 素 で 説 明 を 行 っ て い る 。ま た ，哲 学 者 C a i l l o i s
（ 1 9 5 8） は 遊 び を 「 競 争 」，「 偶 然 」，「 模 倣 」，「 眩 暈 」 の 4 つ に 分 類 し ，
（ a） 自 由 な 活 動 で あ る （ 遊 び 手 が 強 制 さ れ て い な い ），（ b） 隔 離 さ れ て
い る 活 動 で あ る （ あ ら か じ め 決 定 さ れ た 空 間 と 時 間 に 制 限 が な さ れ て い
る ），（ c）未 確 定 な 活 動 で あ る（ 遊 び の 結 果 が 決 ま っ て お ら ず ，遊 び 手 に
自 由 が 残 さ れ て い る ），（ d）非 生 産 的 な 活 動 で あ る（ 財 産 ，富 な ど 新 た な
要 素 を 創 造 し な い ），（ e）規 則 が 存 在 す る 活 動 で あ る（ ル ー ル に 従 う 活 動
で あ る ），  （ f） 虚 構 的 活 動 で あ る （ 仮 想 現 実 で あ る と い う 意 識 を も つ ）
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の 6 つ の 条 件 を 用 い て 遊 び を 定 義 し た 。 こ れ ら の 定 義 で は ， 遊 び は 他 の
実 生 活 と 空 間 と 時 間 が 隔 離 さ れ て い る こ と に な り ， 授 業 中 に お け る 手 遊
び な ど は 含 ま れ な い 。  
 現 代 の 日 本 に お い て ， 文 部 科 学 省 （ 2 0 0 8） は 「 遊 び の 本 質 は ， 人 が 周
囲 の 事 物 や 他 の 人 た ち と 思 う が ま ま に 多 様 な 仕 方 で 応 答 し 合 う こ と に 夢
中 に な り ， 時 の 経 つ の も 忘 れ ， そ の か か わ り 合 い そ の も の を 楽 し む こ と
に あ る 。 す な わ ち 遊 ぶ こ と 自 体 が 目 的 で あ り ， 人 の 役 に 立 つ 何 ら か の 成
果 を 生 み 出 す こ と が 目 的 で は な い 」 と し て い る 。 一 方 ， 遊 び を 対 象 と し
た 研 究 に お い て は ， 清 水 （ 1 9 8 3） が ，（ a） 喜 び や ， 楽 し み ， お も し ろ さ
な ど を 求 め る 活 動 ，（ b） 自 由 で 自 発 的 な 活 動 ，（ c） 遊 び の 活 動 自 体 が 目
的 と さ れ る 非 実 用 的 な 活 動 ，（ d） 日 常 の 現 実 経 験 に 根 差 し つ つ 日 常 性 か
ら 離 れ た 活 動 の 4 つ の 活 動 が 遊 び の 本 質 で あ る と し て い る 。 そ れ 以 外 の
研 究 に お い て も ，「 遊 び は 本 来 ，そ れ が 楽 し い か ら や る と い う 自 発 性 に 支
え ら れ た も の で あ る（ 小 川 ，1 9 9 8）」，「 子 ど も に と っ て 遊 び は 仕 事 の 一 つ
だ が ， 外 的 な 強 制 に よ り な さ れ る の で は な く 自 由 な 意 思 に も と づ い て な
さ れ る 点 が 明 確 に 区 別 さ れ る （ 猿 渡 ， 2 0 0 8）」， と 論 述 さ れ て い る 。 こ れ
ら に 共 通 し ，重 要 と 考 え ら れ る 要 素 は（ a）得 ら れ る 利 益 が 第 1 目 的 で は
な い ，（ b） 喜 び や ， 楽 し み な ど の 感 情 を 目 的 と す る ，（ c） 他 者 に 強 い ら
れ て い る も の で は な く ， 自 発 的 に 行 う 行 為 で あ る ， の 3 つ で あ ろ う 。 こ
の 定 義 で は ， テ レ ビ や 映 画 の 視 聴 ， 授 業 中 の 手 遊 び な ど を 包 含 す る こ と
が で き て い る 。し か し ，「 自 発 的 」と い う こ と に 関 し て は ，実 際 に は 友 だ
ち か ら 誘 わ れ る こ と に よ っ て 遊 び に 参 加 す る こ と も 多 い と 考 え ら れ る 。
こ の 点 を 考 慮 し ，本 研 究 で は ，遊 び を（ a）得 ら れ る 利 益 が 第 1 目 的 で は
な い 行 為 ，（ b） ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 を 求 め る 行 為 ，（ c） 他 者 に 起 因 す る こ
と も あ る が ， 基 本 的 に は 自 分 で 選 択 し た 行 為 ， 以 上 3 つ を 満 た す 行 為 と
定 義 す る 。 こ の 定 義 に よ り ， 現 代 日 本 の 様 々 な 場 面 に お け る 遊 び を で き
る だ け 幅 広 く 包 含 し た う え で ， 現 代 の 子 ど も の 遊 び を 実 証 的 に 把 握 し て
い く こ と に す る 。  
遊 び の 定 義 に よ り 遊 び の 範 囲 が 決 定 さ れ た 。 で は ， そ の 範 囲 の 遊 び を
十 分 に 測 定 す る た め に は ど の よ う な 指 標 が 必 要 か 。 先 に 述 べ た よ う に ，
遊 び と そ の 他 の 生 活 の 境 界 は 不 明 瞭 で あ り ， 外 的 な 環 境 に よ っ て 測 定 す
る こ と は 困 難 で あ ろ う 。 定 義 に 含 ま れ る ， 得 ら れ る 利 益 が 第 1 目 的 で は
な い か ， ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 を 求 め て い る か ， 自 分 で 選 択 し た か は 遊 ぶ 児
童 本 人 の 遊 び に 対 す る 態 度 と し て 捉 え ら れ る 。 こ の 遊 び に 対 す る 態 度 が
目 に 見 え る 形 と し て 表 れ た も の が 遊 び で あ る と 予 測 さ れ る 。本 研 究 で は ，
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ま ず 既 存 の 尺 度 を 用 い て 遊 び が 社 会 的 適 応 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る が ，
遊 び に 対 す る 態 度 を 測 定 す る 尺 度 と し て ， 既 存 の 尺 度 で あ る C h i l d r e n ’s  
P l a y f u l n e s s  S c a l e（ B a r n e t t ,  1 9 9 1） を 用 い る 。 こ の 尺 度 は プ レ イ フ ル ネ ス
と い う 遊 ぶ 子 ど も 自 身 の 認 識 す る 内 的 側 面 を 扱 う 概 念 を 測 定 す る た め に
開 発 さ れ た 。 本 研 究 で は プ レ イ フ ル ネ ス を 遊 び に 対 す る 態 度 と し て 捉 え
て 用 い る （ 第 1 章 ）。  
一 方 ， 目 に 見 え る 形 で 現 れ た 遊 び も ， そ れ に 対 し ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 を
求 め て い た か ど う か は ， 遊 ぶ 児 童 自 身 に し か 判 断 で き な い 。 つ ま り ， 主
観 的 体 験 で し か 捉 え る こ と が で き な い と 考 え ら れ る 。 そ こ で ， 現 代 日 本
の 児 童 を 対 象 と す る 適 切 な 尺 度 は ， ど の よ う な 遊 び の 体 験 を し て い る か
と い う 主 観 的 体 験 を 測 定 す る 必 要 が あ る 。 遊 び の 体 験 は 遊 び の 行 動 の 体
験 と そ れ に 付 随 す る 遊 び に よ っ て 発 生 す る 感 情 の 体 験 の 総 合 と し て 捉 え
ら れ る （ 第 3 章 ）。  
本 研 究 で は ， 遊 び の 背 後 に 存 在 す る 遊 び に 対 す る 態 度 を 既 存 の 尺 度 を
用 い て 測 定 し つ つ ， 個 人 の 体 験 に 着 目 し た 遊 び 体 験 を 測 定 す る 尺 度 を ，
新 し く 開 発 す る こ と で ， 遊 び を 多 面 的 に 捉 え て い く 。  
ま た ， 対 象 と す る 子 ど も の 年 齢 に つ い て ， 乳 児 期 ， 幼 児 期 ， 児 童 期 ，
思 春 期 ， 青 年 期 な ど 子 ど も 時 代 全 体 を 概 観 し て み て も ， 児 童 期 は ， 乳 児
期 ， 幼 児 期 に 比 べ 認 知 ・ 身 体 能 力 の 発 達 ， 行 動 範 囲 の 拡 大 が み ら れ ， 遊
び の 種 類 が 増 加 す る 。 児 童 期 中 期 以 降 は 徐 々 に 集 団 に お け る 自 分 を 意 識
し 始 め ， そ の 集 団 の 中 で 社 会 へ と 適 応 す る た め に 社 会 的 ス キ ル を 獲 得 ，
向 上 さ せ る 。 し か し ， 思 春 期 以 降 ， 中 学 生 ， 高 校 生 に な る と ， 受 験 な ど
に よ り ， 勉 学 の 時 間 が 多 く な り ， 生 活 に お け る 遊 び が 占 め る 時 間 は 減 少
す る  (橋 本 ， 2 0 0 9 )。こ れ ら を 考 慮 す る と ，児 童 期 が 最 も 遊 び を 充 実 さ せ
ら れ る 時 期 で あ り ， ま た 充 実 す る こ と が 望 ま れ る 時 期 で あ る 。 そ の 時 期
に お い て ， 遊 び が 社 会 的 適 応 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る こ と は ， 児 童 の 社
会 的 適 応 を 向 上 さ せ る 知 見 を 得 ， 現 代 の 社 会 的 適 応 に 関 す る 問 題 の 対 策
の 一 助 と な る だ ろ う 。  
 
第 3 節  社 会 的 適 応 と は  
 
心 理 学 に お け る 適 応 の 定 義 は 様 々 で あ り ， 関 係 と し て 捉 え る 立 場 ， 過
程 と し て 捉 え る 立 場 ， 状 態 と し て 捉 え る 立 場 の 間 で 議 論 は 続 い て い る 。
関 係 と し て 適 応 を 捉 え る 立 場 に は 佐 々 木 （ 1 9 9 2） な ど が あ る 。 彼 は ， 適
応 を 生 体 が 環 境 か ら の 要 請 に 応 じ な が ら ， 自 身 の 欲 求 も 満 た す ， 環 境 と
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調 和 し た 関 係 を 保 つ こ と で あ る と し た 。 ま た ， 適 応 を 過 程 と し て 捉 え る
立 場 と し て ， 例 え ば 長 島 （ 1 9 6 4） は 自 己 の 欲 求 と 環 境 と の 間 に よ り 調 和
的 な 関 係 を 保 つ た め に ， 行 動 を 変 化 さ せ る 連 続 的 な 過 程 で あ る と し ， 北
村 （ 1 9 6 5） は 主 体 が 自 身 も 欲 求 を 満 足 さ せ な が ら ， 環 境 の 諸 条 件 に 調 和
的 関 係 を も つ 反 応 を す る た め に ， 自 身 を 変 容 す る 過 程 で あ る と 定 義 し て
い る 。 一 方 ， 岡 本 （ 1 9 6 5） は ， 適 応 と は 個 体 に 安 定 し て お り ， 社 会 的 価
値 ， 規 範 ， 秩 序 に 合 致 し て い る こ と で あ る と し ， 状 態 と し て 捉 え る 立 場
を と っ て い る 。 こ れ ら の 立 場 に よ る 議 論 を ふ ま え ， 原 田 ・ 竹 本 （ 2 0 0 9）
は 適 応 を 「 個 人 が 環 境 と の 関 係 を 良 好 に 保 ち ， 調 和 的 な 関 係 を 築 い て い
る 状 態 ， お よ び そ の 状 態 に 至 る 過 程 で あ る 」 と 捉 え た 。 こ の 定 義 は こ れ
ま で の 立 場 を 総 合 的 に 捉 え て い る 。  
ま た ， 個 人 が 属 す る 社 会 的 ， 文 化 的 環 境 に 適 応 す る こ と を 外 的 適 応 と
い い ， 満 足 感 や 充 実 感 な ど 個 人 の 心 的 状 態 の 安 定 を 内 的 適 応 と い う （ 北
村 ，1 9 6 5）。内 的 適 応 は ，心 的 状 態 に 関 す る こ と を 明 確 に す る た め に ，心
理 的 適 応 （ e x .  姜 ， 2 0 1 4） や 心 理 社 会 的 適 応 （ e x .  小 高 ， 2 0 1 5） と い わ
れ る こ と が あ る 。 外 的 適 応 と 内 的 適 応 は ， 本 研 究 に お け る 社 会 的 適 応 を
社 会 や 文 化 な ど の 環 境 側 と ， 個 人 側 か ら 捉 え て い る 考 え 方 と い え よ う 。  
こ れ ら の 定 義 や 考 え 方 を 踏 ま え ， 本 研 究 で は 社 会 へ の 適 応 を 社 会 的 適
応 と よ び ，「 環 境 お よ び 個 人 の 両 側 面 に お い て ，関 係 を 良 好 に 保 ち ，調 和
的 な 関 係 を 築 い て い る 状 態 ，お よ び そ の 状 態 に 至 る 過 程 」と し て 捉 え る 。  
本 研 究 に お け る 社 会 的 適 応 を 捉 え る た め に は ， 適 応 状 態 を 環 境 と 個 人
の 両 側 面 か ら 捉 え る 必 要 と ， そ の 過 程 を 捉 え る 必 要 が あ る 。 そ の た め ，
社 会 的 適 応 状 態 を 環 境 側 か ら 捉 え る た め 外 的 適 応 を ， 個 人 側 か ら 捉 え る
た め に 内 的 適 応 を 指 標 と し て 用 い る 。  
一 方 で ， 社 会 的 適 応 状 態 に 至 る 過 程 の 指 標 と し て ， 社 会 的 行 動 （ ス キ
ル ） を 用 い る 。 社 会 的 ス キ ル は ， 学 級 へ の 適 応 を 支 え る 礎 で あ る と も い
わ れ（ 及 川 ，2 0 1 4），適 応 を 向 上 さ せ る 要 素 と し て 社 会 的 ス キ ル の 向 上 を
検 討 す る 研 究 も 存 在 す る（ e x .  珍 田・田 中 ， 2 0 1 5）。社 会 的 ス キ ル は ，本
研 究 に お け る 社 会 的 適 応 状 態 に 至 る 過 程 に お い て 学 習 す る も の で あ り ，
社 会 的 適 応 状 態 に 至 る 過 程 の 指 標 と な る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 教 育 現 場
で は 様 々 な 行 動 の 促 進 や 抑 制 が 求 め ら れ て い る た め ， 社 会 的 行 動 に 焦 点
を 当 て る こ と が 重 要 と な る（ 大 久 保 ，2 0 1 5）。そ こ で ，促 進 や 抑 制 が 目 視
可 能 な 行 動 レ ベ ル で 測 定 す る た め に ， 本 研 究 で は ， 社 会 的 ス キ ル で は な
く 社 会 的 行 動 を 社 会 的 適 応 状 態 に 至 る 過 程 の 指 標 と し て 用 い る 。  
以 上 の よ う に ， 外 的 適 応 ， 内 的 適 応 ， 社 会 的 行 動 を 指 標 と し て 用 い る
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こ と で ， 社 会 的 適 応 の 一 部 を 捉 え る こ と を 試 み る 。  
 
第 4 節  社 会 的 適 応 に お け る 児 童 期 の 重 要 性  
 
遊 び に お い て 児 童 期 が 重 要 で あ る こ と を 前 節 で 述 べ た が ， 同 じ よ う に ，
社 会 的 適 応 に お い て も 児 童 期 は 重 要 な 役 割 を も っ て い る と 予 測 さ れ る 。  
現 代 の 日 本 に お い て ， 人 間 は 生 ま れ た 時 か ら ， 社 会 に 属 し て い る と 考
え ら れ る 。子 ど も 時 代 の 社 会 は ，大 き く「 家 庭 」と「 学 校 」，そ し て「 そ
の 他 」 に 分 け ら れ ， 子 ど も た ち は ， そ の 社 会 の 中 で 様 々 な 人 間 関 係 を 構
築 し て い く 。乳 児 期 や ，幼 児 期 は ，「 家 庭 」の 中 で の 親（ 保 護 者 ）子 関 係 ，
家 族 関 係 が 人 間 関 係 の 中 で 大 き な 比 重 を 占 め て い る 。 そ の 後 ， 児 童 期 に
入 る と ，子 ど も の 人 間 関 係 は ，「 家 庭 」に お け る 親（ 保 護 者 ）子 関 係 ，家
族 関 係 か ら 「 学 校 」 や 「 そ の 他 」 の 中 で の 仲 間 関 係 や 家 族 以 外 の 大 人 と
の 関 係 へ と 徐 々 に 広 が り を み せ る（ 小 石 ，1 9 9 5）。そ し て ，青 年 期 に 入 る
と 親 （ 保 護 者 ） か ら の 自 立 が 進 み ， 親 友 や ， 恋 人 な ど と の 関 係 に 比 重 が
置 か れ て い く と 考 え ら れ る 。 こ の よ う な 経 年 に よ る 人 間 関 係 を 含 む 所 属
す る 社 会 の 変 化 の 中 で ， 子 ど も た ち は 社 会 へ の 適 応 を 育 む 。  
こ の 子 ど も 時 代 の 中 で ，文 部 科 学 省（ 2 0 1 7）は 小 学 校 の 教 育 に お い て ，
教 師 ・ 児 童 の 信 頼 関 係 や ， 児 童 同 士 の 人 間 関 係 を 育 て る こ と に 力 を 入 れ
て い る 。 児 童 期 は ， 社 会 的 比 較 や 自 己 の 再 構 成 を 行 い ， 道 徳 性 が 発 達 す
る 。 そ の 一 方 で ， 仲 間 関 係 に お け る 問 題 が 顕 在 化 し や す い 時 期 で も あ る
（ 清 水 ，2 0 1 2）。児 童 期 後 期 に お い て 人 間 関 係 は ，親 子 関 係 と い う タ テ の
関 係 か ら 仲 間 関 係 と い う ヨ コ の 関 係 へ と 広 が り を み せ る （ 小 石 ， 1 9 9 5）。
こ の 仲 間 関 係 の 特 徴 は ギ ャ ン グ ・ グ ル ー プ と 呼 ば れ ，同 年 齢 の 4 ~ 5 人 か
ら 成 る 閉 鎖 的 集 団 を 形 成 す る 1（ 堀 野 ・ 濱 口 ・ 宮 下 ， 2 0 0 0）。 こ の ギ ャ ン
グ ・ グ ル ー プ に お い て 児 童 は 社 会 生 活 に 必 要 な 様 々 な ス キ ル や 知 識 な ど
の 社 会 性 を 訓 練 す る（ 國 枝・古 橋 ，2 0 0 6）。こ の よ う に 児 童 期 は 家 庭 の 外
部 と の 関 係 の 中 で 社 会 へ と 適 応 し て い く 時 期 で あ り ， そ の 中 で も ， 児 童
期 後 期 は 児 童 同 士 の 中 で 社 会 的 適 応 を 向 上 さ せ る こ と が 予 測 さ れ る た め ，
社 会 的 適 応 に お い て 重 要 な 時 期 と 考 え ら れ る 。  
ま た ， 日 常 生 活 に お い て 多 く の 時 間 を 過 ご し ， 大 人 と 子 ど も ， 子 ど も
                                                  
1
  ギ ャ ン グ ・ グ ル ー プ は ギ ャ ン グ ・ エ イ ジ と よ ば れ る 時 期 に み ら れ る グ ル ー プ の こ と
で あ る 。 ギ ャ ン グ ・ エ イ ジ の 概 念 が い つ か ら ， あ る い は 誰 の 手 に よ っ て 発 達 研 究 に 用 い
ら れ る よ う に な っ た か を 確 認 す る こ と が で き な か っ た が ， 1 9 2 6 年 に 既 に こ の 概 念 を 用 い
た 発 達 研 究 が 発 表 さ れ て い る（ F u r f e y,  1 9 2 6）。子 ど も の 時 期 の 呼 び 方 の 一 つ と し て ギ ャ ン
グ ・ エ イ ジ の 概 念 が 既 に 紹 介 さ れ て い る こ と か ら ， 1 9 2 6 年 以 前 か ら 使 用 さ れ て い た 概 念
で あ る と 考 え ら れ る 。  
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同 士 の 関 係 か ら 成 り 立 つ 「 学 校 」 と い う 社 会 は ， 社 会 的 適 応 を 育 む 観 点
か ら ，と て も 大 き な 役 割 を 果 た し て い る こ と が 予 測 さ れ る 。本 研 究 で は ，
社 会 的 適 応 を 取 り 扱 う に あ た り ， 児 童 の 社 会 の 中 で 「 学 校 」 に 重 点 を お
く こ と に す る 。 そ の 際 ， 学 校 に お け る 児 童 の 社 会 的 適 応 を 考 え る 場 合 ，
個 人 と 環 境 と の 関 係 に お い て ， 環 境 に 対 す る 児 童 の 認 知 ， お よ び 感 情 を
把 握 す る こ と が 必 要 で あ る（ 大 久 保 ，2 0 0 5）。そ の た め ，本 研 究 で は ，児
童 の 主 観 的 な 社 会 的 適 応 を 取 り 扱 う 。  
 
第 5 節  本 研 究 の 目 的  
 
本 研 究 で は 先 行 研 究 の 理 論 か ら 成 り 立 つ 「 遊 び が 社 会 的 適 応 の 一 部 を
向 上 さ せ る 」 と い う 定 説 の 実 証 的 な 検 証 と ， 遊 び に 関 す る 環 境 や 遊 び の
内 容 が 変 化 し た 現 代 に お い て も ， そ の 説 が 現 代 の 児 童 に 対 し て 適 応 可 能
か ど う か を ， 子 ど も に と っ て 重 要 な 社 会 で あ る 遊 び 仲 間 に 重 点 を 置 い て
実 証 的 に 検 討 し ， 遊 び の 役 割 の 一 端 を 捉 え る こ と を 目 的 と す る 。  
 
第 6 節  倫 理 的 配 慮  
 
 本 調 査 は ， 所 属 機 関 に お い て 倫 理 審 査 の 承 認 を 受 け て い る 。 調 査 に あ
た り ， 調 査 へ の 参 加 は 任 意 で あ る こ と ， 協 力 を 拒 否 ， 中 断 し た 場 合 で も
不 利 益 を 被 る こ と が な い こ と ， 調 査 内 容 は 個 人 が 特 定 さ れ な い よ う I D
化 さ れ 統 計 処 理 を 行 う こ と ， 結 果 は 学 会 な ど に お い て 個 人 を 特 定 さ れ な
い 形 で 公 表 す る 可 能 性 が あ る こ と を 文 面 お よ び 口 頭 で 説 明 を 行 っ た 。 そ
の 後 ， 調 査 対 象 者 に 調 査 の 同 意 を 得 て 調 査 を 実 施 し た 。  
 
第 7 節  本 研 究 の 構 成  
 
本 研 究 で は ， ま ず ， 遊 び が 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る 。 そ の
際 ， 遊 び の 背 後 に 存 在 す る 遊 び に 対 す る 態 度 を 既 存 の 尺 度 を 用 い て 測 定
し ， 遊 び に 対 す る 態 度 が 社 会 的 適 応 に 至 る 過 程 に 与 え る 影 響 の 構 造 を 把
握 す る 。 ま た ， 既 存 の 尺 度 か ら ， 現 代 日 本 に お け る 児 童 の 遊 び の 測 定 に
関 す る 知 見 を 得 る（ 第 1 章 ）。そ の 後 ，得 ら れ た 知 見 を も と に ，よ り 現 代
日 本 に お け る 児 童 の 遊 び の 測 定 に 適 し た 研 究 法 を 考 察 し（ 第 2 章 ），遊 び
体 験 尺 度 の 開 発 を 行 う（ 第 3 章 ）。さ ら に ，開 発 し た 遊 び 体 験 尺 度 を 使 用
し ， 遊 び の 行 動 の 体 験 と 遊 び に よ る 感 情 の 体 験 の 総 合 で あ る 遊 び 体 験 が
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学 校 に お け る 外 的 適 応 と 内 的 適 応 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る こ と で ， 行 動
の 影 響 と ， 感 情 の 影 響 の 両 側 面 か ら 総 合 的 に 遊 び が 社 会 的 適 応 に 与 え る
影 響 を 捉 え る（ 第 4 章 ）。ま た ，既 存 の 尺 度 を 用 い 遊 び に 対 す る 態 度 を 測
定 し た 後 ， 先 行 研 究 を 概 観 し な が ら ， 現 代 日 本 に お け る 児 童 の 遊 び の 測
定 に 適 し た 研 究 法 を 考 察 す る ま で を ， こ れ ま で の 測 定 方 法 に も と づ い た
研 究 と し て 第 Ⅰ 部 と し ， 新 し い 遊 び 体 験 尺 度 の 開 発 と ， 遊 び 体 験 尺 度 を
使 用 し た 後 半 部 分 を ， 新 し い 測 定 方 法 に も と づ い た 研 究 と し て 第 Ⅱ 部 と
す る 。 以 下 に 各 章 の 詳 細 を 記 載 す る 。  
第 1 章 に お い て は ， 遊 び が 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 を 衝 動 制 御 を ふ ま
え て 検 討 す る 。 衝 動 制 御 の 高 低 で 群 分 け し た 児 童 を 対 象 に ， プ レ イ フ ル
ネ ス と 呼 ば れ る 遊 び に 対 す る 態 度 が 日 常 生 活 に お け る 社 会 的 行 動 に 影 響
を 与 え る モ デ ル を 使 用 し ，小 学 4～ 6 年 生 を 対 象 に 質 問 紙 調 査 を 実 施 す る 。 
第 2 章 で は ， 現 代 の 児 童 の 遊 び を 測 定 す る 研 究 法 の 選 定 の た め ， 第 1
章 の 考 察 を 踏 ま え ，遊 び を 測 定 す る た め に 必 要 な 事 項 を 考 察 す る 。ま ず ，
遊 び を 対 象 と し た 先 行 研 究 の 動 向 を ， 研 究 手 法 に 着 目 し て 整 理 す る こ と
で ， 各 研 究 手 法 に お け る 遊 び 研 究 の 動 向 を 把 握 す る 。 さ ら に 各 研 究 手 法
の 特 徴 を ふ ま え 現 代 の 日 本 に お い て 遊 び を 対 象 と し た 研 究 を 行 う 際 に 留
意 す る 必 要 の あ る 事 項 の 考 察 を 行 う 。  
第 3 章 に お い て は ， 第 2 章 の 考 察 を 受 け ， 現 代 日 本 の 児 童 が 行 う 遊 び
の 測 定 に 適 切 な 尺 度 の 開 発 を 行 う 。 こ の 尺 度 は 子 ど も が 認 識 し た 遊 び 行
動 と 遊 び 感 情 の 2 側 面 を 総 合 し て 遊 び 体 験 と し て 捉 え る こ と で ， 児 童 の
遊 び を 総 合 的 に 測 定 す る こ と を 可 能 と す る 尺 度 で あ る 。 予 備 調 査 と し て
小 学 5，6 年 生 を 対 象 に 遊 び に 関 す る 自 由 記 述 式 の 調 査 を 行 い ，そ の 結 果
か ら 質 問 項 目 を 抽 出 す る 。 予 備 調 査 で 抽 出 し た 項 目 を も と に 作 成 し た 尺
度 を 用 い 小 学 4～ 6 年 生 を 対 象 に 質 問 紙 調 査 を 行 う 。探 索 因 子 分 析 を 行 っ
た 後 ， 共 分 散 構 造 分 析 を 用 い て 検 証 的 因 子 分 析 を 行 い ， 適 合 度 指 標 ， 内 容
的 妥 当 性 ， 基 準 関 連 妥 当 性 ， 構 成 概 念 妥 当 性 を 検 討 す る 。  
 第 4 章 で は ， 遊 び 体 験 が 学 級 適 応 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る 。 遊 び 体 験
に お け る 遊 び 感 情 が 内 的 学 級 適 応 に 影 響 を 与 え ， 遊 び 体 験 に お け る 遊 び
行 動 が 外 的 学 級 適 応 に 影 響 を 与 え る モ デ ル を 使 用 し ，小 学 5，6 年 生 を 対
象 に 質 問 紙 調 査 を 実 施 す る 。  
 第 5 章 で は ， 遊 び が 社 会 的 適 応 に 与 え る 影 響 の 研 究 結 果 を 総 合 し て 検
討 す る 。 そ の 際 ， 本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 を も と に 現 代 日 本 の 遊 び 仲 間 の
関 係 と ， 本 研 究 全 体 の 構 造 を 考 察 す る 。 そ し て 最 後 に ， 本 研 究 の 限 界 を
遊 び と 社 会 的 適 応 の 側 面 か ら 論 じ ， 今 後 の 遊 び 研 究 の 展 望 を 提 示 す る 。  
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第 1 節  本 章 の 問 題 と 目 的  
 
近 年 ，学 校 で の い じ め の 認 知 件 数 は 増 加 傾 向 に あ り ，2 0 1 5 年 度 は 小 学
校 だ け で も 1 5 万 件 に 上 っ て お り （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 7）， い じ め を 予 防 す
る 観 点 か ら 社 会 性 の 向 上 や ， 社 会 的 ス キ ル お よ び 社 会 的 行 動 の 向 上 が 重
要 視 さ れ て い る （ 渡 辺 ， 2 0 1 4）。  
そ の よ う な 中 で ， 社 会 性 や 社 会 的 ス キ ル お よ び 社 会 的 行 動 に 関 す る 研
究 と し て ，遊 び と の 関 連 が 検 討 さ れ て い る（ 大 畠 他 ，2 0 0 2；渡 辺・佐 藤 ，
2 0 0 5）。従 来 ，遊 び は 社 会 性 や 協 調 性 を 養 い ，大 人 の 社 会 を 学 習 す る 場 で
あ る と さ れ て き た（ 北 島 ， 1 9 8 5；白 石 ， 1 9 8 8）。し か し ，近 年 学 習 塾 に 通
う 時 間 の 増 加 に 伴 い ，遊 ぶ 時 間 が 減 少 し て い る（ 厚 生 労 働 省 ，2 0 0 3，2 0 11；
表 ， 2 0 0 4；柴 垣・春 日 ， 2 0 1 0）。こ の 状 況 を ふ ま え ，花 井（ 2 0 0 8）は 塾 時
間 の 増 加 で 遊 ぶ 時 間 が 不 足 し た 生 活 で は ， 子 ど も の 社 会 性 の 発 達 を 遊 び
に 期 待 す る こ と は 困 難 で あ る と 述 べ て お り ， 社 会 性 の 発 達 や ， 社 会 的 ス
キ ル ， 社 会 的 行 動 の 向 上 が 遊 び の 不 足 に よ っ て 阻 害 さ れ て い る こ と が 懸
念 さ れ る 。  
こ の よ う な 観 点 か ら ， 大 畠 他 （ 2 0 0 2） は 遊 び の 頻 度 お よ び 種 類 と 社 会
的 ス キ ル と の 関 連 に つ い て 検 討 し て い る 。 こ の 研 究 は 遊 び と 社 会 的 適 応
と の 関 連 を 実 証 的 に 検 討 し た 数 少 な い 研 究 で あ り ， ボ ー ル 遊 び を す る 児
童 は ， ボ ー ル 遊 び を し な い 児 童 に 比 べ 社 会 的 ス キ ル が 高 い こ と が 示 唆 さ
れ た 。 し か し ， こ の 研 究 で は ， 遊 び の 頻 度 や 種 類 に よ る 社 会 的 ス キ ル の
差 の 検 討 に 留 ま っ て お り ， 遊 び が 社 会 的 ス キ ル に 与 え る 影 響 は 明 ら か に
さ れ て い な い 。 そ の 後 ， 渡 辺 ・ 松 崎 ・ 佐 藤 （ 2 0 0 4） の 小 学 校 5 年 生 3 2
名 を 対 象 に し た 研 究 に よ る と ， 遊 び 能 力 と 向 社 会 的 行 動 お よ び ， 社 会 的
ス キ ル と の 間 に 正 の 相 関 関 係 が み ら れ た 。 こ の 研 究 に よ り ， 遊 び 能 力 が
高 い 児 童 は ， 向 社 会 的 行 動 お よ び 社 会 的 ス キ ル も 高 い こ と が 示 さ れ た 。
し か し ， 調 査 人 数 が 少 な く ， 遊 び 能 力 と 向 社 会 的 行 動 お よ び 社 会 的 ス キ
ル の 各 尺 度 間 の 相 関 関 係 の み に 検 討 が 留 ま っ て い る た め ， 下 位 因 子 同 士
の 関 連 や 因 果 関 係 に つ い て は 検 討 さ れ て い な い 。 こ の よ う に 遊 び と 社 会
的 ス キ ル や 社 会 的 行 動 と の 関 連 を 検 討 す る 研 究 は 行 わ れ て は い る が ， 数
は 多 い と は い え な い 。  
ま た ， 大 畠 他 （ 2 0 0 2） や 渡 辺 他 （ 2 0 0 4） は そ の 研 究 に お い て 社 会 的 ス
キ ル や 向 社 会 的 行 動 を 測 定 し て い る 。 し か し ， 大 久 保 （ 2 0 1 5） が 教 育 現
場 で は 様 々 な 行 動 の 促 進 や 抑 制 が 求 め ら れ て い る た め ， 社 会 的 行 動 に 焦
点 を 当 て る こ と の 重 要 性 を 述 べ て い る よ う に ， 社 会 的 ス キ ル で は な く ，
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促 進 や 抑 制 が 目 視 可 能 な 行 動 レ ベ ル で 測 定 す る こ と ， つ ま り 向 社 会 的 行
動 と ，反 社 会 的 行 動 の 両 側 面 か ら 測 定 す る こ と が 望 ま し い と 考 え ら れ る 。 
一 方 ， 遊 び と い う 行 動 の 背 景 に は 遊 び に 対 す る 態 度 が 影 響 し て い る こ
と が 予 測 さ れ る 。 こ の 遊 び に 対 す る 態 度 が 日 常 生 活 に お い て 子 ど も の 社
会 的 行 動 に 影 響 を 与 え ， そ の 結 果 ， 遊 び が 社 会 的 行 動 に 影 響 を 与 え て い
る よ う に 見 え て い る と 考 え ら れ る 。  
し た が っ て ， 遊 び と 社 会 的 行 動 と の 関 係 を 明 確 化 す る た め に は ， 遊 び
に 対 す る 態 度 が 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る 必 要 が あ る 。  
 
プ レ イ フ ル ネ ス  
 前 章 で 述 べ た が ， 遊 び の 定 義 で は ， ポ ジ テ ィ ブ な 感 情 や ， 自 発 性 が 重
要 と さ れ る 。 岩 崎 （ 2 0 0 2） は 遊 び と は 遊 び 自 体 を 自 発 的 に 楽 し む 行 為 で
あ り ， 遊 ん で い る 子 ど も に 焦 点 を 当 て る 必 要 が あ る と 述 べ ， 子 ど も 自 身
の 側 か ら 遊 び を 捉 え る こ と の 重 要 性 を 説 い て い る 。 し か し ， こ れ ま で の
遊 び の 研 究 の 多 く は 遊 び の 要 素 の う ち ， 頻 度 ， 時 間 ， 場 所 な ど の 環 境 面
に 着 目 し て お り ， 子 ど も の 内 的 側 面 か ら 研 究 が な さ れ て こ な か っ た 。  
遊 び に つ い て の 子 ど も の 内 的 側 面 に 着 目 し た 概 念 と し て プ レ イ フ ル
ネ ス が あ る 。 こ こ で は ， こ の 研 究 に お い て 必 要 な プ レ イ フ ル ネ ス の 概 念
に 関 し て 記 述 し ， プ レ イ フ ル ネ ス の 歴 史 に 関 し て は 第 2 章 に お い て 詳 し
く 述 べ る 。L i e b e r m a n（ 1 9 6 5）は 遊 び の 状 況 で は な く ，遊 ぶ 子 ど も 自 身 に
焦 点 を 当 て ， プ レ イ フ ル ネ ス と い う 概 念 を 提 示 し た 。 彼 女 は ， 遊 び の 質
や ス タ イ ル が 幼 児 の 遊 び 行 動 に 表 れ て い る と し ， こ の 行 動 を プ レ イ フ ル
ネ ス と 定 義 し た 。 こ の 定 義 で は ， 研 究 対 象 と し て の 遊 び か ら 遊 び の 状 況
や 環 境 が 除 か れ て い る 。す な わ ち ，プ レ イ フ ル ネ ス は 遊 び の 要 素 の う ち ，
場 所 や 人 数 な ど の 遊 び の 外 的 環 境 を 除 い た 子 ど も 自 身 の 認 識 す る 内 的 側
面 を 扱 う 概 念 と 考 え ら れ る 。 ま た ， 彼 女 は こ の 定 義 に も と づ い た
P l a y f u l n e s s  S c a l e を 開 発 し て い る 。 そ の 後 ， L i e b e r ma n（ 1 9 7 7） は 行 動 と
し て の プ レ イ フ ル ネ ス が 発 達 的 連 続 性 を 持 ち ， 遊 び 終 わ っ た 後 も ， 様 々
な 場 面 で 行 為 者 の 行 動 傾 向 と し て 残 り ， 最 終 的 に 人 格 特 性 に つ な が る と
仮 定 し て い る 。そ の う え で 彼 女 は ，幼 児 に つ い て は「 行 動 特 性 」と し て ，
大 人 に つ い て は 「 人 格 特 性 」 と し て プ レ イ フ ル ネ ス を 捉 え て い る 。 本 章
で は L i e b e r m a n（ 1 9 7 7） を 参 考 に ， 本 章 の 対 象 で あ る 児 童 期 の プ レ イ フ
ル ネ ス を 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 児 童 期 の プ レ イ フ ル ネ ス を 行 動 特 性 よ り
は 定 着 し て お り ， 人 格 特 性 ほ ど 安 定 的 で は な い と し て ， 遊 び に 対 す る 態
度 と し て 定 義 し た 。 態 度 は 可 塑 性 が あ る た め ， 教 育 に よ り 修 正 ， 促 進 が
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可 能 で あ る 。 ま た ， 本 研 究 の 定 義 か ら も ， 遊 び は ， プ レ イ フ ル ネ ス と い
う 態 度 が 行 動 と し て 表 れ た 結 果 で あ り ， プ レ イ フ ル ネ ス が 高 い ほ ど 遊 び
の 行 動 が 促 進 さ れ る と 考 え ら れ る 。 遊 び に 対 す る 態 度 は 遊 び 以 外 の 場 面
に お け る 行 動 に も 影 響 を 与 え て い る と 考 え ら れ る 。 す な わ ち ， 本 章 で は
子 ど も の 遊 び 行 動 か ら 遊 び に 対 す る 態 度 と い う 内 的 側 面 を 抽 出 し ， そ の
内 的 側 面 が 日 常 生 活 に お け る 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る 。  
ま た ， B a r n e t t は ， L i e b e r ma n（ 1 9 6 5） の P l a y f u l n e s s  S c a l e を 対 象 に ダ
ブ ル ミ ー ニ ン グ の 項 目 を 修 正 す る な ど 精 査 を 行 い （ B a rn e t t  &  F i s c e l l a ,  
1 9 8 5）， 幼 児 を 対 象 と し て C h i l d r e n ’s  P l a y f u l n e s s  S c a l e（ 以 下 C P S） を 開
発 し た（ B a r n e t t ,  1 9 9 1）。 C P S は 幼 児 を 対 象 と し た 大 人 に よ る 他 者 評 定 の
尺 度 で あ る が ， 本 章 の 対 象 者 は 児 童 で あ る 。 幼 児 の 場 合 ， 遊 ぶ 際 は 保 護
者 も し く は 幼 稚 園 教 諭 が 一 緒 に 居 る こ と が 多 い 。 し か し ， 児 童 の 場 合 ，
保 護 者 ， 小 学 校 教 諭 が 居 な い 状 況 で の 遊 び が 増 加 す る 。 し た が っ て 児 童
の 遊 び に 関 し て は 他 者 評 定 で の 測 定 で は 範 囲 が 限 定 的 に な る 可 能 性 が 高
い 。 さ ら に ， 評 定 対 象 が 行 動 に 絞 ら れ る 。 そ の た め 児 童 の 内 面 に 関 し て
は 評 定 者 の 推 測 に な る 。例 え ば C P S に は「 遊 び に 熱 中 す る 方 だ 」と い う
質 問 項 目 が あ る が ， 評 定 者 が 見 た 「 熱 中 」 と 児 童 自 身 が 思 う 「 熱 中 」 に
は ズ レ が 発 生 す る 可 能 性 が あ る 。 そ の た め ， 本 研 究 で は 他 者 評 価 で は な
く 自 己 評 価 を 採 用 し た 。  
遠 藤 ・ 星 山 ・ 安 田 ・ 斉 藤 （ 2 0 0 7） は ， 内 遊 び を す る 児 童 よ り も 外 遊 び
を す る 児 童 の 方 が 社 会 性 が 高 い こ と を 明 ら か に し ， 集 団 で 遊 ぶ こ と が 社
会 性 の 発 達 に つ な が る こ と を 示 唆 し て い る 。 ま た ， 他 者 と 遊 ぶ こ と は 向
社 会 的 行 動 を 高 め る 影 響 が あ る こ と が 先 行 研 究 で 示 さ れ て い る（ 大 畠 他 ，
2 0 0 2；渡 辺 他 ，2 0 0 4）。こ れ は 他 者 と 遊 ぶ 行 動 の 裏 に 他 者 と 遊 ぶ 態 度 と い
う プ レ イ フ ル ネ ス が 存 在 し て お り ， そ の 他 者 と 遊 ぶ 態 度 が 向 社 会 的 行 動
を 高 め て い る と 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 他 者 と 遊 ぶ 態 度 と い う プ レ イ フ
ル ネ ス が 高 い 児 童 ほ ど ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 が 高 い こ と が 予 測 さ れ る
（ 仮 説 1）。  
 
衝 動 性 の コ ン ト ロ ー ル と 集 団 遊 び  
 社 会 的 行 動 に は ， 向 社 会 的 行 動 と 対 照 的 に 反 社 会 的 行 動 が あ る 。 そ れ
は 児 童 に お い て は ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 と ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 と
し て 表 れ る 。 集 団 遊 び は ル ー ル を 守 る な ど ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 抑
制 す る 役 割 が あ る と さ れ て い る（ 白 石 ，1 9 8 8）。集 団 で 遊 ぶ 行 動 の 裏 に は
他 者 と 遊 ぶ 態 度 と い う プ レ イ フ ル ネ ス が 存 在 し て お り ， そ の 他 者 と 遊 ぶ
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態 度 が ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 抑 制 し て い る と 考 え ら れ る 。 一 方 ， 遠
藤 他 （ 2 0 0 7） が 社 会 性 に お い て 感 情 を コ ン ト ロ ー ル す る 力 を 身 に つ け る
こ と が 大 切 で あ る と 述 べ て い る よ う に ， ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 抑 制
す る こ と は 重 要 で あ り ， そ の た め に は 怒 り 感 情 の 表 出 な ど の 衝 動 性 を コ
ン ト ロ ー ル す る 必 要 が あ る 。 衝 動 性 と 社 会 的 ス キ ル に は 負 の 相 関 が 認 め
ら れ て い る が ， 衝 動 性 の コ ン ト ロ ー ル に 関 し て は ， 脳 の 機 能 が 関 連 し て
お り ，器 質 的 な 要 素 が 大 き い と い わ れ て い る 。例 え ば ， 5 H T 2 A 受 容 体 遺
伝 子 多 型 性 に よ る 前 頭 前 野 腹 外 側 部 へ の 機 能 調 整 お よ び 運 動 反 応 の 制 御
系 統 の 不 全 が 関 連 し て い る こ と が 明 ら か に な っ て い る （ 野 村 ・ 近 藤 ・ 柏
野 ， 2 0 0 7；喜 田・水 戸 部 ， 2 0 1 2）。こ の た め ，後 天 的 に 得 ら れ た プ レ イ フ
ル ネ ス に よ っ て 衝 動 性 の コ ン ト ロ ー ル を 高 め る こ と は 困 難 で あ る と 考 え
ら れ る 。 衝 動 制 御 の 力 を 考 慮 に 入 れ た 場 合 ， 衝 動 制 御 が 高 い 児 童 に お い
て の み プ レ イ フ ル ネ ス の 他 者 と 遊 ぶ 態 度 が ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 抑
制 す る こ と が 予 測 さ れ る （ 仮 説 2）。  
本 章 で は ， 衝 動 制 御 の 力 を ふ ま え て ， プ レ イ フ ル ネ ス が 社 会 的 行 動 に
与 え る 影 響 に つ い て 明 ら か に す る こ と を 目 的 と す る 。 そ れ に 伴 う 仮 説 は
以 下 の 通 り で あ る 。  
仮 説 1 - 1： プ レ イ フ ル ネ ス の 他 者 と 遊 ぶ 態 度 が 高 い 児 童 ほ ど ポ ジ テ ィ ブ
な 社 会 的 行 動 が 高 い 。  
仮 説 1 - 2： 衝 動 制 御 が 高 い 児 童 に お い て ， プ レ イ フ ル ネ ス の 他 者 と 遊 ぶ
態 度 が 高 い 児 童 ほ ど ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 が 低 い 。  
 
第 2 節  方 法  
 
調 査 対 象  
 政 令 指 定 都 市 に 存 在 す る 公 立 小 学 校 2 校 の 4～ 6 年 生 3 0 0 名（ 4 年 生 6 6
名 ， 5 年 生 1 9 1 名 ， 6 年 生 4 3 名 ） を 調 査 対 象 と し た 。  
 
調 査 時 期 お よ び 手 続 き  
 調 査 時 期 は 2 0 1 3 年 1 0 月 で あ り ， 調 査 は 担 任 教 諭 に よ っ て 各 学 級 ご と
に 実 施 さ れ た 。 社 会 的 望 ま し さ に よ る 歪 み を 考 慮 し ， 無 記 名 回 答 に よ り
行 わ れ た 。  
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調 査 項 目  
 プ レ イ フ ル ネ ス 尺 度  B a rn e t t（ 1 9 9 1） が 作 成 し た C h i l d r e n ’s  P l a y f u l -  
n e s s  S c a l e を 参 考 に ， 児 童 用 と し て 小 学 生 が 理 解 可 能 な 表 現 内 容 の プ レ
イ フ ル ネ ス 尺 度 を 作 成 し た 。 2 3 項 目 か ら な り 「 1 .全 然 違 う 」 か ら 「 4 .と
て も そ う だ 」 の 4 件 法 で 評 定 を 求 め た 。 対 象 期 間 は 「 こ の 1 カ 月 間 」 と
し た 。  
社 会 的 行 動 尺 度  ポ ジ テ ィ ブ ，ネ ガ テ ィ ブ の 両 側 面 の 社 会 的 行 動 を 測
定 す る た め ， 庄 司 （ 1 9 9 1） の 作 成 し た 社 会 的 ス キ ル 尺 度 を 参 考 に 社 会 的
行 動 尺 度 を 作 成 し た 。「 積 極 的・主 張 的 関 わ り の ス キ ル 」，「 共 感・援 助 の
ス キ ル 」，「 相 手 の 自 尊 心 を 低 め る ネ ガ テ ィ ブ ス キ ル 」，「 相 手 を 考 慮 し な
い 自 己 中 心 的 ス キ ル 」に お い て 因 子 負 荷 量 の 高 い 4 項 目 を 採 用 し ，1 6 項
目 か ら な る 尺 度 を 作 成 し た 。た だ し ，「 積 極 的・主 張 的 ス キ ル 」に お け る ，
物 の 譲 渡 に 関 す る 2 つ の 項 目 に つ い て は ， 家 庭 の 経 済 状 況 や 親 の 価 値 観
な ど の 影 響 が 大 き い こ と が 予 測 さ れ る 。 学 校 で の 学 習 的 な 社 会 的 行 動 と
は 異 な る と 判 断 し た た め そ の 2 項 目 は 調 査 尺 度 か ら 除 外 し た 。 大 畠 他
（ 2 0 0 2） の 研 究 で も こ の 2 項 目 は ど の 下 位 尺 度 に も 分 類 さ れ て い な い 。
ま た ，「 相 手 を 考 慮 し な い 自 己 中 心 的 ス キ ル 」に お い て は 信 頼 性 を 高 め る
た め ，独 自 に 作 成 し た 項 目 一 つ を 追 加 し た 。「 1 .全 然 違 う 」か ら「 4 .と て
も そ う だ 」 の 4 件 法 で 評 定 を 求 め た 。  
衝 動 性 コ ン ト ロ ー ル 尺 度  Pe t e r s e n ,  S c h u l e n b e rg ,  A b r a mo w i t z ,  O f f e r,  &  
J a r c h o（ 1 9 8 4）が 作 成 し た A S e l f - I m a g e  Q u e s t i o n n a i r e  f o r  Yo u n g  A d o l e s c e n t s
（ S I Q YA） の 下 位 尺 度 の 一 つ を 下 坂 他 （ 2 0 0 0） が 日 本 語 に 訳 し た 衝 動 性
コ ン ト ロ ー ル 尺 度 を ， 小 学 生 が 理 解 可 能 な 表 現 内 容 に 修 正 し た 。 8 項 目
か ら な り 「 1 .全 然 違 う 」 か ら 「 4 .と て も そ う だ 」 の 4 件 法 で 評 定 を 求 め
た 。  
遊 び に 関 す る 質 問  「 体 を 動 か す 遊 び 」，「 表 現 す る 遊 び 」，「 ゲ ー ム 機
で の 遊 び 」 そ れ ぞ れ に つ い て よ く 遊 ぶ 人 数 （ 以 下 プ レ イ 人 数 と 表 記 ） の
回 答 を 求 め た 。  
分 析 方 法  分 析 に は 統 計 ソ フ ト S P S S  v e r.  2 1 . 0 お よ び A m o s  v e r.  2 1 . 0
を 使 用 し た 。  
 
第 3 節  結 果  
 
全 て の 尺 度 の 評 定 値 に 対 し て 主 因 子 法 ・ プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子
分 析 を 行 っ た 。  
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因 子 分 析 の 結 果  
プ レ イ フ ル ネ ス 尺 度  固 有 値 の 減 衰 状 況（ 5 . 3 6，1 . 8 4，1 . 6 7，1 . 4 8… … ）
と ， 因 子 の 解 釈 可 能 性 に も と づ き 3 因 子 構 造 を 採 用 し た 。 . 3 5 以 下 の 因
子 負 荷 量 を 示 し た 1 0 項 目 と ， 複 数 の 因 子 に 高 い 因 子 負 荷 量 を 示 し た 2
項 目 を 分 析 か ら 除 外 し ，再 度 因 子 分 析 を 行 っ た（ Ta b l e  1 - 1）。項 目 数 が も
と の 尺 度 で あ る C PS の 約 半 数 に な っ た が ，C P S が 大 人 に よ る 他 者 評 価 で
あ る の に 対 し ， 本 章 の プ レ イ フ ル ネ ス 尺 度 は 児 童 に よ る 自 己 評 定 の た め
児 童 が 認 識 す る 遊 び の 態 度 を 捉 え て い る 。 そ の た め ， 因 子 構 造 が 変 化 す
る こ と は 妥 当 で あ り ， 本 章 が 重 要 視 し て い る 児 童 の 遊 び に 対 す る 態 度 と
し て の プ レ イ フ ル ネ ス を 測 定 し て い る と 考 え ら れ る 。 第 1 因 子 は ， 積 極
的 に 友 だ ち と 関 わ る こ と や ， 活 発 さ に 関 す る 内 容 の 項 目 の 負 荷 量 が 高 い
こ と か ら 「 積 極 的 活 動 態 度 」 因 子 と 命 名 し た 。 第 2 因 子 は ， 遊 ぶ 楽 し さ
に 関 す る 内 容 の 項 目 の 負 荷 量 が 高 い こ と か ら 「 楽 し む 態 度 」 因 子 と 命 名
し た 。 第 3 因 子 は ， 友 だ ち と ふ ざ け 合 う 内 容 の 項 目 の 負 荷 量 が 高 い こ と
か ら 「 ふ ざ け 態 度 」 因 子 と 命 名 し た 。 次 に 内 的 整 合 性 を 検 討 す る た め に
α 係 数 を 算 出 し た 。 そ の 結 果 ， α＝ . 6 7～ α＝ . 7 5 の 値 が 得 ら れ た 。 内 的 整
合 性 が 十 分 で あ る と は 言 い 難 い が ， 項 目 数 が 少 な い た め で あ る と 考 え ら
れ る 。 各 因 子 の 合 計 得 点 を ， そ れ ぞ れ 積 極 的 活 動 態 度 ， 楽 し む 態 度 ， ふ
ざ け 態 度 の 得 点 と し た 。  
 
 
F1 F2 F3
<F1 積極的活動態度 M =17.60, SD =3.77, α=.75>
.73 -.06 .06
.69 .06 .02
.65 -.02 .07
.51 .14 -.11
.45 -.12 .10
.42 -.01 -.15
<F2 楽しむ態度 M =10.75, SD =1.83, α=.75>
-.07 .77 .04
.19 .72 -.06
-.11 .72 .07
<F3 ふざけ態度 M =5.26, SD =1.85, α=.67>
-.07 .00 .86
.12 .10 .55
F1 F2
F2 .64
F3 .20 .28
Table 1-1　プレイフルネス尺度の因子分析結果
質問項目
遊びの中でおどける
 (ふざける) のが好きだ。
ほかの子とジョーダンを言い合う。
因子間相関
遊んでいるとき誰かに話しかけられたら、すぐに返事をする。
遊んでいると、楽しい。
遊んでいると元気があふれ出てくる。
遊びに熱中する方だ。
自分からほかの子と遊ぶほうだ。
体を使って活発に遊んでいる。
遊んでいるときよく走ったり、とびはねたりする。
ほかの子と協力して遊ぶ。
ほかの子と遊ぶときはリーダーになる。
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社 会 的 行 動 尺 度  固 有 値 の 減 衰 状 況（ 3 . 7 6， 2 . 3 2， 1 . 1 8， 1 . 0 4… … ）に
も と づ き 3 因 子 構 造 を 採 用 し ，再 度 因 子 分 析 を 行 っ た（ Ta b l e  1 -2）。第 1
因 子 は ，友 だ ち を 補 助 ，激 励 す る 行 動 の 項 目 の 負 荷 量 が 高 い こ と か ら「 ポ
ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 」 因 子 と 命 名 し た 。 第 2 因 子 は ， 友 だ ち を 誹 謗 ，
揶 揄 す る 行 動 の 項 目 の 負 荷 量 が 高 い こ と か ら「 ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 」
因 子 と 命 名 し た 。 第 3 因 子 は ， 友 だ ち に 近 づ こ う と す る 行 動 の 項 目 の 負
荷 量 が 高 い こ と か ら 「 親 和 行 動 」 因 子 と 命 名 し た 。 次 に 内 的 整 合 性 を 検
討 す る た め に α 係 数 を 算 出 し た 。 そ の 結 果 ， α＝ . 7 1～ α＝ . 7 2 の 値 が 得 ら
れ ， 十 分 な 内 的 一 貫 性 が 示 さ れ た 。 各 因 子 の 合 計 得 点 を ， そ れ ぞ れ ポ ジ
テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 ，ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 ，親 和 行 動 の 得 点 と し た 。
 
衝 動 性 コ ン ト ロ ー ル 尺 度  固 有 値 の 減 衰 状 況 （ 2 . 7 2， 1 . 2 1， 1 . 0 2… … ）
と ， 因 子 の 解 釈 可 能 性 に も と づ き 2 因 子 構 造 を 採 用 し ， 再 度 因 子 分 析 を
行 っ た 。 . 3 5 以 下 の 因 子 負 荷 量 を 示 し た 1 項 目 を 分 析 か ら 除 外 し ， 残 っ
た 7 項 目 で 因 子 分 析 を 行 っ た （ Ta b l e  1 - 3）。 こ の 尺 度 は 先 述 し た よ う に
P e t e r s e n ,  e t  a l .（ 1 9 8 4）が 作 成 し た S I Q YA の 下 位 尺 度 の 一 つ を 下 坂 他（ 2 0 0 0）
が 日 本 語 訳 し た も の で あ る 。 そ の た め ， 先 行 研 究 に お い て は 1 因 子 構 造
を 採 用 し て い る 。S I Q YA は 9 因 子 で 構 成 さ れ て お り 衝 動 性 の コ ン ト ロ ー
ル は そ の う ち の 一 つ で あ る 。 こ れ は 他 の 因 子 の 項 目 と と も に 因 子 分 析 を
し た 結 果 で あ り ， 一 つ の 因 子 の 項 目 の み で 因 子 分 析 を 行 っ た 場 合 ， 異 な
っ た 結 果 が 得 ら れ る 可 能 性 が あ る 。 し か し ， 衝 動 性 の コ ン ト ロ ー ル に 関
F1 F2 F3
<F1 ポジティブな社会的行動 M =18.54, SD =3.47, α=.72>
.79 .08 -.01
.70 -.14 .02
.59 .03 -.10
.50 -.15 .02
.46 .25 .01
.39 .06 .18
<F2 ネガティブな社会的行動 M =15.57, SD =4.12, α=.71>
.10 .72 .00
-.02 .54 .03
-.05 .46 .03
.09 .46 -.11
.02 .46 .15
-.28 .43 -.06
ほかの友だちがいるところで、仲の良い友だちと内緒話をすることがある。 .10 .40 .03
.02 .38 -.09
-.07 -.05 .86
.12 .07 .63
F1 F2
-.41
.46 -.02
Table 1-2　社会的行動尺度の因子分析結果
友だちが失敗したとき、はげましたりなぐさめたりする。
友だちが一人でさみしそうなときは、声をかける。
友だちが困っているとき、手助けをする。
友だちが上手に何かをしたとき、ほめる。
質問項目
周りと考えが違っても、自分の意見を言える。
友だちに会ったとき、自分から声をかける。
友だちを、「ばか」などと悪く言うことがある。
友だちが失敗すると、つい笑ってしまう。
友だちから何かを頼まれたとき、断ることがある。
友だちが一緒に帰ろうと誘ってきたとき、断ることがある。
友だちが困っていても、見過ごすことがある。
友だちとの約束を守らないことがある。
友だちと一緒にいることが多い。
<F3 親和行動 M =6.27, SD =1.8, α=.71>
因子間相関
F2
F3
友だちを遊びによく誘う。
友だちが本を読んでいるとき、面白いことがあれば騒いで友だちの邪魔になることがある。
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す る 項 目 の み を 使 用 し た 下 坂 他 （ 2 0 0 0） は α 係 数 の 確 認 の み に と ど ま っ
て い る （ α＝ . 6 6）。 な お ， P a t t o n ,  S t a n f o r d ,  &  B a r r a t t（ 1 9 9 5） が 衝 動 性 を
測 定 す る 尺 度 で あ る B a r r a t t  I mp u l s i v e n e s s  S c a l e - 11 に お い て 「 注 意 衝 動
性 」，「 運 動 衝 動 性 」，「 非 計 画 衝 動 性 」 の 3 因 子 を 抽 出 し て お り ， 衝 動 性
の 多 様 性 が 示 さ れ て い る 。 こ れ ら の こ と か ら ， 衝 動 性 コ ン ト ロ ー ル 尺 度
は 多 因 子 構 造 の 可 能 性 が あ り ， 本 章 の 因 子 分 析 の 結 果 に お い て 2 因 子 が
抽 出 さ れ た こ と は 妥 当 で あ る と 考 え ら れ る 。 第 1 因 子 は ， 物 事 に 対 す る
怒 り な ど の 瞬 間 の 衝 動 性 に 関 す る 内 容 の 項 目 の 負 荷 量 が 高 い こ と か ら
「 瞬 間 衝 動 制 御 」 因 子 と 命 名 し た 。 第 2 因 子 は ， 普 段 の こ こ ろ の 落 ち 着
き に 関 す る 内 容 の 項 目 の 負 荷 量 が 高 い こ と か ら 「 日 常 平 静 維 持 」 因 子 と
命 名 し た 。 次 に 内 的 整 合 性 を 検 討 す る た め に α 係 数 を 算 出 し た 。 そ の 結
果 ， α＝ . 6 4～ α＝ . 6 6 の 値 が 得 ら れ た 。 内 的 整 合 性 が 十 分 で あ る と は 言 い
難 い が ，項 目 数 が 少 な い た め で あ る と 考 え ら れ る 。各 因 子 の 合 計 得 点 を ，
そ れ ぞ れ 瞬 間 衝 動 制 御 ，日 常 平 静 維 持 の 得 点 と し た 。「 瞬 間 衝 動 制 御 」因
子 の 項 目 は 全 て 逆 転 項 目 で あ っ た た め ， 逆 転 処 理 を し た 後 に 合 計 し た 。  
 
調 査 に 用 い た 各 尺 度 間 の 2 変 量 相 関  
本 章 で 使 用 し た 積 極 的 活 動 態 度 ， 楽 し む 態 度 ， ふ ざ け 態 度 ， ポ ジ テ ィ
ブ な 社 会 的 行 動 ， ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 ， 親 和 行 動 ， 瞬 間 衝 動 制 御 ，
日 常 平 静 維 持 の 各 変 数 間 の 相 関 係 数 を 算 出 し た（ Ta b l e  1 - 4）。積 極 的 活 動
態 度 と 他 尺 度 と の 関 連 に つ い て は ， 楽 し む 態 度 （ r＝ . 4 9， p＜ . 0 0 1）， ポ
ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動（ r＝ . 6 3，p＜ . 0 0 1），親 和 行 動（ r＝ . 5 4，p＜ . 0 0 1）
と の 間 に 中 程 度 の 正 の 相 関 が 認 め ら れ ， ふ ざ け 態 度 （ r＝ . 2 0， p＜ . 0 0 1）
と 日 常 平 静 維 持 （ r＝ . 2 5， p＜ . 0 0 1） と の 間 に 低 い 正 の 相 関 が 示 さ れ た 。
楽 し む 態 度 と 他 尺 度 と の 関 連 に つ い て は ， 親 和 行 動 と の 間 に 中 程 度 の 正
の 相 関 が 認 め ら れ （ r＝ . 4 1， p＜ . 0 0 1）， ふ ざ け 態 度 （ r＝ . 2 8， p＜ . 0 0 1），
ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 （ r＝ . 3 3， p＜ . 0 0 1）， 日 常 平 静 維 持 （ r＝ . 1 7， p
F1 F2
<F1 瞬間衝動制御 M =8.44, SD =2.14, α=.66>
.85 .09
.70 -.03
.36 -.15
<F2 日常平静維持 M =10.91, SD =2.63, α=.64>
-.10 .61
-.01 .60
苦しいことがあっても、何とか落ち着いている。 .09 .51
-.06 .48
*は逆転項目である。 F1
自分は落ち着いた人間である。
おだやかな気分でいられることが多い。
いつも自分をコントロールする。
因子間相関
質問項目
自分の思い通りにならないと怒る。*
すぐカッとなる。*
してはいけないとわかっていながら自分ではやめることができずに、してしまうことがある。*
Table 1-3　衝動性コントロール尺度の因子分析結果
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＜ . 0 1）と の 間 に は 低 い 正 の 相 関 が 示 さ れ た 。ふ ざ け 態 度 と 他 尺 度 と の 関
連 に つ い て は ， ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 （ r＝ . 1 2， p＜ . 0 5）， ネ ガ テ ィ ブ
な 社 会 的 行 動 （ r＝ . 3 2， p＜ . 0 0 1）， 親 和 行 動 （ r＝ . 2 2， p＜ . 0 0 1） と の 間
に 低 い 正 の 相 関 が 認 め ら れ ， 瞬 間 衝 動 制 御 （ r＝ - . 3 2， p＜ . 0 0 1）， 日 常 平
静 維 持 （ r＝ - . 1 7， p＜ . 0 0 1） と の 間 に は 低 い 負 の 相 関 が 示 さ れ た 。  
 な お ， プ レ イ フ ル ネ ス の 各 因 子 と 各 遊 び の プ レ イ 人 数 と の 相 関 は r
＝ . 1 2～ . 2 8 と 低 い 正 の 相 関 が 示 さ れ た 。 こ の 結 果 か ら ， プ レ イ フ ル ネ ス
と 遊 び の 外 的 環 境 の 一 部 で あ る プ レ イ 人 数 と の 関 係 性 が 低 い こ と が 示 さ
れ た 。  
 
 
衝 動 性 コ ン ト ロ ー ル に よ る 分 類  
衝 動 性 コ ン ト ロ ー ル 尺 度 の 2 因 子 に 対 し て Wa r d 法 に よ る ク ラ ス タ 分
析 を 行 い ，2 つ の ク ラ ス タ を 得 た（ 第 1 ク ラ ス タ 8 7 名 ，第 2 ク ラ ス タ 2 1 3
名； χ 2＝ 5 2 . 9 2， d f＝ 1， p＜ . 0 0 1）。次 に 得 ら れ た 2 つ の ク ラ ス タ を 独 立 変
数 と し ， 衝 動 性 コ ン ト ロ ー ル 尺 度 の 2 因 子 を 従 属 変 数 と し た 対 応 の な い
t 検 定 を 行 っ た 。そ の 結 果 ，瞬 間 衝 動 制 御（ t＝ 1 6 . 1 5，d f＝ 2 6 8，p＜ . 0 0 1），
日 常 平 静 維 持（ t＝ 1 6 . 7 1， d f＝ 2 5 9， p＜ . 0 0 1）と も に 有 意 な 群 間 差 が 認 め
ら れ た 。 瞬 間 衝 動 制 御 ， 日 常 平 静 維 持 と も に 第 1 ク ラ ス タ ＞ 第 2 ク ラ ス
タ で あ っ た 。そ こ で ，第 1 ク ラ ス タ を「 衝 動 制 御 高 群 」，第 2 ク ラ ス タ「 衝
動 制 御 低 群 」 と し た 。  
 
2 つ の 衝 動 制 御 群 と 他 尺 度 と の 関 係  
 2 つ の 衝 動 制 御 群 に お け る 各 尺 度 の 得 点 差 を 検 討 す る た め に ， 対 応 の
な い t 検 定 を 行 っ た 。そ の 結 果 ，ふ ざ け 態 度（ t＝ - 4 . 8 1，d f＝ 2 9 8，p＜ . 0 0 1），
ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 （ t＝ 3 . 2 1， d f＝ 2 9 8， p＜ . 0 1）， ネ ガ テ ィ ブ な 社
会 的 行 動（ t＝ - 7 . 1 9，d f＝ 2 9 8，p＜ . 0 0 1）に お い て 有 意 な 差 が 認 め ら れ た 。
積極的活動態度 .49 *** .20 *** .63 *** -.11 .54 *** .07 .25 ***
.28 *** .33 *** -.01 .41 *** -.04 .17 **
ふざけ態度 .12 * .32 *** .22 *** -.32 *** -.17 **
        
-.26 *** .39 *** .15 ** .33 ***
.00 -.53 *** -.27 ***
親和行動 .02 .20 ***
瞬間衝動制御 .37 ***
***ｐ＜.001, **ｐ＜.01, *ｐ＜.05
社会的行動 衝動性コントロール
Table 1-4　調査に用いた各尺度間の2変量相関

親和行動

瞬間衝動制御 日常平静維持
ポジティブな
社会的行動
ネガティブな
社会的行動
楽しむ態度
楽しむ態度 ふざけ態度 ポジティブな社会的行動



ネガティブな
社会的行動

プレイフルネス
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衝 動 制 御 高 群 は 衝 動 制 御 低 群 よ り も ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 が 有 意 に 高
く ， 一 方 ， ふ ざ け 態 度 と ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 は 衝 動 制 御 高 群 よ り も
衝 動 制 御 低 群 の 方 が 有 意 に 高 か っ た 。  
 
社 会 的 行 動 に 影 響 を 与 え る 要 因 モ デ ル の 検 討  
 2 つ の 衝 動 制 御 群 に お い て ， プ レ イ フ ル ネ ス が 社 会 的 行 動 に 与 え る 影
響 モ デ ル に Ta b l e  1 - 4 の 相 関 を 考 慮 し た 因 果 モ デ ル を 構 成 し ，多 母 集 団 同
時 の 共 分 散 構 造 分 析 を 行 っ た 。 ま た ， ふ ざ け 態 度 か ら 親 和 行 動 へ の パ ス
に 等 値 制 約 を 加 え た 。 等 値 制 約 を 加 え る 前 の モ デ ル と ， 等 値 制 約 を 加 え
た 後 の モ デ ル と を 比 較 し た と こ ろ ， 制 約 を 加 え る 前 の モ デ ル （ A I C ＝
8 0 . 4 1 3）よ り も 制 約 を 加 え た 後 の モ デ ル（ A I C＝ 7 8 . 5 0 7）の 方 が 適 合 度 が
高 か っ た 。 よ っ て 等 値 制 約 を 加 え た モ デ ル を 採 用 し た 。 ま た ， 社 会 的 行
動 が プ レ イ フ ル ネ ス に 与 え る 影 響 モ デ ル を 同 手 続 き で 検 討 し た 結 果 A I C
＝ 8 1 . 3 6 1 と な り ，プ レ イ フ ル ネ ス が 社 会 的 行 動 に 影 響 を 与 え る モ デ ル の
方 が 適 合 度 が 高 か っ た 。 遊 び 行 動 の 裏 に 存 在 す る 遊 び に 対 す る 態 度 が 日
常 生 活 に お け る 社 会 的 行 動 に 影 響 を 与 え る と い う 仮 定 の も と に モ デ ル を
構 成 し ， 分 析 の 結 果 か ら も 影 響 モ デ ル の 適 合 性 が 認 め ら れ た 。 こ の こ と
か ら ， プ レ イ フ ル ネ ス が 社 会 的 行 動 に 影 響 を 与 え て い る 可 能 性 が 高 い と
考 え ら れ る 。 プ レ イ フ ス ネ ス が 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 モ デ ル の 衝 動 制
御 高 群 と 衝 動 制 御 低 群 の 標 準 化 さ れ た 因 果 係 数 と 決 定 係 数 を F i g u r e  1 - 1
に 示 す 。  
ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 に 影 響 を 与 え る 要 因  衝 動 制 御 高 群（ β＝ . 4 9，
p＜ . 0 0 1）， 衝 動 制 御 低 群 （ β＝ . 6 5， p＜ . 0 0 1） と も に 積 極 的 活 動 態 度 か ら
ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 へ の パ ス が 有 意 で あ っ た こ と か ら 仮 説 1 - 1 は 支
持 さ れ た 。  
ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 に 影 響 を 与 え る 要 因  衝 動 制 御 低 群 に お い
て の み ふ ざ け 態 度 か ら ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 へ の パ ス が 有 意 で あ っ た
（ β＝ . 3 3， p＜ . 0 0 1）。 こ の 結 果 か ら ， 仮 説 1 - 2 は 支 持 さ れ な か っ た 。  
 
親 和 行 動 に 影 響 を 与 え る 要 因  積 極 的 活 動 態 度 か ら 親 和 行 動 へ の パ
ス は 衝 動 制 御 高 群（ β＝ . 5 2，p＜ . 0 0 1），衝 動 制 御 低 群（ β＝ . 4 1，p＜ . 0 0 1）
と も に 有 意 で あ っ た 。  
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プ レ イ フ ル ネ ス が 社 会 的 行 動 に 与 え る ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 の 抑 制  
 こ こ ま で の 研 究 で ， 積 極 的 活 動 態 度 が ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 高 め
る こ と が 明 ら か と な っ た 。 一 方 ， プ レ イ フ ル ネ ス が ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的
行 動 に 与 え る 影 響 に 関 し て は ， 衝 動 制 御 高 群 に お い て は 影 響 が 無 い こ と
が 示 さ れ た が ， 衝 動 制 御 低 群 に お い て は ふ ざ け 態 度 が ネ ガ テ ィ ブ な 社 会
的 行 動 を 高 め る 結 果 が 示 さ れ た 。  
集 団 遊 び は ル ー ル を 守 る な ど ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 抑 制 す る 役
割 が あ る と さ れ て い る （ 白 石 ， 1 9 8 8）。 一 方 ， 4～ 6 年 生 は ク ラ ス の み ん
な を 友 だ ち と 認 識 し て い る グ ル ー プ ， ギ ャ ン グ ・ グ ル ー プ ， チ ャ ム ・ グ
ル ー プ の 3 種 が 混 在 し て い る と 予 測 さ れ る 。 ギ ャ ン グ ・ グ ル ー プ は ， 排
他 性 ・ 閉 鎖 性 が 強 く ， 仲 間 内 だ け で 通 じ る ル ー ル や 言 葉 を 使 用 し ， そ の
中 で 役 割 や 規 範 な ど を 学 ぶ と さ れ て い る 。 一 方 ， チ ャ ム ・ グ ル ー プ は ，
同 性 の 親 友 か ら 構 成 さ れ ， 相 互 信 頼 を も つ 一 方 で ， 友 人 関 係 に お け る ト
ラ ブ ル に 悩 む と い う 特 徴 を も つ（ 堀 野・濱 口・宮 下 ，2 0 0 0；國 枝・古 橋 ，
2 0 0 6）。こ の よ う に 集 団 に も 種 類 が 存 在 し ，そ の 種 類 や 人 数 に よ っ て 社 会
的 行 動 に 与 え る 影 響 に も 差 が 生 じ る と 考 え ら れ る 。 そ こ で ， プ レ イ 人 数
の 違 う 集 団 間 に お い て プ レ イ フ ル ネ ス が 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 を 検 討
す る と と も に ， 集 団 の 効 果 に よ っ て ， 衝 動 制 御 低 群 に お け る ふ ざ け 態 度
積極的活動
態度
ふざけ
態度
楽しむ
態度
ポジティブな
社会的行動
ネガティブな
社会的行動
親和
行動
e
1
e
2
e
3
.49***/.65***
-.13/-.18**
.52***/  .41***
.11/-.01
.12/.18**
-.01/.04
.17/.33***
.08/.09
.49***/.50***
.14/.35***
.06/.29***
-.31**/-.17*
.11/.02
.23*/.00
R2=.31/.44
R2=.04/.11
R2=.36/.32
***p<.001, **p<.01, *p<.05 衝動制御高群/衝動制御低群
GFI=999, AGFI=.992, 
CFI=1.000, RMSEA=.000
Figure 1-1 プレイフルネスが社会的行動に与える影響モデル (衝動制御高・低群)
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が ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 高 め る 影 響 を 抑 制 す る の か に つ い て も 検 討
す る 。そ の 際 ，学 年 が 上 が る こ と に 伴 い ，ギ ャ ン グ・グ ル ー プ が チ ャ ム ・
グ ル ー プ へ 移 行 し ， プ レ イ 人 数 も 変 化 す る こ と も 考 え ら れ る が ， 本 章 で
は 分 散 分 析 の 結 果 ，「 表 現 す る 遊 び 」（ F ( 2 ,  2 9 5 )＝ 0 . 7 4， n . s .），「 ゲ ー ム 機
で の 遊 び 」（ F ( 2 ,  2 9 7 )＝ 0 . 3 1， n . s .） の プ レ イ 人 数 に つ い て は 学 年 間 に 有
意 な 差 が 示 さ れ ず ，「 体 を 動 か す 遊 び 」に つ い て は 有 意 な 差 が 示 さ れ た が
（ F ( 2 ,  2 9 3 )＝ 3 . 5 2， p＜ . 0 5）， そ の 後 の 検 定 に お い て 有 意 な 差 が 示 さ れ な
か っ た た め ， 全 学 年 を 対 象 と し て 検 討 す る こ と に し た 。  
衝 動 制 御 低 群 に お け る プ レ イ 人 数 で の 比 較  プ レ イ 人 数 に 大 き な 差
が 生 じ る と 考 え ら れ る 「 体 を 動 か す 遊 び 」 を 対 象 と し ， 少 人 数 の 群 と ，
平 均 的 な プ レ イ 人 数 の 群 ，多 人 数 の 群 に 分 け る た め プ レ イ 人 数（ M＝ 5 . 0 8，
S D＝ 4 . 1 3） を M±0 . 5 S D で 群 分 け を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 1～ 3 人 で あ る 少
人 数 群 （ n＝ 8 3）， 4～ 7 人 で あ る 中 人 数 群 （ n＝ 8 6）， 8 人 以 上 で あ る 多 人
数 群（ n＝ 3 8）が 抽 出 さ れ た 。 3 つ の プ レ イ 人 数 群 に お い て プ レ イ フ ル ネ
ス が 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 の 差 を 検 討 し た 。  
プ レ イ 人 数 間 で の 分 散 分 析  3 つ の プ レ イ 人 数 群 に お け る 各 尺 度 の 得
点 差 を 検 討 す る た め に ， 3 つ の プ レ イ 人 数 群 を 独 立 変 数 ， 各 尺 度 の 得 点
を 従 属 変 数 と し て 1 要 因 の 分 散 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 積 極 的 活 動 態
度（ F ( 2 ,  2 0 4 )＝ 5 . 0 1，p＜ . 0 1），ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動（ F ( 2 ,  2 0 4 )＝ 3 . 8 5，
p＜ . 0 5）， 親 和 行 動 （ F ( 2 ,  2 0 4 )＝ 4 . 5 3， p＜ . 0 5） に お い て 有 意 な 群 間 差 が
み ら れ た 。 Tu k e y の H S D 法 （ 5 %水 準 ） に よ る 多 重 比 較 を 行 っ た と こ ろ ，
積 極 的 活 動 態 度 に つ い て は 少 人 数 群 ＞ 中 人 数 群 ＝ 多 人 数 群 と な っ た 。 ネ
ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 に つ い て は 多 人 数 群 ＞ 少 人 数 群 で あ っ た 。 ま た ，
親 和 行 動 に つ い て は 中 人 数 群 ＞ 少 人 数 群 で あ っ た 。  
プ レ イ 人 数 群 で の 多 母 集 団 同 時 分 析  3 つ の プ レ イ 人 数 群 に お い て ，
プ レ イ フ ル ネ ス が 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 を 検 討 す る た め に ， 多 母 集 団
同 時 の 共 分 散 構 造 分 析 を 行 っ た （ F i g u r e  1 - 2）。  
ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 に 影 響 を 与 え る 要 因  少 人 数 群 （ β＝ . 7 7， p
＜ . 0 0 1）， 中 人 数 群 （ β＝ . 5 2， p＜ . 0 0 1）， 多 人 数 群 （ β＝ . 4 6， p＜ . 0 1） 全
て に お い て 積 極 的 活 動 態 度 か ら の パ ス が 有 意 で あ っ た 。  
ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 に 影 響 を 与 え る 要 因  少 人 数 群 （ β＝ - . 3 5， p
＜ . 0 0 1） と 多 人 数 群 （ β＝ - . 3 1， p＜ . 0 5） に お い て の み 積 極 的 活 動 態 度 か
ら の パ ス が 有 意 で あ っ た 。 ま た ， ふ ざ け 態 度 か ら の パ ス も 少 人 数 群 （ β
＝ . 3 3， p＜ . 0 1） と 多 人 数 群 （ β＝ . 3 2， p＜ . 0 5） に お い て の み 有 意 で あ っ
た 。  
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親 和 行 動 に 影 響 を 与 え る 要 因  少 人 数 群 （ β＝ . 4 5， p＜ . 0 0 1）， 中 人 数
群 （ β＝ . 2 2， p＜ . 0 5）， 多 人 数 群 （ β＝ . 6 7， p＜ . 0 0 1）， 全 て に お い て 積 極
的 活 動 態 度 か ら の パ ス の み 有 意 で あ っ た 。  
パ ス 係 数 値 間 の 差  パ ス 係 数 値 間 の 差 の 検 定 統 計 量 に 着 目 し た と こ
ろ ， 積 極 的 活 動 態 度 か ら 親 和 行 動 へ の パ ス に お い て 中 人 数 群 と 多 人 数 群
の 間 で パ ス 係 数 の 差 が 有 意 で あ っ た （ z＝ 2 . 2 8， p＜ . 0 5）。  
 
第 4 節  考 察  
 
プ レ イ フ ル ネ ス の 影 響衝 動 制 御 群 比 較  
衝 動 制 御 高 ，低 群 の 共 通 点  積 極 的 活 動 態 度 は 衝 動 制 御 の 高 低 に 関 係
な く ， 積 極 的 活 動 態 度 が 高 い 児 童 ほ ど ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 が 高 い こ
と が 示 さ れ た 。 渡 辺 ・ 佐 藤 （ 2 0 0 5） は 積 極 的 ・ 主 張 的 関 わ り の ス キ ル は
い た わ り 行 動 や 援 助 行 動 を 促 進 す る こ と を 明 ら か に し て い る 。 本 章 に お
け る 積 極 的 活 動 態 度 は 積 極 的 に 友 だ ち と 関 わ る プ レ イ フ ル ネ ス を 扱 っ て
い る た め ， い た わ り 行 動 や 援 助 行 動 を 含 む ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 促
進 す る と い う 結 果 は 妥 当 な も の で あ る と い え る 。 こ れ に よ り 遊 び が 社 会
的 適 応 を 促 進 す る と い う 従 来 の 説 は ， プ レ イ フ ル ネ ス の 一 側 面 が ポ ジ テ
積極的活動
態度
ふざけ
態度
楽しむ
態度
ポジティブな
社会的行動
ネガティブな
社会的行動
親和
行動
e
1
e
2
e
3
.77***/.52***/.46**
-.35***/.08/-.31*
.45***/.22*  /.67***
-.03/.00/.14
.17/.15/-.04
-.01/.10 /.14
.33**/.21/.32*
.09/.11/.10
.59***/.32**/.59**
.32***/.40***/.11
.24*/.52***/.03
-.16/-.05/-.30
.07/-.04/ .01
.11/-.02/-.17
R2=.57/.33/.33
R2=.18/.07/.19
R2=.36/.15/.43
***p<.001, **p<.01, *p<.05
GFI=998, AGFI=.843, 
CFI=.990, RMSEA=.055
Figure 1-2 プレイフルネスが社会的行動に与える影響モデル (少・中・多人数群)
p<.001, p<.05
少人数群/中人数群/多人数群
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ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 促 進 す る と い う 意 味 で 本 章 に お い て は 部 分 的 に 支 持
さ れ た こ と に な る 。  
衝 動 制 御 高 ，低 群 の 相 違 点  衝 動 制 御 が 低 い 児 童 で の み ，ふ ざ け 態 度
が 高 い 児 童 ほ ど ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。 ふ ざ け
態 度 は 遊 び の 中 で ふ ざ け よ う と す る 傾 向 を 扱 っ て お り ， ネ ガ テ ィ ブ な 社
会 的 行 動 は 友 だ ち を 誹 謗 ， 揶 揄 す る 行 動 に つ い て 測 定 し た も の で あ る 。
遊 び の 中 で ふ ざ け る 傾 向 の 高 い 児 童 は ， 日 常 生 活 に お い て も 友 だ ち を 揶
揄 す る こ と が あ る と 考 え ら れ る 。 衝 動 制 御 が 高 い 児 童 は ， 遊 び の 中 で は
ふ ざ け て い て も ， 日 常 生 活 に お い て は ふ ざ け て 友 だ ち を 揶 揄 す る な ど の
攻 撃 的 な 衝 動 を 制 御 す る こ と が で き る 。一 方 で ，衝 動 制 御 が 低 い 児 童 は ，
衝 動 を 制 御 す る こ と が で き ず に 遊 び の 中 で も 日 常 生 活 で も 友 だ ち を 揶 揄
す る の だ と 考 え ら れ る 。  
 
プ レ イ フ ル ネ ス の 影 響プ レ イ 人 数 群 比 較  
プ レ イ 人 数 少 ，中 ，多 群 の 共 通 点  積 極 的 活 動 態 度 は プ レ イ 人 数 の 多
い 少 な い に 関 係 な く ， 積 極 的 活 動 態 度 が 高 い 児 童 ほ ど ポ ジ テ ィ ブ な 社 会
的 行 動 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。 ま た ， プ レ イ 人 数 群 間 で の 分 散 分 析 の 結
果 ，有 意 な 差 が な か っ た 。こ れ ま で の 研 究 に お い て 集 団 遊 び は 個 人 遊 び ，
少 人 数 遊 び よ り も 社 会 性 を 育 む と さ れ て き た （ 遠 藤 他 ， 2 0 0 7； 大 畠 他 ，
2 0 0 2）。し か し ，本 章 で は 遊 ぶ 人 数 の 違 い で は ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 に
は 差 は 出 な い と い う 結 果 が 示 さ れ た 。 ど の よ う な 遊 び に お い て も ， 他 者
と 積 極 的 に 関 わ る 態 度 は ， 他 者 と の 関 係 を も つ こ と に 繋 が る た め ， そ の
関 係 性 の 中 で ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 身 に つ け る こ と が で き る 。 そ の
た め ， 遊 ぶ 人 数 の 違 い で は ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 お よ び ， 積 極 的 活 動
態 度 が ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 に は 差 は 出 な い と い う 結 果
が 示 さ れ た と 考 え ら れ る 。  
プ レ イ 人 数 少 ，中 ，多 群 の 相 違 点  少 人 数 で 遊 ぶ 群 と 多 人 数 で 遊 ぶ 群
に お い て 積 極 的 活 動 態 度 が 高 い 児 童 ほ ど ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 が 低 い
こ と が 示 さ れ た 。 積 極 的 活 動 態 度 は 遊 び の 中 で 積 極 的 に 友 だ ち と 関 わ る
態 度 に つ い て 扱 っ て お り ， ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 は 友 だ ち を 誹 謗 ， 揶
揄 す る 行 動 に つ い て 測 定 し た も の で あ る 。 積 極 的 に 友 だ ち と 関 わ ろ う と
す る こ と は ， 友 だ ち と の 仲 を 深 め る こ と に 繋 が る た め ， 友 だ ち を 誹 謗 ，
揶 揄 す る こ と が 減 少 し た の で は な い か と 考 え ら れ る 。 ま た ， ふ ざ け 態 度
が 高 い 児 童 ほ ど ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 が 高 い と い う 結 果 が 少 人 数 で 遊
ぶ 群 と 多 人 数 で 遊 ぶ 群 に お い て 示 さ れ た 。 ふ ざ け 態 度 は 遊 び の 中 で ふ ざ
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け よ う と す る 態 度 に つ い て 扱 っ て お り ， 遊 び の 中 で ふ ざ け よ う と す る 児
童 は ， 日 常 生 活 に お い て も 友 だ ち を ふ ざ け て 揶 揄 す る こ と が あ る の だ と
考 え ら れ る 。  
一 方 ， 中 人 数 で 遊 ぶ 群 で は 積 極 的 活 動 態 度 ， ふ ざ け 態 度 が と も に ネ ガ
テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 に 影 響 を 与 え て い な か っ た 。 中 人 数 で 遊 ぶ 群 の プ レ
イ 人 数 が 4～ 7 人 で あ る こ と か ら ，ギ ャ ン グ・グ ル ー プ に 相 当 す る と 考 え
ら れ る（ 堀 野 他 ，2 0 0 0）。ギ ャ ン グ・グ ル ー プ は 閉 鎖 的 で ，自 分 た ち の グ
ル ー プ の 中 で 独 自 の ル ー ル を 設 け ， グ ル ー プ の 固 有 性 を 確 立 し ， グ ル ー
プ 内 の 一 体 感 を 重 視 す る 。 そ の た め ， グ ル ー プ の 構 成 員 は グ ル ー プ 内 外
で 行 動 に 差 を つ け る こ と を 集 団 か ら 求 め ら れ る 。 し た が っ て ， 中 人 数 で
遊 ぶ 児 童 は ，遊 び 仲 間 内 と 遊 び 仲 間 外 の 行 動 に 差 を つ け よ う と す る た め ，
遊 び の 中 で の 態 度 と 遊 び の 外 で の 行 動 と の 間 に 隔 た り が 発 生 し ， 遊 び の
中 で の 積 極 的 活 動 態 度 お よ び ふ ざ け 態 度 が 遊 び の 外 で の ネ ガ テ ィ ブ な 社
会 的 行 動 に 影 響 を 与 え な か っ た こ と が 考 え ら れ る 。  
 
ま と め と 今 後 の 課 題  
本 章 は プ レ イ フ ル ネ ス と い う 遊 び に 対 す る 態 度 が 児 童 の 社 会 的 行 動
に 与 え る 影 響 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 ， 従 来 の 研 究 で 実 証 的 に 示 さ れ て い
な か っ た 遊 び が ， お お む ね ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 促 進 す る こ と が 明
ら か に な っ た 。 一 方 で ， 衝 動 制 御 が 難 し い 児 童 に お い て プ レ イ フ ル ネ ス
の ふ ざ け 態 度 が ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 高 め る こ と が 示 さ れ た 。 こ れ
に よ り ， 従 来 考 え ら れ て き た 遊 び が 社 会 的 行 動 を 促 進 す る と い う 説 は ，
衝 動 の 制 御 が 難 し い 児 童 に お い て は 必 ず し も 正 し い と は い え な い こ と が
示 さ れ た 。  
ま た ， 衝 動 の 制 御 が 難 し い 児 童 に お い て ， プ レ イ 人 数 に よ っ て プ レ イ
フ ル ネ ス が 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 が 異 な る こ と が 明 ら か に な っ た 。 さ
ら に ， 遠 藤 他 （ 2 0 0 7） や 大 畠 他 （ 2 0 0 2） で 示 さ れ て い た 少 人 数 で 遊 ぶ よ
り も 集 団 で 遊 ぶ 方 が 社 会 的 ス キ ル や 社 会 的 行 動 を 向 上 さ せ る と い う 結 果
は 本 章 で は 支 持 さ れ な か っ た 。 遊 び の 態 度 が 児 童 の ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的
行 動 を 促 進 し ， ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 抑 制 す る 影 響 を 与 え る と い う
本 章 の 結 果 か ら ， 遊 び の 重 要 性 が 明 ら か に な っ た が ， 遊 び の 中 と 外 と の
区 別 を つ け る 必 要 が あ る こ と も 示 唆 さ れ た 。  
最 後 に 本 章 か ら 見 え て き た 今 後 の 課 題 に つ い て 述 べ る 。 ま ず ， 本 章 で
は 遊 び に 対 す る 態 度 が 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 を 検 討 し た が ， 遊 び に 対
す る 態 度 と 社 会 的 行 動 を 同 時 に 調 査 し た 。 本 来 ， 影 響 を 検 討 す る 際 は 独
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立 変 数 と 従 属 変 数 の 調 査 時 期 を 適 切 に ず ら す 必 要 が あ る 。 そ の た め ， 今
後 は 遊 び に 対 す る 態 度 を 先 に 調 査 し ， そ の 後 ， 社 会 的 行 動 を 調 査 す る 研
究 が 望 ま れ る 。 さ ら に ， 内 的 な 遊 び に 対 す る 態 度 が 発 達 的 に 形 成 さ れ る
時 期 ， そ の 態 度 が 行 動 に 表 れ る ま で の 時 間 も 考 慮 に 入 れ た 縦 断 的 研 究 が
求 め ら れ る 。 ま た ， 本 章 で 着 目 し た 要 因 以 外 に も 遊 び の 種 類 ， 遊 び の 時
間 な ど 社 会 的 行 動 に 影 響 を 与 え る 遊 び の 要 因 は 多 々 想 定 さ れ る 。 こ れ ら
の 要 因 を ふ ま え ， 遊 び に 対 す る 態 度 と 環 境 の 両 側 面 か ら 遊 び と 社 会 的 行
動 と の 関 連 を 検 討 す る 必 要 が あ る 。 本 章 で は 調 査 協 力 校 が 同 県 の 2 校 で
あ る た め ， 今 後 の 研 究 に お い て は 他 県 に わ た る 多 数 の 小 学 校 で 調 査 を 行
う 必 要 が あ る だ ろ う 。ま た ，本 章 で 参 考 に し た C h i l d r e n ’s  P l a y f u l n e s s  S c a l e
は 2 0 年 以 上 前 に ア メ リ カ に お い て 作 成 さ れ た 尺 度 で あ る 。ア メ リ カ と 日
本 と の 遊 び の 文 化 的 な 差 が 存 在 す る 可 能 性 が あ る こ と か ら ， 文 化 差 を 考
慮 し た 遊 び を 測 定 す る 研 究 法 の 開 発 が 必 要 と な る 。そ の た め に ，ま ず は ，
こ れ ま で の 先 行 研 究 に お い て 行 な わ れ て い た 測 定 方 法 を 概 観 す る 必 要 が
あ る 。 そ の 一 方 で ， 研 究 法 を 開 発 す る 際 に は ， そ の 研 究 法 を 実 施 す る 際
の 対 象 者 へ の 負 担 を 考 慮 す る こ と が 望 ま れ る 。そ の た め ，次 章 に お い て ，
研 究 法 毎 の 先 行 研 究 を 概 観 し ， 現 代 の 日 本 に お い て 遊 び を 研 究 す る う え
で の 対 象 者 へ の 負 担 を 考 察 す る 。  
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第 1 節  本 章 の 問 題 と 目 的  
 
は じ め に  
第 1 章 で 行 っ た 研 究 の 結 果 ， 現 代 日 本 の 児 童 を 対 象 と す る こ と に お け
る ， 既 存 の 尺 度 の 問 題 点 ， お よ び 現 代 日 本 の 児 童 の 遊 び に 適 し た 研 究 法
を 開 発 す る 必 要 性 が 示 さ れ た 。 新 た な 研 究 法 を 開 発 す る た め に は ， 各 研
究 手 法 の 特 徴 お よ び 先 行 研 究 の 動 向 を 整 理 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。 そ こ
で ， 本 章 で は ， 遊 び を 対 象 と し た 先 行 研 究 の 動 向 を 概 観 ， 整 理 し ， そ の
特 徴 に つ い て 考 察 す る 。  
 
目 的  
遊 び を 対 象 と し た 研 究 は ， S p e n c e r（ 1 8 6 0） や G r o o s （ 1 8 9 6  B a l d w i n  
Tr a n s . 1 8 9 8 ,  1 8 9 9  B a l d w i n  Tr a n s .  1 9 0 1）に 始 ま り ， H u i z i n g a（ 1 9 3 8  高 橋 訳  
1 9 7 1）や ， C a i l l o i s（ 1 9 5 8  多 田・塚 崎 訳  1 9 9 0）な ど 哲 学 ，文 化 人 類 学 な
ど 多 領 域 に お い て 発 展 し て き た 。 遊 び 研 究 の 初 期 に は 遊 び 行 動 が 発 生 す
る 理 由 に 関 す る 研 究 が 多 く 行 わ れ て い た 。 例 え ば シ ラ ー に よ る 剰 余 エ ネ
ル ギ ー 説 ， ラ ザ ル ス に よ る 気 晴 ら し ・ エ ネ ル ギ ー 再 生 説 ， ホ ー ル に よ る
発 達 反 復 説 な ど が あ る （ 中 野 ， 1 9 9 6 ）。 一 方 ， 心 理 学 の 領 域 に お い て
F e s h b a c h（ 1 9 5 6） が お も ち ゃ の 種 類 に よ っ て は 不 適 切 な 攻 撃 行 動 に つ な
が る 可 能 性 が あ る こ と を 示 唆 し た よ う に ， 遊 び を 独 立 変 数 と し 様 々 な 子
ど も の 特 性 な ど へ の 影 響 を 検 討 し た 研 究 も 徐 々 に 行 わ れ 始 め る 。そ の 後 ，
遊 び を 独 立 変 数 と し て 扱 う 研 究 は 1 9 8 0 年 代 以 降 に 発 展 ，活 発 化 し ，多 く
の 知 見 が 得 ら れ て い る 。 本 章 で は ， 心 理 学 領 域 に お け る 数 多 く あ る 遊 び
研 究 の 中 で ， 子 ど も を 対 象 と し た 実 証 的 な 研 究 に 重 点 を 置 い て ， 遊 び 研
究 の 動 向 を 各 研 究 手 法 ご と に 整 理 す る こ と を 第 1 目 的 と す る 。 さ ら に ，
現 代 の 日 本 に お い て 遊 び の 研 究 を 行 う 際 に 研 究 手 法 上 留 意 す べ き 事 項 の
考 察 を 行 う こ と を 第 2 目 的 と す る 。  
 
第 2 節  遊 び を 対 象 と し た 実 証 的 研 究 の 流 れ  
 
プ レ イ フ ル ネ ス に 関 す る 研 究 の 動 向  
過 去 の 研 究 を 振 り 返 っ て み る と ， 調 査 を 積 み 重 ね 発 展 し た 研 究 と し て
第 1 章 で も 取 り 上 げ た プ レ イ フ ル ネ ス に 関 す る 研 究 と 遊 び 能 力 に 関 す る
研 究 ，A ff e c t  i n  P l a y  S c a l e に 関 す る 研 究 が あ る こ と が わ か る 。こ こ で は ，
プ レ イ フ ル ネ ス 研 究 と ， 遊 び 能 力 研 究 ， A ff e c t  i n  P l a y  S c a l e そ し て そ の
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他 の 研 究 に つ い て こ れ ま で の 動 向 を 記 述 し て い く 。  
 プ レ イ フ ル ネ ス の 概 念 に つ い て は ， 第 1 章 に お い て 述 べ て い る 。 こ こ
で は ， 近 年 の 動 向 を 含 め て プ レ イ フ ル ネ ス の 歴 史 を 記 述 す る 。 プ レ イ フ
ル ネ ス と い う 概 念 の 研 究 は L i e b e r ma n に よ っ て 始 ま る 。L i e b e r ma n（ 1 9 6 5）  
は 遊 び の 状 況 で は な く ， 遊 ぶ 子 ど も 自 身 に 焦 点 を 当 て ， プ レ イ フ ル ネ ス
と い う 概 念 を 提 示 し た 。 彼 女 は 幼 児 の 遊 び の 質 や 遊 び の ス タ イ ル が 遊 び
の 行 動 に 表 れ て い る と し ， こ の 行 動 を プ レ イ フ ル ネ ス と 定 義 し た 。 こ の
定 義 で は ，研 究 対 象 と し て の 遊 び か ら 遊 び の 状 況 や 環 境 が 除 か れ て い る 。
彼 女 は プ レ イ フ ル ネ ス を 「 身 体 的 自 発 性 」，「 社 会 的 自 発 性 」，「 認 知 的 自
発 性 」，「 表 現 さ れ た 喜 び 」，「 ユ ー モ ア の セ ン ス 」 の 5 つ の 要 素 か ら 構 成
さ れ る と 考 え ， そ れ に も と づ い た P l a y f u l n e s s  S c a l e を 開 発 し た 。 彼 女 の
プ レ イ フ ル ネ ス の 研 究 は そ の 後 ， B a r n e t t や R o g e r s に 引 き 継 が れ る 。
B a r n e t t は P l a y f u l n e s s  S c a l e を 精 査 し （ B a r n e t t  &  F i s c e l l a ,  1 9 8 5）， 新 た に
C h i l d r e n ’s  P l a y f u l n e s s  S c a l e（ 以 下 C P S） を 作 成 し た （ B a r n e t t ,  1 9 9 1）。 一
方 ， R o g e r s は ，プ レ イ フ ル ネ ス を 遊 ぶ 特 性 に お け る 個 人 の 違 い に 関 し た
心 理 学 的 構 成 概 念 で あ る と 定 義 し ， C h i l d  B e h a v i o r s  I n v e n t o ry  o f  
P l a y f u l n e s s を 開 発 し た （ R o g e r s  e t  a l . ,  1 9 9 1）。 そ の 後 ， R o g e r s は 乳 幼 児
版 で あ る N e w  C h i l d  B e h a v i o r s  I n v e n t o r y  o f  P l a y f u l n e s s を 作 成 し て い る
（ R o g e r s・玉 置・芦 田・岸 田・中 橋 ， 1 9 9 4）。 C P S は 構 成 概 念 妥 当 性 が 検
証 さ れ （ Tr e v l a s ,  G r a m m a t i k o p o u l o s ,  Ts i g i l i s ,  &  Z a c h o p o u l o u ,  2 0 0 3）， 高 機
能 自 閉 症 の 鑑 別 へ の 有 用 性（ 長 田・正 治 ，2 0 11），個 人 特 性 や 家 族 特 性 と
の 関 連 が 検 討 さ れ て い る （ R e n t z o u ,  2 0 1 3）。 ま た ， 観 察 法 に お い て C P S
を 応 用 す る 研 究 が あ る 一 方 で （ B o y e r,  1 9 9 7）， 観 察 法 専 用 に プ レ イ フ ル
ネ ス を 測 定 す る Te s t  o f  P l a y f u l n e s s も 開 発 さ れ て お り（ B u n d y,  1 9 9 7；B u n d y,  
N e l s o n ,  M e t z g e r,  &  B i n g a ma n ,  2 0 0 1； O ’ B r i e n  &  S h i r l e y,  2 0 0 1）， コ ー ピ ン
グ ス キ ル と の 関 連 が 検 討 さ れ て い る（ S a u n d e r s ,  S a y e r,  &  G o o d a l e ,  1 9 9 9）。
プ レ イ フ ル ネ ス は L i e b e r ma n が 研 究 を 始 め て か ら 5 0 年 以 上 た っ た 現 在 で
も 使 用 す る こ と が で き る 概 念 で あ る と い え よ う 。  
 
遊 び 能 力 尺 度 に 関 す る 研 究 の 動 向  
森 ・ 福 井 （ 1 9 8 0， 1 9 8 1） は 幼 児 を 対 象 に 上 手 く 遊 べ る 力 を 遊 び 能 力 と
定 義 し ， そ の 規 定 要 因 を 検 討 し た 。 親 の 養 育 態 度 の 影 響 力 が 大 き い と 考
え た 彼 ら は ， 親 の 養 育 態 度 を 意 識 面 と 行 動 面 に お い て 調 査 を 行 い ， 子 ど
も の 遊 び に 対 し て 教 育 的 な 関 心 を 抱 き な が ら も ， 子 ど も の 自 主 的 な 活 動
を 受 容 す る 態 度 が 遊 び 能 力 を 高 く す る こ と を 明 ら か に し た （ 森 ・ 福 井 ，
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1 9 8 0）。さ ら に ，遊 び 能 力 を 形 成 す る 客 観 的 環 境 要 因 は 家 族 人 数 ，家 族 構
成 ， 出 生 順 位 ， 居 住 地 域 で あ り ， 養 育 意 識 や 養 育 行 動 な ど の 養 育 態 度 は
そ れ ら の 規 定 要 因 か ら の 影 響 が 強 く ， 養 育 態 度 は 媒 介 変 数 で あ る こ と が
示 さ れ て い る（ 森・福 井 ， 1 9 8 1）。そ の 後 ，遊 び 能 力 尺 度 を 開 発 し た 森 ・
植 田 ・ 福 井 （ 1 9 8 2） は ， 遊 び 能 力 を 「 内 面 性 」，「 社 会 性 」，「 認 識 ・ 操 作
性 」，「 創 造 性 」 の 4 領 域 か ら 構 成 さ れ る と 理 論 的 に 予 測 し た 。 し か し ，
バ リ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子 分 析 の 結 果 「 相 互 作 用 能 力 」，「 組 織 的 行 動
能 力 」，「 創 造 的 能 力 」 の 3 因 子 が 抽 出 さ れ て い る 。 彼 ら は こ の 結 果 を 用
い ， 遊 び 能 力 の 規 定 要 因 を パ ス 解 析 を 使 用 し て 検 討 し て い る 。 こ の 研 究
に よ り ， 保 育 経 験 年 数 ， 母 親 に よ る 遊 び 素 材 の 選 択 な ど 人 間 関 係 的 要 因
が 強 い 規 定 力 を も ち ， 次 い で 家 族 の 生 活 構 造 や 親 の 関 与 形 態 と い っ た 物
理 的 環 境 要 因 が 規 定 力 を も っ て い る こ と が 明 示 さ れ た 。 そ の 後 の 遊 び 能
力 は 小 学 生 に お い て も 研 究 が 進 め ら れ ， 遊 び 能 力 が 低 い 児 童 は い じ め ら
れ や す く ， 学 習 活 動 や 作 業 活 動 に お い て も 低 い 地 位 に 置 か れ や す い こ と
が 示 さ れ て い る（ 森・植 田・西 田・湯 川 ， 1 9 8 6）。ま た ，他 者 と の コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン が 増 加 し ， 社 会 的 ス キ ル や 行 動 が 重 要 視 さ れ 始 め る 小 学 生
に お い て は ， 遊 び 能 力 の 形 成 に 社 会 的 ス キ ル ， 向 社 会 的 行 動 ， 肯 定 感 ，
遊 び の 有 無 ， 遊 び 仲 間 ， 遊 び 空 間 が 関 わ っ て お り （ 渡 辺 ・ 松 崎 ・ 佐 藤 ，
2 0 0 4；渡 辺・佐 藤 ，2 0 0 5），遊 び 能 力 が 高 い ほ ど ，社 会 的 ス キ ル も 高 く な
る こ と が 明 ら か に さ れ て い る（ 野 本・石 野 ，2 0 1 5）。こ の こ と か ら ，遊 び
能 力 と 社 会 的 ス キ ル や 向 社 会 的 行 動 は お 互 い に 影 響 を 与 え て お り ， 遊 び
能 力 を 高 め れ ば ， 社 会 的 ス キ ル や 向 社 会 的 行 動 が 高 め ら れ ， そ の 結 果 さ
ら に 遊 び 能 力 が 高 め ら れ る こ と が 予 測 さ れ る 。  
 
A f f e c t  i n  P l a y  S c a l e に 関 す る 研 究 の 動 向  
実 験 観 察 法 の 研 究 に お い て の 大 き な 流 れ に A ff e c t  i n  P l a y  S c a l e の 研 究
が 存 在 す る 。R u s s（ 1 9 8 7 ,  1 9 9 3）は 遊 び で の ふ り 遊 び を 測 定 す る た め A ff e c t  
i n  P l a y  S c a l e（ 以 下 A P S） を 作 成 し た 。 A P S は 小 学 生 の ふ り 遊 び を 対 象
に ， ビ デ オ テ ー プ を 用 い て 評 定 す る 。 そ の 後 ， A P S を 用 い ， よ く 遊 べ る
子 ど も は 認 知 的 対 処 方 略 の 種 類 が 豊 富 で あ り ， 苦 悩 が 少 な い こ と や ， 遊
び の 認 知 的 ス キ ル が 感 情 の プ ロ セ ス に 影 響 を 与 え る こ と な ど が 明 ら か に
さ れ て い る （ C h r i s t i a n o  &  R u s s ,  1 9 9 6； M o o r e  &  R u s s ,  2 0 0 8）。 一 方 ， A P S
に は ビ デ オ テ ー プ が 必 要 で あ り ，幅 広 い 訓 練 が 必 要 で あ っ た 。そ の た め ，
C o r d i a n o ,  R u s s ,  &  S h o r t（ 2 0 0 8） は ， ビ デ オ テ ー プ を 必 要 と し な い A ff e c t  
i n  P l a y  S c a l e  –  B r i e f  R a t i n g  Ve r s i o n を 作 成 し た 。ま た ，対 象 者 の 年 齢 の 範
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囲 を 広 げ る た め A P S の 幼 児 版 で あ る A ff e c t  i n  P l a y  S c a l e  –  P r e s c h o o l や そ
の 簡 易 版 で あ る A ff e c t  i n  P l a y  S c a l e  –  P r e s c h o o l  –  B r i e f  R a t i n g（ 以 下
A P S - P - B R）も 開 発 さ れ て お り（ F e h r  &  R u s s ,  2 0 1 4；K a u g a r s  &  R u s s ,  2 0 0 9），
そ の 後 の 研 究 に お い て 検 証 的 因 子 分 析 を 用 い て 構 成 概 念 妥 当 性 も 検 討 さ
れ て い る （ C h e s s a ,  R i s o ,  D e l v e c c h i o ,  S a l c u n i ,  &  L i s ,  2 0 11）。 こ の よ う に 実
験 観 察 法 に お い て は A P S に 関 す る 研 究 が 現 在 も 発 展 し て い る 。  
 
そ の 他 の 遊 び 研 究 の 動 向  
研 究 の 分 類  プ レ イ フ ル ネ ス や 遊 び 能 力 尺 度 ， A P S の よ う な 大 き な 流
れ を も つ 研 究 以 外 に も 遊 び を 対 象 と し た 実 証 的 研 究 は 数 多 く 存 在 す る 。
そ れ ら の 研 究 を 研 究 手 法 別 に 大 き く 分 類 す る と ， 尺 度 を 使 用 し た 質 問 紙
法 （ 以 下 質 問 紙 法 （ 尺 度 ））， 尺 度 を 使 用 せ ず ， 遊 ぶ 時 間 な ど に 対 し 個 別
に 回 答 を 求 め る 質 問 紙 法 （ 以 下 質 問 紙 法 （ 尺 度 以 外 ））， 実 験 条 件 を 設 定
し な い 観 察 法（ 以 下 自 然 観 察 法 ），実 験 条 件 を 設 定 す る 観 察 法（ 以 下 実 験
観 察 法 ）， 事 例 な ど ケ ー ス を も と に 考 察 す る 方 法 （ 以 下 事 例 研 究 ）， い く
つ か の 先 行 研 究 や 行 政 が 発 行 し て い る 白 書 な ど に 掲 載 さ れ て い る デ ー タ
を も と に 考 察 を 行 う 方 法（ 以 下 デ ー タ 考 察 ），の 6 つ に 分 類 さ れ る 。そ れ
ぞ れ の 研 究 手 法 に お け る 遊 び 研 究 の 動 向 を 以 下 に ま と め る 。  
質 問 紙 法 （ 尺 度 ）  遊 び を 測 定 す る 尺 度 は 数 多 く 存 在 す る 。 遊 び と い
う 概 念 は 包 含 す る 範 囲 が 広 く ， 定 義 が 困 難 で あ る の に 対 し ， 尺 度 は あ る
特 定 の 側 面 の み を 測 定 す る 。 尺 度 の 測 定 対 象 が 遊 び の 特 定 の 側 面 に 限 定
さ れ る た め ，研 究 者 が 注 目 し た 側 面 ご と に 尺 度 が 作 成 さ れ る 傾 向 が あ る 。
例 え ば ， 活 発 的 な 遊 び に 対 す る イ メ ー ジ を 測 定 す る C h i l d r e n ’s  A c t i v e  
P l a y  I ma g e r y  Q u e s t i o n n a i r e （ C o o k e ,  M u n r o e - C h a n d l e r,  H a l l ,  To b i n ,  &  
G u e r r e r o ,  2 0 1 4），遊 び に お け る 社 会 的 行 動 ，非 社 会 的 行 動 を 測 る P r e s c h o o l  
P l a y  B e h a v i o u r  S c a l e（ 以 下 PP B S： C o p l a n  &  R u b i n ,  1 9 9 8）， 遊 び 中 の 関 係
性 を 測 定 す る P e n n  I n t e r a c t i v e  P e e r  P l a y  S c a l e（ F a n t u z z o  e t  a l . ,  1 9 9 5）， 遊
び の 活 動 を 測 定 す る P l a y  A c t i v i t y  Q u e s t i o n n a i r e（ F i n e g a n ,  N i c c o l s ,  Z a c h e r,  
&  H o o d ,  1 9 9 1）， 遊 び の 種 類 ご と の 頻 度 を 測 定 す る 遊 び 経 験 尺 度 （ 橋 本 ・
西 村 ，2 0 0 4），遊 び に お け る 楽 し さ を 評 定 す る 楽 し さ 評 定 尺 度（ 大 森・川
口 ，1 9 9 2），実 行 機 能 や 対 人 関 係 ，好 み や 環 境 的 機 会 か ら 総 合 的 に 遊 び を
測 定 す る M y  C h i l d ’s  P l a y  Q u e s t i o n n a i r e（ S c h n e i d e r  &  R o s e n b l u m,  2 0 1 4），
遊 ぶ ス キ ル を 自 己 評 定 で 測 定 す る S e l f - r e p o r t  P l a y  S k i l l s  Q u e s t i o n n a i r e
（ S t u rg e s s  &  Z i v i a n i ,  1 9 9 6）な ど が 存 在 す る 。こ れ ら を 使 用 し た 発 展 研 究
と し て ， は P P B S と C P S を 使 用 し 遊 び の 社 会 的 ， 非 社 会 的 タ イ プ は プ レ
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イ フ ル ネ ス に よ っ て 予 測 さ れ る こ と ， 社 会 的 ， 非 社 会 的 タ イ プ と 行 動 上
の 問 題 お よ び 個 人 特 性 ， 家 族 特 性 と の 間 の 相 関 が 有 意 で あ る こ と を 明 ら
か に し た 研 究 （ R e n t z o u ,  2 0 1 4） な ど が あ る 。  
こ の よ う に 遊 び を 捉 え る 尺 度 は 数 多 く 存 在 し ， 遊 び を 対 象 と し た 研 究
は 散 在 し て お り 体 系 化 さ れ て い な い 。ま た ，先 に 述 べ た 遊 び 能 力 尺 度 も ，
森 他 （ 1 9 8 2） は 3 因 子 構 造 を 採 用 し た が ， 渡 辺 ・ 佐 藤 （ 2 0 0 5） で は 1 因
子 ， 野 本 ・ 石 野 （ 2 0 1 5） で は 4 因 子 構 造 を 採 用 し て お り ， 因 子 構 造 が 安
定 し て い な い 。 遊 び は 文 化 と 密 接 に 関 係 し て お り ， 文 化 は 国 や 時 代 に よ
っ て 変 化 す る 。 3 0 年 前 に 作 成 さ れ た 尺 度 は 3 0 年 前 の 文 化 を 前 提 と し て
作 成 さ れ て い る 。 そ の た め 測 定 す る 概 念 は 国 ご と 年 代 ご と に 再 検 討 が 必
要 で あ る 。 ま た ， こ れ ま で の 遊 び を 対 象 と し た 研 究 の 流 れ を ふ ま え ， 現
在 の 日 本 の 文 化 に 適 し た 遊 び を 一 側 面 だ け で な く 包 括 的 に 測 定 す る 尺 度
の 開 発 お よ び 発 展 ， 体 系 化 が 望 ま れ る 。  
質 問 紙 法 （ 尺 度 以 外 ）  尺 度 以 外 の 質 問 紙 法 の 研 究 は ， 研 究 に 必 要 な
質 問 に 対 し て 個 別 に 回 答 を 求 め て い る 性 質 上 ， 研 究 間 に 関 連 性 が 低 く ，
研 究 テ ー マ ご と に い く つ か の グ ル ー プ が で き る に と ど ま っ て い る 。 具 体
的 に は ，遊 び の 変 化 よ る 影 響 に 着 目 し た 研 究（ e x .  長 谷 川・豊 留 ，2 0 0 5；
太 田・安 見・杉 原 ， 1 9 8 9；柴 垣・春 日 ， 2 0 1 0），遊 び が 仲 間 や 周 囲 と の コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 与 え る 影 響 の 研 究 （ e x .  遠 藤 ・ 星 山 ・ 安 田 ・ 斉 藤 ，
2 0 0 7； 原 田 ・ 日 下 ， 2 0 0 9； 久 木 山 ， 2 0 0 8； 大 畠 他 ， 2 0 0 2； 横 山 ， 2 0 0 4），
遊 び と 子 ど も の 精 神 的 健 康 と の 関 連 の 研 究 （ e x .  権 上 ・ 岡 村 ・ 重 本 ・ 河
野 ・ 杉 山 ， 2 0 0 5； 窪 ・ 井 狩 ・ 野 田 ， 2 0 0 5， 2 0 0 6； 大 嶽 他 ， 2 0 1 4； 重 本 ・
岡 村・河 野・権 上・杉 山 ，2 0 0 5），遊 び を 含 め た 生 活 に 関 す る 研 究（ e x .  今
野 ，2 0 0 6；夏 秋・有 働 ，1 9 9 7；表 ，2 0 0 4），遊 び 環 境 に 関 す る 研 究（ e x .  川
端 ・ 熊 澤 ・ 粟 原 ・ 桜 井 ， 2 0 11； 野 間 ， 2 0 0 1； 猿 渡 ， 2 0 0 8） の 5 つ に 概 ね
分 類 さ れ る 。研 究 の 流 れ と 考 え ら れ る も の は な く ，2 0 0 0 年 代 に 入 っ て か
ら の 研 究 が 多 く 見 受 け ら れ た 。  
自 然 観 察 法  自 然 観 察 法 を 用 い た 研 究 の 数 は 多 く は な く ，遊 び と 社 会
性 の 関 連（ e x .  伊 藤 ，2 0 0 6；伊 藤・丸 山・山 崎 ，1 9 9 9；大 内・櫻 井 ，2 0 0 8），
遊 び 場 面 で の 仲 間 と の 関 係（ e x .  畠 山・山 崎 ，2 0 0 2；松 井 ，2 0 0 1；松 井 ・
無 藤・門 山 ，2 0 0 1）な ど が 存 在 す る 。他 に も ，中 野（ 1 9 8 4）は 遊 び の 型 ，
遊 び 相 手 ， や り 取 り の 型 の 組 み 合 わ せ か ら ， 幼 児 の 遊 び の 構 造 を 検 討 し
て い る 。 北 島 （ 1 9 8 5） は 遊 び の 世 代 間 比 較 を 行 っ た 。 彼 は 3 世 代 に イ ン
タ ビ ュ ー 調 査 を 行 い ， そ の 後 子 ど も の 遊 び の 実 態 を 調 査 す る た め に 9 か
所 で 観 察 を 行 っ た 。 さ ら に ， 自 己 制 御 の 効 力 感 と 遊 び の 中 の 相 互 作 用 と
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の 間 に 関 連 が あ る こ と を 示 唆 し た 研 究 や （ 伊 藤 ， 2 0 0 0），「 気 に な る 」 子
ど も を 観 察 し ， 遊 び の 種 類 に よ っ て 遊 び の 共 有 の し や す さ に 差 が あ る こ
と ， 遊 び を 共 有 す る 方 法 に 「 気 に な る 」 子 ど も の 特 徴 が 表 れ る こ と を 明
ら か に し た 研 究 が 存 在 す る（ 飯 島 ，2 0 0 8）。自 然 観 察 法 で は ，対 象 者 に 影
響 を 与 え ず ，遊 び の 全 体 像 を 観 察 す る 必 要 が あ る 。研 究 の 数 の 少 な さ が ，
遊 び の 自 然 な 状 態 を 観 察 す る こ と の 難 し さ を 物 語 っ て い る の で は な い だ
ろ う か 。  
実 験 観 察 法  実 験 観 察 法 は 主 に A P S を 使 用 し た 研 究 が 海 外 に お い て
発 展 し て き た が ，そ れ 以 外 に も い く つ か の 研 究 が な さ れ て い る 。F e s h b a c h
（ 1 9 5 6） は 5 歳 ～ 8 歳 の 子 ど も を 対 象 に 研 究 を 行 い ， 攻 撃 的 な お も ち ゃ
が ， 中 立 的 な お も ち ゃ よ り も 不 適 当 な 攻 撃 性 を 多 く 引 き 出 す こ と を 明 ら
か に し た 。 ま た ， 攻 撃 性 の 低 い 男 児 に お い て 統 制 群 と 実 験 群 （ 攻 撃 的 な
お も ち ゃ 群 ＋ 中 立 的 な お も ち ゃ 群 ） の 間 で 教 室 で の 攻 撃 に 有 意 な 差 が 示
さ れ た 。 近 年 に お い て は U r e n  &  S t a g n i t t i（ 2 0 0 9） が 5～ 7 歳 児 を 対 象 と
し て ， ふ り 遊 び と 社 会 的 コ ン ピ テ ン ス と の 関 連 を 検 討 し て い る 。 彼 ら に
よ っ て ふ り 遊 び に お け る 従 事 す る 能 力 が 社 会 的 コ ン ピ テ ン ス と 関 連 が あ
る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 一 方 ，日 本 に お い て は ，象 徴 遊 び（ e x .  星・栗 山・蓮 見・日 笠 ， 1 9 8 8；
石 橋・中 峰 ， 1 9 7 9；中 峰 ， 1 9 7 9），遊 び の 中 で の 模 倣 に よ る 学 習（ e x .  内
藤 ，1 9 7 2；牛 山 ，1 9 6 9），遊 び 場 面 で の 仲 間 関 係 の 発 達（ e x .  阿 南 ，1 9 8 9；
藤 崎 ・ 無 藤 ， 1 9 8 5； 倉 持 ， 1 9 9 4； 田 丸 ， 1 9 9 1） な ど の 研 究 が 行 な わ れ て
き た 。し か し ，近 年 で は 実 験 観 察 法 で の 研 究 は 減 少 傾 向 に あ る 。そ れ は ，
子 ど も へ の 負 担 の み な ら ず ， 幼 稚 園 ・ 小 学 校 側 の 負 担 ， さ ら に は 保 護 者
へ の 配 慮 な ど の 重 要 性 が 増 加 し た た め ， 実 験 条 件 を 受 諾 す る 学 校 が 減 少
し た こ と が 影 響 し て い る と 予 測 さ れ る 。  
事 例 研 究  事 例 研 究 と は 事 例 を も と に 考 察 を 行 っ た 研 究 で あ る （ e x .
加 用 ， 2 0 1 0； 吉 川 ， 2 0 1 2）。 岩 崎 （ 2 0 0 2） は 遊 び の 中 で の 育 ち を 捉 え る
際 に ，幼 児 の 興 味 の 対 象 の 違 い か ら 生 じ る 体 験 内 容 と ，対 象 に 関 係 な く
遊 び の 中 に お け る 幼 児 の 心 的 状 況 の 変 化 に よ る 育 ち の 両 側 面 に 着 目 す
る 必 要 性 を 述 べ た 。そ し て ，各 側 面 に つ い て 4 事 例 を も と に 考 察 し 夢 中
に な っ て 遊 ぶ 体 験 の 重 要 さ を 説 い て い る 。ま た ，横 山（ 2 0 0 3）は 幼 児 に
お け る 健 康 と は 何 か を ，子 ど も の 現 状 を ふ ま え な が ら 考 察 し ，4 つ の 遊
び の 事 例 を 用 い て 健 康 と 遊 び の 質 と の 関 係 を 検 討 し て い る 。こ れ ら の 研
究 は 事 例 を 質 的 に 分 析 し ，遊 び の 役 割 や 効 果 を 検 討 し て い る 。先 行 研 究
の 著 者 が 見 た 光 景 に つ い て 述 べ た 研 究 は 数 多 く 見 受 け ら れ る が ，事 例 と
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し て 考 察 し て い る 研 究 は 少 な く ，臨 床 心 理 学 領 域 に お け る プ レ イ セ ラ ピ
ー の 研 究 な ど が 事 例 研 究 の 例 と し て 挙 げ ら れ る 。  
デ ー タ 考 察  デ ー タ 考 察 と は 望 月 （ 1 9 9 5） や 横 山 （ 2 0 11） に み ら れ る
よ う な 政 府 や 先 行 研 究 の デ ー タ を も と に 考 察 を 行 っ た 研 究 で あ る 。 他 に
も 林 （ 1 9 9 8） は 児 童 に お け る 遊 び の 役 割 を 検 討 す る 際 に 株 式 会 社 タ カ ラ
に よ る 「 3 世 代 少 女 文 化 調 査 」 や 厚 生 労 働 省 の 統 計 を 引 用 し 自 身 の 考 察
を 裏 付 け て い る 。 ま た ， 花 井 （ 2 0 0 8） は 子 ど も の 遊 び 空 間 や 時 間 の 変 化
を 先 行 研 究 の デ ー タ を 用 い て 示 し ， そ の う え で 遊 び の 変 化 に よ っ て 社 会
性 の 低 下 が 生 じ て い る と 提 議 し た 。 こ れ ら は 先 行 研 究 を メ タ 的 に 研 究 し
て い る 。 統 計 を 用 い た メ タ 分 析 は 現 在 も 発 展 中 で あ り ， 今 後 よ り 多 く の
研 究 を も と に し た メ タ 分 析 が 行 わ れ る こ と が 予 測 さ れ る 。  
総 合 的 動 向  以 上 の よ う に 実 証 的 研 究 を 振 り 返 っ て み る と ，年 代 ご と
の 特 徴 が 浮 か び 上 が っ て く る 。 1 9 8 0 年 代 以 降 ，遊 び 場 の 減 少 や ，ゲ ー ム
機 が 登 場 し た こ と に よ り ， 遊 び の 減 衰 ， 変 化 が 注 目 さ れ ， 世 代 間 に お け
る 遊 び の 比 較 検 討 が 行 わ れ 始 め る（ e x .  夏 秋・有 働 ，1 9 9 7；北 島 ，1 9 8 5；
野 間 ， 2 0 0 1； 太 田 他 ， 1 9 8 9； 柴 垣 ・ 春 日 ， 2 0 1 0）。 1 9 9 0 年 代 は 遊 び を 測
定 す る 方 法 に 焦 点 が 当 た っ た 時 代 で あ っ た 。遊 び の 活 動 を 測 定 す る P l a y  
A c t i v i t y  Q u e s t i o n n a i r e（ F i n e g a n  e t  a l . ,  1 9 9 1），遊 び に お け る 楽 し さ を 評 定
す る 楽 し さ 評 定 尺 度（ 大 森・川 口 ，1 9 9 2），子 ど も の 感 情 と 認 知 を 人 形 遊
び を 用 い て 評 定 す る A ff e c t i v e  i n  P l a y  S c a l e（ 以 下 A P S ,  R u s s ,  1 9 8 7 ,  1 9 9 3），
遊 び 中 の 関 係 性 を 測 定 す る P e n n  I n t e r a c t i v e  P e e r  P l a y  S c a l e（ F a n t u z z o  e t  
a l . ,  1 9 9 5 ）， 遊 ぶ ス キ ル を 自 己 評 定 で 測 定 す る S e l f - r e p o r t  P l a y  S k i l l s  
Q u e s t i o n n a i r e（ S t u rg e s s  &  Z i v i a n i ,  1 9 9 6）な ど ，先 に 述 べ た プ レ イ フ ル ネ
ス を 測 定 す る 尺 度 以 外 に も 多 く の 尺 度 が 開 発 さ れ た 。2 0 0 0 年 以 降 は 遊 び
を 含 む 生 活 全 体 に 注 目 し た 研 究（ e x .  今 野 ， 2 0 0 6；表 ， 2 0 0 4），遊 び 仲 間
と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 焦 点 を 当 て た 研 究（ e x .  遠 藤 他 ，2 0 0 7；原 田 ・
日 下 ，2 0 0 9；久 木 山 ，2 0 0 8；大 畠 他 ，2 0 0 2），遊 び 空 間 の 調 査（ e x .  猿 渡 ，
2 0 0 8；川 端 他 ，2 0 11），な ど 遊 び を 外 的 環 境 と の 関 連 の 中 で 捉 え る 研 究 が
進 ん で い る よ う だ 。  
 
第 3 節  理 論 的 研 究  
 
本 章 に お け る 理 論 的 研 究 の 扱 い  
本 章 は ， 現 代 の 日 本 に お い て 遊 び の 研 究 を 行 う 際 に 研 究 手 法 上 留 意 す
べ き 事 項 を 検 討 す る た め ， 遊 び を 対 象 と し た 実 証 的 な 研 究 の 動 向 に つ い
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て 述 べ て き た 。 し か し 実 証 的 研 究 以 外 に も 研 究 法 が あ り ， そ の 中 に も 遊
び の 研 究 に と っ て 重 要 な 研 究 が 数 多 く 存 在 す る 。 本 研 究 は 実 証 的 研 究 に
重 点 を 置 い て い る た め ， 多 く は 触 れ な い が ， 実 証 的 デ ー タ で は な く ， 先
行 研 究 の 理 論 に も と づ き 考 察 す る 研 究 を 本 章 で は 理 論 的 研 究 と 呼 称 し ，
そ の 動 向 を 概 括 的 に 記 述 す る 。  
 
理 論 的 研 究 の 動 向  
遊 び の 分 類 に 関 す る 研 究 の 動 向  理 論 的 研 究 に も 種 類 が 多 く あ る が ，
遊 び の 分 類 に 関 す る 研 究 と 遊 び の 役 割 に 関 す る 研 究 が 大 き な 研 究 領 域 で
あ る と 考 え ら れ る 。 遊 び は 様 々 な 要 素 を 内 包 し て お り ， 多 く の 研 究 者 が
分 類 を 試 み て き た 。 彼 ら の 研 究 の 多 く は ビ ュ ー ラ ー や ピ ア ジ ェ な ど の 分
類 を も と に ， 独 自 の 視 点 か ら 分 類 を 試 み て い る 。 松 田 （ 1 9 7 1） は 心 身 の
発 達 お よ び 社 会 学 の 視 点 か ら 分 類 を 行 い ， 宮 寺 （ 1 9 7 9） は 「 機 能 遊 び 」
と「 ご っ こ 遊 び 」に 着 目 し 遊 び の 整 理 を 試 み た 。一 方 ，S mi t h ,  Ta k h v a r,  G o r e ,  
&  Vo l l s t e d t（ 1 9 8 5） は 定 義 の 難 し さ や 分 類 の 問 題 ， そ し て 測 定 の 困 難 さ
に つ い て 考 察 し て い る 。 そ し て ， 菅 原 （ 1 9 9 8） は 遊 び を 分 類 し た 後 ， 遊
び と 関 連 す る 発 達 を 知 能 ， 知 性 お よ び 行 為 に よ っ て 分 類 し た 。  
遊 び の 役 割 に 関 す る 研 究  遊 び の 役 割 に つ い て こ れ ま で に ，剰 余 エ ネ
ル ギ ー 説 ， 気 晴 ら し ・ エ ネ ル ギ ー 再 生 説 ， 発 達 反 復 説 な ど 様 々 な も の が
論 じ ら れ て き た 。 し か し ， 近 年 の 研 究 で は ， 遊 び が 存 在 す る 理 由 の 探 索
と い う 方 向 で は な く ， 遊 び が 存 在 す る こ と に よ る 教 育 的 な 意 義 （ e x .  西
田 ， 2 0 1 4； 大 豆 生 田 ， 1 9 9 4） や ， 発 達 的 メ リ ッ ト （ e x .  渡 辺 ， 2 0 0 1） と
い う 方 向 で 遊 び の 役 割 の 研 究 が 行 な わ れ て い る よ う で あ る 。  
 
第 4 節  ゲ ー ム 機 遊 び の 研 究  
 
ゲ ー ム 機 遊 び の 現 状  
上 述 し て き た 研 究 の 大 部 分 が 鬼 ご っ こ や か く れ ん ぼ ， ボ ー ル 遊 び な ど
の 昔 か ら 存 在 す る 遊 び に 関 す る 研 究 で あ り ， 近 年 流 行 し て い る ゲ ー ム 機
で の 遊 び は 含 ま れ て い な い 。 子 ど も を 対 象 に 開 発 さ れ 定 着 し た ゲ ー ム 機
は ，現 在 で は 9 割 以 上 の 児 童 が 所 有 し て お り（ 内 閣 府 ，2 0 11），見 逃 す こ
と が で き な い お も ち ゃ と な っ て い る （ 森 下 ・ 石 山 ， 2 0 0 3）。 1 9 7 2 年 か ら
発 売 さ れ て い る ゲ ー ム 機 で あ る が ，1 9 8 3 年 に 任 天 堂 株 式 会 社 か ら 発 売 さ
れ た フ ァ ミ リ ー コ ン ピ ュ ー タ は 人 気 を 博 し ， そ の 後 も ス ー パ ー フ ァ ミ コ
ン や プ レ イ ス テ ー シ ョ ン な ど の 据 え 置 き 機 ， ゲ ー ム ボ ー イ や プ レ イ ス テ
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ー シ ョ ン ポ ー タ ブ ル な ど の 携 帯 機 が 発 売 さ れ た 。 ま た 近 年 に お い て は ス
マ ー ト フ ォ ン の 流 行 に 伴 い パ ズ ル ＆ ド ラ ゴ ン や ポ ケ モ ン G O な ど の ソ ー
シ ャ ル ゲ ー ム が 流 行 し ， よ り ゲ ー ム が 身 近 な も の と な っ て い る 。 現 代 の
遊 び を 研 究 す る う え で ゲ ー ム 機 で の 遊 び は 無 視 で き な い も の と な っ て い
る が ， こ れ ま で の ゲ ー ム 機 で の 遊 び の 研 究 は ， 遊 び を 対 象 と し た 研 究 と
し て は 独 立 し た 位 置 に あ る 。 そ の た め ， 本 章 に お い て も 上 記 の 分 類 と は
わ け て 動 向 を ま と め る 。  
 
ゲ ー ム 機 遊 び の 研 究 の 動 向  
ゲ ー ム 機 遊 び に 関 す る 研 究 の 多 く が ， ゲ ー ム 機 を 用 い て 遊 ぶ 日 数 や 時
間 な ど ゲ ー ム 機 の 使 用 時 間 に 焦 点 を 当 て て い る（ e x .  H a m l e n ,  2 0 0 9；中 村
他 ，2 0 1 2；山 本 他 ，1 9 8 8）。ゲ ー ム 機 が 発 展 す る に 随 い ，ゲ ー ム の ジ ャ ン
ル も バ リ エ ー シ ョ ン が 増 え ， プ レ イ 人 数 も 多 様 化 し て き た 。 そ れ に 伴 い
ゲ ー ム の ジ ャ ン ル に よ る 影 響 の 差 に 着 目 し た 研 究 も 増 え 始 め て い る 。 清
水 ・ 椙 村 （ 2 0 0 0） は ゲ ー ム 機 で 遊 ぶ 頻 度 と と も に ゲ ー ム ソ フ ト の 種 類 や
好 み の ジ ャ ン ル を 質 問 し ， テ レ ビ ゲ ー ム が 子 ど も に 与 え る 心 理 的 影 響 を
検 討 し て い る 。 彼 ら に よ る と ， ゲ ー ム 自 体 は 優 れ た リ ラ ク ゼ ー シ ョ ン 効
果 を も つ が ， 残 酷 な 暴 力 的 内 容 の ゲ ー ム は 使 用 後 に 抑 う つ や 怒 り を 高 め
る 傾 向 が あ る 。 一 方 ， 社 会 的 な 側 面 に お い て は ， 井 堀 ・ 坂 元 ・ 渋 谷 ・ 湯
川（ 2 0 0 8） が ゲ ー ム 機 の 使 用 頻 度 と 併 せ て ，ゲ ー ム 機 で 遊 ん で い る 際 の
暴 力 シ ー ン や 向 社 会 的 シ ー ン と の 接 触 度 合 ， 好 み の ゲ ー ム ソ フ ト の ジ ャ
ン ル な ど を 測 定 し て い る 。 結 果 ， 男 子 に お い て 向 社 会 的 シ ー ン へ の 接 触
が 多 い ほ ど ， そ し て 非 暴 力 ゲ ー ム 嗜 好 が 強 い ほ ど 向 社 会 的 行 動 が 促 進 さ
れ ， 暴 力 ゲ ー ム 嗜 好 が 強 い ほ ど 向 社 会 的 行 動 が 抑 制 さ れ る こ と が 明 示 さ
れ た 。  
子 ど も た ち の 遊 び は ， ゲ ー ム 機 以 外 の 遊 び （ 在 来 遊 び ） の み を 行 う こ
と や ，ゲ ー ム 機 を 使 用 し た 遊 び（ ゲ ー ム 機 遊 び ）の み を 行 う こ と は な く ，
日 に よ っ て 遊 び の 種 類 が 違 う 事 が 推 測 さ れ る 。 子 ど も に よ っ て 在 来 遊 び
と ゲ ー ム 機 遊 び の 比 重 は 様 々 で あ る と 考 え ら れ る が ， 子 ど も た ち の 遊 び
の 実 態 を 解 明 す る た め に は ， そ の 比 重 を 含 め て 総 合 的 に 遊 び を 捉 え る 方
法 の 開 発 が 必 要 で あ る 。  
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第 5 節  研 究 手 法 に 関 す る 考 察  
 
実 証 性 と 対 象 者 へ の 負 担  
以 上 の よ う に 数 多 く の 研 究 に よ り ， 遊 び の 様 々 な 側 面 が 明 ら か に さ れ
て き た 。 こ れ ら の 研 究 を 概 観 し て み る と ， 多 種 多 様 な 角 度 か ら 調 査 が 行
わ れ ， そ の 研 究 手 法 も 様 々 で あ る こ と が わ か る 。 研 究 手 法 に は そ れ ぞ れ
特 徴 が あ り ， 長 所 と 短 所 が あ る 。 研 究 に お い て は 実 証 性 が 求 め ら れ ， そ
の 一 方 で 対 象 者 へ の 負 担 を 可 能 な 限 り 減 少 す る こ と が 倫 理 上 望 ま れ る 。
遊 び な ど 子 ど も を 対 象 と す る 研 究 に お い て は ， 子 ど も の 集 中 力 や ， 保 護
者 や 学 校 教 諭 の 子 ど も へ の 心 配 を 考 慮 し ， よ り 負 担 を 軽 減 す る こ と が 必
要 と さ れ る 。 こ の 点 か ら ， ま ず 現 代 の 日 本 に お け る 遊 び の 研 究 に と っ て
重 要 と さ れ る 実 証 性 と 子 ど も な ど の 対 象 者 へ の 負 担 に つ い て 重 点 を 置 き
考 察 す る 。  
 ま ず ， 質 問 紙 法 で あ る が ， 尺 度 に は 項 目 数 が 一 定 以 上 必 要 で あ り ， そ
の た め 既 に 述 べ た よ う に 実 施 に 際 し 対 象 者 に 負 担 を か け る 場 合 が あ る 。
集 中 し て 問 題 項 目 の 意 味 を 読 み 取 り ， 内 省 を 行 い 自 分 が 当 て は ま る 選 択
肢 を 選 ぶ こ と は ， 回 答 者 に 精 神 的 負 荷 が 発 生 す る 。 遊 び の 研 究 に お け る
主 な 対 象 者 で あ る 子 ど も に と っ て 回 答 可 能 な 項 目 量 を 考 え な く て は な ら
な い 。ま た 項 目 数 が 増 加 す る ほ ど 質 問 紙 の 回 答 に 要 す る 時 間 も 増 加 す る 。
現 代 の 日 本 の 学 校 現 場 で は ， 科 目 ご と に 1 年 間 に 教 え る 量 が 定 ま っ て い
る た め ， 時 間 的 余 裕 が 少 な い 。 そ の た め ， 質 問 紙 調 査 を 実 施 す る こ と が
大 き な 負 担 と な る 可 能 性 が あ る 。 し か し ， 妥 当 性 や 信 頼 性 が 確 保 さ れ て
い る 尺 度 で あ れ ば ， 他 の 研 究 者 が 使 用 し た 際 に ， 比 較 検 討 が で き ， 統 計
的 処 理 に も 優 れ て い る 。  
一 方 ， 質 問 紙 法 （ 尺 度 以 外 ） で は ， 少 量 の 質 問 で 必 要 な 情 報 を 得 る こ
と が 可 能 で あ る 。 子 ど も は 成 人 と 比 較 し て 集 中 力 が 持 続 し づ ら く ， そ の
た め 質 問 項 目 の 量 は 少 な い 方 が 良 い だ ろ う 。 そ の た め ， こ の 研 究 法 は 少
量 の 質 問 項 目 で 広 範 囲 の 情 報 を 得 ら れ る と い う メ リ ッ ト が あ る 。  
観 察 法 と は 実 際 に 子 ど も が 遊 ぶ 姿 を 見 て 評 定 す る こ と や ， 子 ど も が 遊
ぶ 姿 を ビ デ オ な ど に 録 画 し ，後 に そ の 映 像 を も と に 評 定 す る こ と を 指 す 。
観 察 法 は 観 察 者 が 実 際 に 子 ど も の 遊 び を 観 察 す る こ と で ， 客 観 的 な デ ー
タ を 用 い 実 証 的 な 検 討 が 可 能 で あ る 。 複 数 人 の 観 察 者 に よ る 評 定 の マ ッ
チ ン グ が 行 な わ れ る こ と に よ っ て 客 観 性 が 上 が り ， よ り 実 証 性 が 高 ま る
と 推 測 さ れ る 。 質 問 紙 法 の よ う に 大 勢 の 対 象 者 に 対 し て 一 斉 に 行 う こ と
は 困 難 で あ り ， 観 察 ， 評 定 す る 時 間 が 必 要 な こ と か ら ， 比 較 的 時 間 を 要
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す る 研 究 法 で あ る 。  
観 察 法 に は ， 条 件 を 設 け ず ， 対 象 者 の 自 然 な 状 態 を 観 察 す る 自 然 観 察
法 と ， 条 件 を 統 制 し て 行 わ れ る 実 験 観 察 法 が 存 在 す る 。 自 然 観 察 法 に お
い て は 対 象 者 へ の 負 担 は 少 な い が ， 実 験 観 察 法 で は 対 象 者 に 拘 束 時 間 が
発 生 し ， 実 験 参 加 に よ る 身 体 的 ， 精 神 的 負 担 も 予 測 さ れ る 。 そ の た め ，
教 育 現 場 に 対 し 研 究 協 力 を 依 頼 す る 際 は ， 質 問 紙 法 以 上 に 学 校 側 の 負 担
を 考 慮 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。 し か し そ の 反 面 ， 実 験 観 察 法 に は 環 境 の
違 い に よ る 影 響 や ， 介 入 の 効 果 な ど を 検 証 す る こ と が 可 能 で あ る と い う
長 所 が あ る 。 長 所 を 活 か し ， 実 験 観 察 法 を 行 う た め に は ， 負 担 を 最 小 限
に と ど め る よ う に 条 件 を 考 慮 す る こ と の み な ら ず ， 対 象 者 で あ る 子 ど も
本 人 お よ び 保 護 者 や 担 任 教 諭 な ど に 実 験 内 容 を 説 明 し ， 不 安 な ど の 精 神
的 負 担 を 軽 減 す る こ と も 重 要 で あ ろ う 。  
一 方 ， 事 例 研 究 で は ， 実 際 に 立 ち 会 い 観 察 し た こ と や ， 書 籍 に 掲 載 さ
れ て い た 事 例 を も と に 考 察 を 重 ね て い く た め ， 実 際 の デ ー タ を 必 要 と し
な い 理 論 的 研 究 よ り 実 証 性 は 少 し 上 が る だ ろ う 。 分 析 を 複 数 人 で 行 え ば
客 観 性 が 上 が る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 研 究 の た め に 子 ど も た ち に 課 題 を
行 な わ せ る わ け で は な い た め ， 対 象 者 へ の 負 担 は 少 な い と 予 測 さ れ る 。
し か し ， 対 象 と な る 事 例 の 数 は 少 な く ， 普 遍 的 ， 一 般 的 と は 言 い 難 い 。
そ の 意 味 で は 実 証 性 は 下 が る だ ろ う 。  
デ ー タ 考 察 の 研 究 で は ， 多 数 の 地 域 や ， い く つ か の 年 代 を 包 括 ， 比 較
し た 考 察 が 可 能 に な る 。 複 数 の 客 観 的 デ ー タ に も と づ く 研 究 を 対 象 と し
て 分 析 を 行 う た め ，
実 証 性 は 高 い こ と が
予 測 さ れ る 。 ま た ，
先 行 研 究 な ど を 対 象
と す る た め 対 象 者 は
存 在 せ ず ， 対 象 者 へ
の 負 担 も な い と い え
る 。  
最 後 に ， 理 論 的 研
究 で は ， 従 来 定 説 と
な っ て き た 遊 び と い
う 概 念 を 分 類 ， あ る
い は 現 代 社 会 に お け
る 問 題 と 関 連 付 け て
●
理論的研究
実証性 (高)
対象者への負担 (大)
●
事例研究
●
データ考察
●
実験観察法
●
質問紙法
(尺度)
●
質問紙法
(尺度以外)
●
自然観察法
Figure 2-1 各研究手法における客観性と対象者への負担
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考 察 さ れ て い る こ と が 多 い 。 実 証 的 に デ ー タ を 入 手 す る わ け で は な く ，
論 文 執 筆 者 が 考 察 を 重 ね る た め ， 主 観 的 に 陥 る 可 能 性 が あ る 。 そ の 一 方
で ， 対 象 者 を 必 要 と し な い た め ， 当 然 対 象 者 へ の 負 担 は な い 。  
 以 上 の 質 問 紙 法 （ 尺 度 ）， 質 問 紙 法 （ 尺 度 以 外 ）， 自 然 観 察 法 ， 実 験 観
察 法 ， 事 例 研 究 ， デ ー タ 考 察 ， 理 論 的 研 究 に お け る 実 証 性 と 対 象 者 へ の
負 担 に つ い て ま と め た も の を F i g u r e  2 - 1 に 示 す 。  
実 証 性 に 関 し て ま と め る と ， 複 数 の 研 究 を も と に 分 析 を 行 う デ ー タ 考
察 が 最 も 実 証 性 が 高 い と 推 測 さ れ る 。 次 い で ， 複 数 の 評 定 者 に よ る マ ッ
チ ン グ を 行 い ， 客 観 性 が 上 が っ て い る こ と が 前 提 で は あ る が ， 自 然 観 察
法 ， 実 験 観 察 法 の 実 証 性 が 高 い と 考 え ら れ る 。 評 定 す る 際 に 評 定 者 の 認
知 的 バ イ ア ス を 介 す る が ， 複 数 の 評 定 者 に よ る 評 定 結 果 の マ ッ チ ン グ に
よ っ て 個 人 の 認 知 的 バ イ ア ス は 減 少 し ， 客 観 性 が 上 が る こ と で ， 実 証 性
も 高 ま る で あ ろ う 。質 問 紙 法（ 尺 度 ），質 問 紙 法（ 尺 度 以 外 ）は ，大 量 の
数 量 化 デ ー タ を 統 計 的 に 分 析 す る た め 研 究 者 の 認 知 的 バ イ ア ス が 介 入 せ
ず 客 観 性 ・ 実 証 性 が 高 い 。 し か し ， 対 象 者 に よ る 評 定 の 際 に 意 識 的 ・ 無
意 識 的 な 歪 曲 が 発 生 す る 可 能 性 が あ る 。 そ の た め ， 自 然 観 察 法 ， 実 験 観
察 法 よ り も 客 観 性 ・ 実 証 性 は 少 し 低 い と 予 測 さ れ る 。 事 例 研 究 と 理 論 的
研 究 は ， ど ち ら も 研 究 者 の 主 観 的 考 察 を 重 ね る 点 に お い て 共 通 し て い る
が ， 事 例 研 究 は 事 例 と い う デ ー タ を も と に す る 分 ， 実 証 性 が 高 い と 考 え
ら れ る 。  
対 象 者 へ の 負 担 は ， 実 験 参 加 の た め の 時 間 的 ， 身 体 的 ， 精 神 的 負 担 を
考 慮 す る と 実 験 観 察 法 が 最 も 大 き い と 予 測 さ れ る 。 次 い で 負 担 が 大 き い
の は 質 問 項 目 が 多 い 質 問 紙 法 （ 尺 度 ） で あ ろ う 。 質 問 項 目 が 少 な い 分 ，
質 問 紙 法（ 尺 度 以 外 ）の 負 担 は 尺 度 を 使 用 す る よ り も 軽 減 さ れ る 。ま た ，
自 然 観 察 法 や 事 例 研 究 は 対 象 者 に 対 し 研 究 の た め に 特 別 な 行 動 を 要 求 し
な い 。 そ の 点 で は 理 論 的 研 究 や デ ー タ 考 察 と 同 じ で あ る が ， 自 然 観 察 法
も 事 例 研 究 も 対 象 者 の 付 近 に 研 究 者 ， あ る い は そ の 代 わ り と な る も の が
存 在 し な け れ ば 考 察 の 対 象 と な る デ ー タ を 入 手 す る こ と が で き な い 。 遊
ぶ 子 ど も の 付 近 に 研 究 者 な ど が 存 在 す る の で あ れ ば ， そ の 影 響 が 皆 無 で
あ る と は い え な い だ ろ う 。 多 少 な り と も 対 象 者 に 心 理 的 な 負 担 を 与 え て
い る と 考 え ら れ る 。  
 
遊 び を 測 定 す る 研 究 手 法 と 対 象 年 齢  
 各 研 究 手 法 の 実 証 性 と 対 象 者 へ の 負 担 に つ い て 考 察 し た 結 果 ， 質 問 紙
法 と 観 察 法 は 対 象 者 へ の 負 担 が 大 き く な る 場 合 が あ り ， 対 象 者 へ の 配 慮
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の 重 要 性 が 明 ら か と な っ た 。 実 証 性 や 対 象 者 へ の 負 担 で 考 え れ ば ， デ ー
タ 考 察 を 採 用 す る こ と が 望 ま し い 。 し か し ， 本 章 で は ， 現 代 日 本 に お け
る 児 童 の 遊 び に 適 し た 研 究 法 を 開 発 す る た め に ， 先 行 研 究 の 整 理 を 行 っ
て い る 。そ の た め ，実 際 に 児 童 を 測 定 し な い デ ー タ 考 察 は 採 用 で き な い 。
そ こ で ， 質 問 紙 法 と 観 察 法 が 研 究 手 法 と し て 採 用 可 能 に な る よ う ， 対 象
者 へ の 負 担 を 軽 減 す る 方 法 を 考 察 す る 。  
こ れ ま で 遊 び を 対 象 と し た 研 究 に つ い て 整 理 を 行 っ て き た が ， そ の 中
に は 測 定 対 象 と し て の 遊 び を 扱 う 研 究（ e x .  増 田 ， 2 0 1 3 b）と ，場 や 状 況
と し て の 遊 び を 扱 う 研 究 （ e x .  中 野 ， 1 9 8 1） が 存 在 し た 。 そ の 2 つ の 研
究 の う ち ， 遊 び を 測 定 す る 研 究 に お い て ， 遊 び を 測 定 す る 際 ， 対 象 者 の
年 齢 に 注 意 を 払 う 必 要 が で て く る 。 対 象 者 が 同 じ 子 ど も と い う く く り で
あ っ て も ， 幼 児 と 小 学 校 高 学 年 生 で は 遊 び の 特 徴 や 発 達 的 側 面 が 大 き く
異 な る こ と が 予 測 さ れ る 。そ こ で ，遊 び を 測 定 対 象 と し た 研 究 を も と に ，
対 象 者 の 年 齢 的 特 徴 を ふ ま え て ， 質 問 紙 法 ， 観 察 法 ， そ の 他 の 研 究 手 法
の 特 徴 に つ い て 検 討 す る 。  
質 問 紙 法  質 問 紙 法 に は 遊 ぶ 子 ど も の 保 護 者 や 担 任 教 諭 が 評 定 者 で
あ る 場 合 と ， 遊 ぶ 子 ど も 自 身 が 評 定 者 で あ る 場 合 が あ る 。 質 問 紙 法 は そ
の 特 性 上 ， 遊 ぶ 時 の 状 況 や 感 情 を 回 想 し な が ら 回 答 す る 必 要 が あ る 。 ま
た ， そ の 自 分 の 回 想 し た 内 容 の 程 度 を 判 断 し ， 自 分 の 認 知 バ イ ア ス を 確
認 し た う え で 回 答 を 行 う 必 要 が あ る 。 そ の た め ， 質 問 紙 法 の 評 定 者 に は
あ る 一 定 以 上 の 回 想 力 と メ タ 認 知 機 能 が 必 要 と さ れ る 。  
B a r n e t t（ 1 9 9 1） や ， 森 他 （ 1 9 8 2） な ど ， 研 究 対 象 が 乳 児 ・ 幼 児 で あ っ
た 研 究 で は ， 保 護 者 や 幼 稚 園 教 諭 が 普 段 関 わ っ て い る 乳 児 ・ 幼 児 の 遊 び
に つ い て 評 定 す る 方 法 を 採 用 し て い る 。 こ れ に よ り ， 質 問 紙 に 回 答 す る
こ と が で き な い 年 齢 の 子 ど も の 遊 び の 測 定 が 可 能 に な り ， 対 象 者 の 主 観
に よ る 認 知 バ イ ア ス を 排 す る こ と も 可 能 と な っ た 。  
し か し ， 年 齢 が 上 が る と 別 の 問 題 が 発 生 す る 。 そ れ は 遊 ぶ 場 所 の 拡 大
で あ る 。 乳 児 ・ 幼 児 の 場 合 ， 遊 ぶ 際 は 保 護 者 も し く は 幼 稚 園 教 諭 が 同 じ
場 に い る こ と が 多 い 。 し か し 児 童 の 場 合 ， 学 年 が 上 が る に つ れ 保 護 者 や
小 学 校 教 諭 が い な い 状 況 で の 遊 び が 増 加 す る 。 そ の 為 ， 児 童 の 遊 び に つ
い て は ， 保 護 者 ， 教 諭 に よ る 評 定 で 測 定 で き る 範 囲 が 局 所 的 に な る 可 能
性 が 高 い と 考 え ら れ る 。  
ま た ， 保 護 者 や 教 諭 な ど 他 者 に よ る 評 定 に は も う 一 つ 大 き な 問 題 が あ
る 。 そ れ は ， 評 価 対 象 が 表 れ た 行 動 に 絞 ら れ て い る た め 児 童 の 内 面 に 関
し て は 評 定 者 の 推 測 に な る と い う こ と だ 。 例 え ば ， C P S（ B a r n e t t ,  1 9 9 1）
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に は 「 手 足 や 体 を 自 分 の 思 い 通 り に 動 か し て 遊 べ る 」 と い う 質 問 項 目 が
あ る が ， 評 定 者 が 見 た 「 思 い 通 り 」 と 幼 児 自 身 が 思 う 「 思 い 通 り 」 に は
ず れ が 発 生 す る 可 能 性 が あ る 。  
こ れ ら の こ と か ら ， 小 学 生 の 遊 び を 対 象 と し て 研 究 を 行 う 際 は ， 対 象
者 の 年 齢 に お け る 回 想 力 ， メ タ 認 知 機 能 ， 測 定 の 範 囲 な ど を 考 慮 し 保 護
者 や 教 諭 な ど に よ る 他 者 評 定 か ， 子 ど も 自 身 に よ る 自 己 評 定 か を 選 択 す
る 必 要 が あ る だ ろ う 。質 問 紙 法 を 用 い た 研 究 の う ち ，主 た る も の を Ta b l e  
2 - 1 に 示 す 。  
観 察 法  あ る 特 定 の 状 況 に お け る 対 象 者 の 行 動 を あ る 程 度 客 観 的 に
評 定 で き る こ と が 観 察 法 の 長 所 で あ る 。 し か し ， 対 象 者 ご と に 観 察 を 繰
り 返 す た め 比 較 的 多 く の 時 間 が 必 要 と さ れ る 。 ま た ， 評 定 者 間 の 評 定 能
力 を 均 等 に す る た め ， 評 定 の ト レ ー ニ ン グ が 必 要 で あ る 。 子 ど も は 年 齢
が 上 が り 発 達 が 進 む に つ れ て 遊 び の 幅 も 広 が っ て い く 。 そ の た め ， あ る
特 定 の 状 況 を 設 定 し た 観 察 法 で は 測 定 対 象 が 限 定 的 に な る た め ， 遊 び を
総 合 的 に 測 定 す る 研 究 の 際 は ， 対 象 年 齢 の 遊 び の 種 類 の 範 囲 を 確 認 し た
う え で ， 慎 重 に 条 件 を 設 定 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。 観 察 法 を 用 い た 研 究
の う ち ， 主 た る も の を Ta b l e  2 - 2 に 示 す 。  
そ の 他 の 研 究 手 法  子 ど も の 遊 び を 対 象 と し た 質 問 紙 法 に は ，保 護 者
や 教 諭 に よ る 他 者 評 定 や 子 ど も 自 身 に よ る 自 己 評 定 以 外 に ， 大 学 生 や 成
人 が 自 身 の 子 ど も 時 代 を 振 り 返 り 評 定 す る 方 法 が あ る 。柴 垣・春 日（ 2 0 1 0）
は 小 学 生 と と も に そ の 保 護 者 を 対 象 と し て 遊 び 場 所 や ， 頻 度 ， 時 間 な ど
の 調 査 を 行 い ， 世 代 間 で の 比 較 検 討 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 遊 び 時 間 や 人
数 な ど 多 く の 項 目 で 有 意 な 差 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。ま た ，増 田（ 2 0 1 3 b）
は 大 学 生 を 対 象 に 小 学 校 時 代 の 遊 び に 関 し て 頻 度 や 人 数 ， 場 所 な ど を 調
査 し ， 遊 び の 好 み や ， 男 女 差 な ど の 検 討 を 行 っ て い る 。 成 人 が 子 ど も 時
代 を 振 り 返 る 場 合 ， 時 間 の 経 過 に よ る 記 憶 の 欠 落 や 変 化 の 影 響 が 大 き く
な る こ と が 予 測 さ れ る 。ま た ，仮 に 2 0 歳 の 人 が 小 学 生 時 代 を 振 り 返 る 場
合 ，約 1 0 年 前 の 小 学 生 の 状 態 を 明 ら か に す る こ と に な る 。時 間 の 経 過 に
よ る 文 化 の 変 化 を 考 慮 に 入 れ る と ， そ の 結 果 を そ の ま ま 現 在 の 子 ど も に
当 て は め る 際 に は 注 意 が 必 要 に な る だ ろ う 。  
考 察  こ の よ う に 整 理 し て み る と ， や は り 年 齢 の 低 い 子 ど も を 対 象 と
す る 際 は ，大 人 に よ っ て 評 定 さ れ る 研 究 手 法 が 適 し て い る か も し れ な い 。
質 問 紙 法 ， 観 察 法 の 選 択 は ， 研 究 の 対 象 と な る 事 象 が あ る 一 定 時 間 の み
で 観 察 が 可 能 か ， そ れ と も 日 常 的 な 状 態 を 評 価 す る 方 が 良 い 事 象 な の か
と い う 基 準 や ， あ る い は 質 問 紙 法 に 必 要 な 対 象 者 数 ， 観 察 法 に 必 要 な 時
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間 な ど を 基 準 に 考 慮 す る こ と に な る だ ろ う 。 こ れ ら を ふ ま え ， 研 究 の 目
的 に 沿 っ た 研 究 手 法 を 選 択 す る 必 要 が あ る 。  
 本 研 究 の 対 象 は ，児 童 期 後 期 の 子 ど も の 遊 び 全 般 で あ る 。し た が っ て ，
状 況 が 限 定 的 に な る 観 察 法 よ り も ， 遊 び を 全 般 的 に 捉 え る こ と が 可 能 な
質 問 紙 法 の 方 が 適 切 で あ る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 彼 ら の 遊 び の 活 動 範 囲
は 広 く ， 保 護 者 や 教 諭 が そ の 活 動 を 把 握 す る こ と は 困 難 で あ る 。 そ の た
め ， 他 者 評 定 も 困 難 で あ る と 予 測 さ れ ， 自 己 評 定 に よ る 質 問 紙 法 が 望 ま
し い と 考 え ら れ る 。  
 
第 6 節  今 後 の 研 究 課 題  
 
本 章 で は ， 遊 び 研 究 の 歴 史 を 概 観 し ， 整 理 し た 。 ま た ， 研 究 手 法 と 対
象 年 齢 に 焦 点 を 当 て て 遊 び を 対 象 と し た 研 究 の 研 究 手 法 を 考 察 す る こ と
を 試 み た 。 具 体 的 に は ， 実 証 性 と 対 象 者 へ の 負 担 に 焦 点 を 当 て 研 究 法 の
特 徴 を 考 察 し た 。 次 に ， 対 象 者 の 年 齢 を ふ ま え て 観 察 法 と 質 問 紙 調 査 と
の 比 較 検 討 を 行 っ た 。 研 究 法 の 整 理 に よ り 遊 び 研 究 の 特 徴 と 課 題 が 明 確
に な っ た 。 一 つ は ， 遊 び を 対 象 と し た 研 究 は 体 系 化 さ れ て お ら ず ， 遊 び
を 総 合 的 に 捉 え る 尺 度 の 開 発 ，発 展 研 究 が 必 要 な 点 で あ り ，も う 一 つ は ，
研 究 手 法 の 特 徴 と 対 象 者 の 年 齢 的 特 徴 を 考 慮 し て 研 究 手 法 を 選 択 す る 必
要 が あ る 点 が 挙 げ ら れ る 。ま た ，遊 び は 文 化 と 密 接 に 関 係 し て い る た め ，
現 代 の 日 本 社 会 に 適 し た 尺 度 の 開 発 が 望 ま れ る こ と も 述 べ て き た 。 本 章
で は 日 本 国 内 で 行 わ れ た 研 究 と 海 外 で 行 わ れ た 研 究 を 総 合 し て 扱 っ て い
る が ， 文 化 差 を 考 慮 す れ ば ， 海 外 の 結 果 を 日 本 の 子 ど も た ち に 当 て は め
る こ と に は 慎 重 に な ら ね ば な ら な い だ ろ う 。  
遠 藤 他 （ 2 0 0 7） や 大 嶽 他 （ 2 0 1 4） な ど 尺 度 以 外 の 質 問 を 使 用 し 遊 び の
外 的 環 境 の 側 面 を 測 定 す る 研 究 に よ っ て 遊 び の 概 観 に つ い て は 明 ら か に
な り つ つ あ る 。 一 方 ， 遊 ぶ 子 ど も 自 身 に 着 目 し た C P S（ B a r n e t t ,  1 9 9 1）
や ， 遊 び 能 力 尺 度 （ 森 他 ， 1 9 8 2） な ど を 使 用 し た 研 究 に よ っ て 遊 び の 内
的 な 側 面 も 検 討 を 重 ね ら れ て い る 。 遊 び は 遊 び 自 体 を 自 発 的 に 楽 し む 行
為 の 総 体 で あ り ， 遊 ぶ 子 ど も に 焦 点 を 当 て ね ば な ら ず ， 子 ど も の 側 か ら
遊 び を 捉 え る こ と が 重 要 で あ る（ 岩 崎 ，2 0 0 2）。本 章 で 得 ら れ た 知 見 を も
と に ， 今 後 は 遊 び の 外 的 側 面 と 内 的 側 面 の 両 側 面 か ら 総 合 的 に 遊 び を 測
定 す る 研 究 を 行 う 必 要 が あ る 。  
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第 1 節  本 章 の 問 題 と 目 的  
 
は じ め に  
第 Ⅰ 部 で は ， 既 存 の 尺 度 を 使 用 し ， 遊 び が 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 を
検 討 し た（ 第 1 章 ）。ま た ，そ の 後 ，遊 び の 先 行 研 究 を 概 観 し ，遊 び を 測
定 す る 研 究 手 法 の 特 徴 ， お よ び 現 代 日 本 に お け る 児 童 の 遊 び を 研 究 す る
際 の 倫 理 的 注 意 事 項 を 考 察 し た （ 第 2 章 ）。  
第 Ⅱ 部 で は ， 第 2 章 に お い て 考 察 さ れ た ， 現 代 日 本 に お け る 児 童 期 ，
特 に 高 学 年 の 遊 び を 測 定 す る 際 は ， 自 己 評 定 に よ る 質 問 紙 法 を 採 用 す る
こ と が 適 切 で あ る こ と を 受 け ， 現 代 日 本 に お け る 遊 び を 測 定 す る 尺 度 を
開 発 す る 。そ の 際 ，子 ど も の 側 か ら 遊 び を 捉 え る こ と の 重 要 性 を ふ ま え ，
遊 び の 外 的 側 面 と 内 的 側 面 の 両 側 面 か ら 総 合 的 に 遊 び を 測 定 す る 尺 度 の
開 発 を 試 み る 。 ま た ， 社 会 的 適 応 に つ い て 第 Ⅰ 部 で は 社 会 的 行 動 と い う
社 会 的 適 応 の 過 程 に 着 目 し た 。 第 Ⅱ 部 で は ， 児 童 期 に お い て 重 要 な 位 置
を 占 め る 学 校 生 活 で の 社 会 的 適 応 を 検 討 す る た め ， 社 会 的 適 応 状 態 と し
て の 学 級 適 応 に 着 目 す る 。 そ の 際 ， 遊 び を 外 的 側 面 ， 内 的 側 面 の 両 側 面
か ら 捉 え る こ と と 同 様 に ， 学 級 適 応 に 関 し て も ， 個 人 が 属 す る 社 会 的 ，
文 化 的 環 境 に 対 す る 適 応 を 意 味 す る 外 的 適 応 と ， 個 人 の 心 的 状 態 の 安 定
を 意 味 す る 内 的 適 応 の 両 側 面 か ら 検 討 す る（ 北 村 ，1 9 6 5）。外 的 な 環 境 へ
の 適 応 状 態 ， 内 的 な 心 理 的 適 応 状 態 ， そ れ ぞ れ の 基 礎 と な り 社 会 的 適 応
の 過 程 で あ る 社 会 的 行 動 を 捉 え る こ と で ， 本 研 究 全 体 と し て ， 社 会 的 適
応 の 一 端 を 捉 え る こ と を 試 み る 。  
遊 び を 測 定 す る 尺 度 を 用 い た 研 究 に は ， C h i l d r e n ’s  P l a y f u l n e s s  S c a l e
（ B a r n e t t ,  1 9 9 1），遊 び 能 力 尺 度（ 森 ・ 植 田 ・ 福 井 ， 1 9 8 2）な ど 遊 び の 環
境 で は な く ， 遊 ぶ 子 ど も の 特 性 や 能 力 な ど ， ＜ 遊 ぶ 子 ど も 自 身 ＞ に 焦 点
を 当 て た 尺 度 や ， Pl a y  A c t i v i t y  Q u e s t i o n n a i r e（ F i n e g a n ,  N i c c o l s ,  Z a c h e r,  &  
H o o d ,  1 9 9 1） や 遊 び 経 験 尺 度 （ 橋 本 ・ 西 村 ， 2 0 0 4） な ど ＜ 遊 び 行 動 ＞ に
焦 点 を 当 て た 尺 度 ， 楽 し さ 評 定 尺 度 （ 大 森 ・ 川 口 ， 1 9 9 2） の よ う に ＜ 遊
ぶ 子 ど も の 感 情 ＞ に 焦 点 を 当 て ， 捉 え よ う と し た 尺 度 が 存 在 す る 。  
遊 び は 遊 び 自 体 を 自 発 的 に 楽 し む 行 為 の 総 体 で あ り ， 遊 ぶ 子 ど も の 行
為 に 焦 点 を 当 て ね ば な ら ず ， 子 ど も の 側 か ら 遊 び を 捉 え る こ と が 重 要 で
あ る と い わ れ て い る（ 岩 崎 ，2 0 0 2）。ま た ，遊 び は 感 情 を 引 き 出 す イ ベ ン
ト の 中 で も 典 型 的 な も の で あ る（ 片 山 ，2 0 0 7）。よ っ て ，遊 び を 測 定 す る
際 は ， 遊 ぶ 場 所 や ， 人 数 な ど 外 的 環 境 と は 別 に ， 遊 ぶ 子 ど も 自 身 に 着 目
し ， 遊 び を ， 遊 び 行 動 と 遊 び 感 情 の 両 側 面 か ら 測 定 す る 必 要 が あ る と 考
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え ら れ る 。 本 章 で は ， 遊 ぶ 子 ど も 自 身 が 認 識 し た 遊 び 行 動 と 遊 び の 感 情
を 総 合 し て 遊 び 体 験 と 捉 え る こ と に す る 。 そ の う え で ， 児 童 自 身 に よ っ
て 評 定 可 能 な 遊 び 体 験 を 測 定 す る 尺 度 の 開 発 を 試 み る 。 こ れ に よ り ， 児
童 の 認 識 し て い る 遊 び を よ り 直 接 的 に 捉 え る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。 
 
研 究 方 法  
本 章 で は ， 子 ど も の 認 識 し た 体 験 を 測 定 す る た め 自 己 評 定 に よ る 質 問
紙 法 を 採 用 し た 。 子 ど も 自 身 に 遊 び に つ い て の 自 由 記 述 式 質 問 紙 を 回 答
さ せ る こ と で ， 遊 び 行 動 お よ び 遊 び 感 情 の 項 目 を 抽 出 し ， 抽 出 さ れ た 項
目 を も と に 遊 び 体 験 尺 度 を 作 成 し ， 遊 び 行 動 と 感 情 と い う 観 点 か ら 子 ど
も の 遊 び 体 験 を 測 定 す る こ と で ， 子 ど も た ち の 遊 び に つ い て の 知 見 を 提
供 す る こ と を 目 的 と す る 。  
 
第 2 節  予 備 調 査  
 
目 的  
児 童 期 後 期 の 小 学 生 を 対 象 と し た 自 由 記 述 調 査 に よ り ， 児 童 期 後 期 の
遊 び 体 験 の 収 集 ， 分 類 を 行 い ， 遊 び 体 験 尺 度 の 構 成 項 目 の 選 出 を 行 う 。  
 
方 法  
調 査 対 象   公 立 小 学 校 の 高 学 年 生 1 2 5 名 （ 5 年 生 ： 男 子 4 3 名 ， 女 子
2 6 名 ， 6 年 生 ： 男 子 2 5 名 ， 女 子 3 1 名 ） を 調 査 対 象 者 と し た 。  
調 査 時 期 お よ び 手 続 き  調 査 時 期 は 2 0 1 4 年 1 2 月 で あ り ，調 査 は 担 任
教 諭 に よ っ て 学 級 ご と に 実 施 さ れ た 。  
調 査 項 目  a .回 答 者 の 学 年 お よ び 性 別 。 b .遊 び 体 験 に つ い て の 自 由 記
述 ： 小 学 生 に 直 接 的 に 遊 び の 体 験 に つ い て 質 問 し て も 回 答 が 困 難 で あ る
と 判 断 し た 。そ こ で ，「 印 象 に 残 っ て い る 遊 び 」と「 一 番 多 く 遊 ん で い る
遊 び 」 に 場 面 を 限 定 し ，「 こ の 1 ヶ 月 で 一 番 印 象 に 残 っ て い る 遊 び と は 、
ど ん な 遊 び で す か 」，「 こ の 1 ヶ 月 で 一 番 多 く 遊 ん だ 遊 び と は 、 ど ん な 遊
び で す か 」 と い う 問 い に ， 自 由 記 述 で 回 答 を 求 め た 。 ま た ， 自 由 記 述 で
は 遊 び の 具 体 的 な 内 容 を 表 現 す る こ と を 苦 手 と す る 児 童 用 に ， 同 じ 問 い
に つ い て 「 ど こ で 」，「 だ れ と 」，「 何 を し て 」，「 ど う 感 じ ま し た か 」 と い
う 補 助 の 質 問 を 設 け た 。  
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結 果 と 考 察  
記 述 の カ テ ゴ リ 分 類   対 象 者 1 2 5 名 の 内 ，欠 損 値 を 除 い た 1 2 4 名 を 分
析 対 象 と し た 。 自 由 記 述 に よ り 得 ら れ た 2 4 8 の 記 述 内 容 を 心 理 学 を 専 攻
す る 2 名 の 大 学 教 員 と 4 名 の 大 学 院 生 に よ り 11 3 3 の 要 素 に 分 け ，そ の 後 ，
4 つ の メ イ ン カ テ ゴ リ ＜ 遊 び 相 手 ＞ ， ＜ 遊 び 場 所 ＞ ， ＜ 遊 び の 内 容 ＞ ，
＜ 感 情 ＞ と ， 1 7 の サ ブ カ テ ゴ リ に 分 類 し た （ Ta b l e  3 - 1）。 メ イ ン カ テ ゴ
リ ＜ 遊 び 相 手 ＞ は サ ブ カ テ ゴ リ 「 子 ど も 同 士 」，「 家 族 」，「 一 人 」，「 そ の
他 」に 分 類 さ れ た 。メ イ ン カ テ ゴ リ ＜ 遊 び 場 所 ＞ は サ ブ カ テ ゴ リ「 屋 内 」，
「 屋 外 」，「 施 設 」 に 分 類 さ れ た 。 メ イ ン カ テ ゴ リ ＜ 遊 び の 内 容 ＞ は 「 体
を 動 か す 遊 び 」，「 創 作 遊 び 」，「 非 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 遊 び 」，「 協 力 的
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 遊 び 」，「 対 決 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 遊 び 」 に 分
類 さ れ た 。 メ イ ン カ テ ゴ リ ＜ 感 情 ＞ は 「 喜 び 」，「 カ タ ル シ ス 」，「 没 頭 」，
「 安 心 」，「 陰 性 感 情 」 に 分 類 さ れ た 。  
尺 度 項 目 作 成   分 類 さ れ た 内 容 の う ち ，メ イ ン カ テ ゴ リ ＜ 遊 び の 内 容
＞ か ら 遊 び 行 動 の 尺 度 項 目 を ， メ イ ン カ テ ゴ リ ＜ 感 情 ＞ か ら 遊 び の 感 情
の 尺 度 項 目 を 検 討 ， 作 成 し た 。 そ の 際 ， 分 類 さ れ た 内 容 の う ち ＜ 遊 び の
内 容 ＞ に お け る 「 体 を 動 か し て 遊 ぶ 」 な ど 4 項 目 と ， ＜ 感 情 ＞ に お け る
「 遊 ん で い る と 楽 し い 」 な ど 6 項 目 は 内 容 か ら 日 常 の 遊 び の 中 に 多 く 含
ま れ ， 天 井 効 果 が 表 れ る 可 能 性 が 高 い と 判 断 し た た め 尺 度 項 目 か ら 除 外
し た 。 同 じ く ＜ 遊 び の 内 容 ＞ に お け る 「 遊 園 地 の 乗 り 物 に 乗 る 」 な ど 3
項 目 は 日 常 の 遊 び に 含 ま れ る 可 能 性 が 低 く ， 床 効 果 が 表 れ る 可 能 性 が 高
い と 判 断 し た た め ， 尺 度 項 目 か ら 除 外 し た 。  
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第 3 節  本 調 査  
 
目 的  
 小 学 生 を 対 象 と し た 質 問 紙 調 査 に よ っ て ， 遊 び 体 験 尺 度 の 信 頼 性 ， 妥
当 性 の 検 討 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。  
 
方 法  
調 査 対 象   近 畿 地 方 の 2 県 に 存 在 す る 小 学 校 1 0 校 （ 政 令 指 定 都 市 3
校 ， 自 然 豊 か な 地 域 6 校 ， 離 島 1 校 ） に 在 籍 す る 4～ 6 年 生 の 児 童 9 7 8
名 を 調 査 対 象 と し た 。こ の う ち 記 入 ミ ス の な か っ た 児 童 9 5 4 名（ 4 年 生 ：
男 子 1 9 4 名 ，女 子 2 1 5 名 ， 5 年 生：男 子 1 4 6 名 ，女 子 1 4 6 名 ， 6 年 生：男
子 1 3 7 名 ， 女 子 11 6 名 ） を 分 析 の 対 象 と し た 。  
調 査 時 期 お よ び 手 続 き  調 査 時 期 は 2 0 1 5 年 1 月 ～ 3 月 で あ り ，調 査 は
担 任 教 諭 に よ っ て 学 級 ご と に 実 施 さ れ た 。  
調 査 項 目  本 章 で は 予 備 調 査 で 抽 出 さ れ た 項 目 を も と に 作 成 し た 遊
び 体 験 尺 度 を 使 用 し た 。遊 び 行 動 2 0 項 目 と 遊 び の 感 情 1 7 項 目 ，合 計 3 7
項 目 か ら な り ， 遊 び 行 動 に 関 す る 「 ど れ く ら い し ま し た か 」 と い う 質 問
に 関 し て は 「 1 .ま っ た く な い 」 か ら 「 4 .よ く し た 」 の 4 件 法 で ， 遊 び の
感 情 に 関 す る 「 感 じ る こ と は ど の く ら い あ り ま し た か 」 と い う 質 問 に 関
し て は 「 1 .ま っ た く な い 」 か ら 「 4 .よ く あ っ た 」 の 4 件 法 で 評 定 を 求 め
た 。  
ま た ， 併 存 的 妥 当 性 を 検 討 す る た め に B a r n e t t （ 1 9 9 1 ） が 作 成 し た
C h i l d r e n ’s  P l a y f u l n e s s  S c a l e を 参 考 に 木 下 ・ 大 西 ・ 森 （ 2 0 1 7 b） が 作 成 し
た プ レ イ フ ル ネ ス 尺 度 を ， 児 童 に 理 解 し や す い 表 現 内 容 に 修 正 し た も の
を 使 用 し た 。 プ レ イ フ ル ネ ス と は 遊 び に 対 す る 態 度 で あ り ， 遊 び は プ レ
イ フ ル ネ ス が 行 動 と し て 表 れ た 結 果 で あ る （ 木 下 他 ， 2 0 1 7 b）。 プ レ イ フ
ル ネ ス が 高 い ほ ど 遊 び は 促 進 さ れ る 。 し た が っ て ， プ レ イ フ ル ネ ス と 相
関 が あ る 程 度 存 在 す る こ と で ， 遊 び 体 験 を 測 定 で き て い る と 判 断 し た 。
2 3 項 目 か ら な り 「 1 .ま っ た く な い 」 か ら 「 4 .よ く あ っ た 」 の 4 件 法 で 評
定 を 求 め た 。  
分 析 方 法  分 析 に は 統 計 ソ フ ト S P S S  v e r.  2 1 . 0 お よ び A m o s  v e r.  2 1 . 0
を 使 用 し た 。  
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結 果  
全 て の 尺 度 の 評 定 値 に 対 し て 主 因 子 法 ・ プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子
分 析 を 行 っ た 。  
遊 び 体 験  項 目 分 析 の 結 果 ， 6 項 目 に 天 井 効 果 が 認 め ら れ ， 7 項 目 に
床 効 果 が 認 め ら れ た 。 項 目 内 容 と 標 準 偏 差 を 考 慮 し 検 討 し た 結 果 ， 天 井
効 果 が 認 め ら れ た 項 目 の う ち 3 項 目 と ， 床 効 果 が 認 め ら れ た 項 目 の う ち
3 項 目 の 計 6 項 目 を 削 除 し ，3 1 項 目 の 評 定 値 に つ い て 因 子 分 析 を 行 っ た 。
固 有 値 の 減 衰 状 況（ 4 . 4 4， 2 . 0 4， 1 . 9 5， 1 . 0 9… … ）と 因 子 の 解 釈 可 能 性 に
も と づ き ， 3 因 子 解 を 採 用 し た 。 1 つ の 因 子 に 対 し て . 4 0 未 満 の 負 荷 量 を
示 し た 項 目 を 除 外 し ， 残 っ た 1 7 項 目 で 再 度 因 子 分 析 を 行 っ た 。 結 果 を
Ta b l e  3 - 2 に 示 す 。第 1 因 子 は ，ス ッ キ リ す る と い っ た 発 散 の 項 目 の 負 荷
量 が 高 い こ と か ら 「 カ タ ル シ ス 感 情 」 と 命 名 し た 。 第 2 因 子 は ， ゲ ー ム
機 が 普 及 す る 以 前 か ら 児 童 に 見 ら れ た 遊 び に 関 す る 項 目 の 負 荷 量 が 高 い
こ と か ら 「 在 来 遊 び 」 と 命 名 し た 。 第 3 因 子 は ， ゲ ー ム 機 関 連 の 項 目 で
構 成 さ れ て い た た め 「 ゲ ー ム 機 遊 び 」 と 命 名 し た 。 次 に 内 的 整 合 性 を 検
討 す る た め に α 係 数 を 算 出 し た 。 そ の 結 果 ，「 カ タ ル シ ス 感 情 」 で は α
＝ . 7 8，「 在 来 遊 び 」 で は α＝ . 7 3，「 ゲ ー ム 機 遊 び 」 で は α＝ . 8 0 と い う 値
が 得 ら れ た 。各 因 子 の 合 計 得 点 を ，そ れ ぞ れ カ タ ル シ ス 感 情 ，在 来 遊 び ，
ゲ ー ム 機 遊 び の 得 点 と し た 。  
 
項目番号 F1 F2 F3 共通性
<F1 カタルシス感情 M =15.75, SD =4.51, α=.78>
32. 遊んでいるとスッキリする。 .81 -.04 -.04 .62
21. 遊んでいるとスカッとする。 .65 .00 .00 .42
30. 遊んでいるとホッとする。 .65 .03 -.08 .42
26. 遊んでいると落ち着く。 .60 -.05 .00 .34
28. 遊んでいるとハラハラする。 .50 .00 .11 .30
23. 遊んでいるとドキドキする。 .42 .13 .07 .27
<F2 在来遊び M =19.59, SD =5.11, α=.73>
10. 遊具 (ブランコ・滑り台・鉄棒・一輪車など) で遊ぶ。 -.12 .64 -.08 .35
12. 手遊び (あっち向いてホイ・指相撲など) をする。 -.03 .54 .05 .30
9. 鬼ごっこ (かくれんぼ・缶けり・ダルマさんが転んだなど) をする。 -.02 .52 .09 .29
7. ルールを自由に変えて遊ぶ。 .07 .50 .09 .32
3. 自分たちで作った遊びで遊ぶ。 .04 .49 .08 .29
4. 絵を描く。 -.02 .44 -.06 .18
16. 友だちに相談する (相談にのる)。 .09 .43 -.12 .21
1. 歌を歌う。 .08 .40 -.09 .18
<F3 ゲーム機遊び M =8.37, SD =2.98, α=.80>
11. ゲームで協力して遊ぶ。 .03 -.03 .89 .78
6. ゲームで対戦して遊ぶ。 -.01 .00 .83 .68
18. ゲームで遊ぶ (通信なし)。 -.01 -.01 .56 .31
F1 F2
F2 .40
F3 .27 .25
 質問項目
因子間相関
Table 3-2　遊び体験尺度の因子分析の結果
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プ レ イ フ ル ネ ス  2 3 項 目 の 評 定 値 に つ い て 因 子 分 析 を 行 っ た 。固 有 値
の 減 衰 状 況（ 6 . 2 1， 1 . 9 9， 1 . 3 9， 1 . 2 6… … ）と 因 子 の 解 釈 可 能 性 に も と づ
き ， 3 因 子 解 を 採 用 し た 。 1 つ の 因 子 に 対 し て . 4 0 未 満 の 負 荷 量 を 示 し た
項 目 を 除 外 し ，残 っ た 1 2 項 目 で 再 度 因 子 分 析 を 行 っ た 。結 果 を Ta b l e  3 - 3
に 示 す 。 第 1 因 子 は ， 遊 び の 中 で の 柔 軟 な 対 応 を 表 す 項 目 の 負 荷 量 が 高
い こ と か ら 「 柔 軟 な 態 度 」 と 命 名 し た 。 第 2 因 子 は ， 体 を 使 っ た 活 動 に
関 す る 項 目 の 負 荷 量 が 高 い こ と か ら 「 活 発 な 態 度 」 と 命 名 し た 。 第 3 因
子 は ， 遊 び に お け る 楽 し さ に 関 し た 項 目 の 負 荷 量 が 高 い こ と か ら 「 楽 し
む 態 度 」 と 命 名 し た 。 次 に 内 的 整 合 性 を 検 討 す る た め に α 係 数 を 算 出 し
た 。そ の 結 果「 柔 軟 な 態 度 」で は α＝ . 7 3，「 活 発 な 態 度 」で は α＝ . 8 3，「 楽
し む 態 度 」で は α＝ . 7 2 と い う 値 が 得 ら れ た 。各 因 子 の 合 計 得 点 を ，そ れ
ぞ れ 柔 軟 な 態 度 ， 活 発 な 態 度 ， 楽 し む 態 度 の 得 点 と し た 。  
 
2 変 量 相 関  本 章 で 使 用 し た カ タ ル シ ス 感 情 ，在 来 遊 び ，ゲ ー ム 機 遊 び ，
柔 軟 な 態 度 ， 活 発 な 態 度 ， 楽 し む 態 度 の 各 変 数 間 の 2 変 量 相 関 を 算 出 し
た（ Ta b l e  3 - 4）。カ タ ル シ ス 感 情 と 他 尺 度 と の 関 連 に つ い て は 在 来 遊 び（ r
＝ . 3 3，p＜ . 0 0 1）と ゲ ー ム 機 遊 び（ r＝ . 2 2，p＜ . 0 0 1），活 発 な 態 度（ r＝ . 3 5，
p＜ . 0 0 1） と の 間 に 低 い 正 の 相 関 が 示 さ れ た 。 一 方 柔 軟 な 態 度 （ r＝ . 4 2，
p＜ . 0 0 1）と 楽 し む 態 度（ r＝ . 5 2， p＜ . 0 0 1）と の 間 に は 中 程 度 の 正 の 相 関  
F1 F2 F3
<F1 柔軟な態度 M =13.76, SD =4.28, α=.73>
自分で遊びをつくり出す。 .68 .08 -.12
遊んでいるとき，いろいろなキャラ
 (役割) になる。 .65 -.09 -.02
ほかの子と遊ぶときはリーダーになる。 .57 .04 -.07
遊んでいるとき，使い方にとらわれず，どんなものでも遊びに使える。 .57 .19 -.04
ほかの子とジョーダンを言い合う。 .44 -.09 .19
遊びでほかの子を
 (傷つけないように) からかう。 .43 -.17 .20
<F2 活発な態度 M =9.5, SD =2.54, α=.83>
体を使って活発に遊んでいる。 -.04 .89 -.05
静かに遊ぶよりも，活発に遊ぶ方が好きだ。 -.08 .81 .06
遊んでいるとき，よく走ったり，とびはねたりする。 .11 .60 .12
<F3 楽しむ態度 M =10.57, SD =1.84, α=.72>
遊んでいると，楽しい。 -.10 .01 .72
遊んでいると，元気があふれ出てくる。 .03 .16 .61
遊びに熱中する方だ。 .13 .01 .56
F1 F2
F2 .42
F3 .37 .59
質問項目
因子間相関
Table 3-3　プレイフルネス尺度の因子分析の結果
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が 示 さ れ た 。在 来 遊 び と 他 尺 度 と の 関 連 に つ い て は ゲ ー ム 機 遊 び（ r＝ . 1 8，
p＜ . 0 0 1）と 活 発 な 態 度（ r＝ . 3 5，p＜ . 0 0 1），楽 し む 態 度（ r＝ . 2 7，p＜ . 0 0 1）
の 間 に 低 い 正 の 相 関 が 示 さ れ た 。 一 方 ， 柔 軟 な 態 度 と は 中 程 度 の 正 の 相
関 が 示 さ れ た （ r＝ . 4 9， p＜ . 0 0 1）。 ゲ ー ム 機 遊 び と 他 尺 度 と の 関 連 に つ
い て は 柔 軟 な 態 度（ r＝ . 1 7，p＜ . 0 0 1）と 活 発 な 態 度（ r＝ . 1 5，p＜ . 0 0 1），
楽 し む 態 度 （ r＝ . 2 0， p＜ . 0 0 1） の 間 に 低 い 正 の 相 関 が 示 さ れ た 。  
検 証 的 因 子 分 析  探 索 的 因 子 分 析 で 得 ら れ た 結 果 に も と づ く 仮 説 モ
デ ル に デ ー タ が 合 致 す る か を 検 討 す る た め に 共 分 散 構 造 分 析 を 行 っ た 。
探 索 的 因 子 分 析 に お い て ，「 カ タ ル シ ス 感 情 」，「 在 来 遊 び 」，「 ゲ ー ム 機 遊
び 」 を 総 合 し て プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 っ た 。 検 証 的 因 子
分 析 に お い て そ の 結 果 を 再 現 す る た め に「 カ タ ル シ ス 感 情 」，「 在 来 遊 び 」，
「 ゲ ー ム 機 遊 び 」 と の 間 に 相 関 関 係 が 存 在 す る 多 重 指 標 モ デ ル を 仮 定 し
た（ F i g u r e 3 - 1）。そ の 際 ，項 目 内 容 が 類 似 し 相 関 係 数 も 高 か っ た 項 目「 ル
ー ル を 自 由 に 変 え て 遊 ぶ 」と 項 目「 自 分 た ち で 作 っ た 遊 び で 遊 ぶ 」（ r＝ . 5 0，
p＜ . 0 0 1）， 項 目 「 遊 ん で い る と ス カ ッ と す る 」 と 項 目 「 遊 ん で い る と ス
ッ キ リ す る 」（ r＝ . 5 9， p＜ . 0 0 1）， 項 目 「 遊 ん で い る と ド キ ド キ す る 」 と
項 目 「 遊 ん で い る と ハ ラ ハ ラ す る 」（ r＝ . 5 2， p < . 0 0 1）， 項 目 「 遊 ん で い
る と ホ ッ と す る 」と 項 目 「 遊 ん で い る と 落 ち 着 く 」（ r＝ . 5 0， p < . 0 0 1）の
間 に は パ ス を 引 い た 。 分 析 の 結 果 ， 適 合 度 指 数 と し て G F I＝ . 9 5 7， A G F I
＝ . 9 4 1，C F I＝ . 9 4 1，R M S E A＝ . 0 4 7 を 得 た 。こ れ ら の こ と か ら ，仮 説 モ デ
ル を 支 持 す る 結 果 が 得 ら れ た 。  
 
考 察  
本 章 の 目 的 は ， 児 童 期 の 遊 び を 総 合 的 に 捉 え る た め ， 遊 び 体 験 尺 度 を
作 成 し ， そ の 信 頼 性 と 妥 当 性 を 検 討 す る こ と で あ っ た 。 児 童 を 対 象 と し
た 調 査 か ら ， 遊 び 体 験 尺 度 は ， 遊 び 感 情 の 項 目 か ら 構 成 さ れ る 「 カ タ ル  
在来
遊び
ゲーム機
遊び
柔軟な
態度
活発な
態度
楽しむ
態度
遊び感情 カタルシス感情 .33*** .22*** .42*** .35*** .52***
在来遊び - .18*** .49*** .35*** .27***
ゲーム機遊び - .17*** .15*** .20***
柔軟な態度 - .35*** .34***
活発な態度 - .53***
***p ＜.001
遊び行動
遊び行動
プレイフルネス
Table 3-4　調査に使用した各尺度間の2変量相関
プレイフルネス
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シ ス 感 情 」 の 1 因 子 と ， 遊 び 行 動 の 項 目 か ら 構 成 さ れ る 「 在 来 遊 び 」 と
「 ゲ ー ム 機 遊 び 」 の 2 因 子 か ら な る こ と が 明 ら か に な っ た 。 3 つ の 下 位
尺 度 の 内 的 整 合 性 ， 同 時 に 測 定 さ れ た 外 的 基 準 と の 関 連 に つ い て も 確 か
め る こ と が で き た 。  
遊 び 体 験 モ デ ル と 妥 当 性  内 容 的 妥 当 性 に つ い て は ，項 目 を 作 成 す る
に あ た っ て ， 児 童 の 遊 び 体 験 か ら 抽 出 さ れ た 項 目 が 準 備 さ れ ， そ れ ら の
中 か ら 心 理 学 を 専 攻 す る 2 名 の 大 学 教 員 と 4 名 の 大 学 院 生 に よ っ て 項 目
が 検 討 さ れ 尺 度 項 目 が 選 定 さ れ た 。 選 定 さ れ た 尺 度 項 目 を 用 い た 本 調 査
の 結 果 に も と づ い て 遊 び 行 動 11 項 目 と 遊 び 感 情 6 項 目 が 遊 び 体 験 を 構 成
す る 項 目 と し て 抽 出 さ れ た 。 こ の こ と か ら ， 遊 び 体 験 尺 度 は 高 い 内 容 的
妥 当 性 を も っ て い る と 考 え ら れ る 。 ま た ， 基 準 関 連 妥 当 性 に つ い て は 遊
び 体 験 尺 度 の 併 存 的 妥 当 性 を 検 討 す る た め に ， 遊 び 体 験 尺 度 の 各 下 位 尺
度 と プ レ イ フ ル ネ ス 尺 度 と の 相 関 係 数 を 算 出 し た（ Ta b l e 3 - 4）。そ の 結 果 ，
カ タ ル シ ス 感 情 は 柔 軟 な 態 度 と 楽 し む 態 度 と の 間 で 中 程 度 の 相 関 が 示 さ
れ ， 活 発 な 態 度 と の 間 に お い て 若 干 弱 い 相 関 が 示 さ れ た 。 ま た ， 在 来 遊
び は 柔 軟 な 態 度 と の 間 で 中 程 度 の 相 関 が 示 さ れ た 。 さ ら に ， 在 来 遊 び は
活 発 な 態 度 と の 間 に お い て 若 干 弱 い 相 関 が 示 さ れ ， 楽 し む 態 度 と の 間 に
は 弱 い 相 関 が 認 め ら れ た 。 一 方 ， ゲ ー ム 機 遊 び に 関 し て は 柔 軟 な 態 度 ，
1 7 6163 1294 10 11 18
21 23 26 28 30 32
在来
遊び
ゲーム機
遊び
カタルシス
感情
.43 .54.50.42 .45.55.47 .57 .81.56 .90
.44 .50.56 .62.64 .78
.35
.23
.19.39
.41 .26
GFI=.957, AGFI=.941, CFI=.941, RMSEA=.047
係数の有意確率は全てp<.001
Figure 3-1 遊び体験尺度の検証的因子分析の結果
.23
□の中の数字は項目番号
eは省略している
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活 発 な 態 度 ， 楽 し む 態 度 と の 間 に 弱 い 相 関 が 示 さ れ た 。 構 成 概 念 妥 当 性
に つ い て は ， 検 証 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 に も と づ
き 作 成 し た 遊 び 体 験 尺 度 は ， 検 証 的 因 子 分 析 を 用 い て 構 成 概 念 妥 当 性 を
検 証 し た 結 果 ， 十 分 な 適 合 度 指 標 が 得 ら れ ， 3 因 子 構 造 の 妥 当 性 は 確 保
さ れ て い る と 判 断 し た 。 項 目 数 の 1 0 倍 以 上 の 対 象 者 数 で あ る こ と か ら ，
解 析 結 果 と し て 妥 当 で あ る と 考 え ら れ る 。 ま た ， カ タ ル シ ス 感 情 と 柔 軟
な 態 度 お よ び 楽 し む 態 度 と の 間 の 中 程 度 の 相 関 係 数 ， 在 来 遊 び と 柔 軟 な
態 度 と の 間 の 中 程 度 の 相 関 係 数 か ら 収 束 的 妥 当 性 が 示 さ れ ， ゲ ー ム 機 遊
び と 柔 軟 な 態 度 ， 活 発 な 態 度 ， 楽 し む 態 度 と の 間 の 低 い 相 関 係 数 か ら 弁
別 的 妥 当 性 が 示 さ れ た 。  
遊 び 行 動 の 種 類 の 因 子 に 対 す る 考 察  予 備 調 査 の 際 ，メ イ ン カ テ ゴ リ
＜ 遊 び の 内 容 ＞ は 「 体 を 動 か す 遊 び 」，「 創 作 遊 び 」，「 非 コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ョ ン 的 遊 び 」，「 協 力 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 遊 び 」，「 対 決 的 コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン 的 遊 び 」の 5 つ の サ ブ カ テ ゴ リ に 分 類 さ れ た が ，本 調 査 の 結 果 ，
遊 び 行 動 の 因 子 は「 在 来 遊 び 」と ，「 ゲ ー ム 機 遊 び 」の 2 因 子 を 採 用 し た 。
予 備 調 査 に お け る 分 類 は 大 人 の 認 知 能 力 に よ っ て 分 類 さ れ た 結 果 で あ る 。
一 方 ， 本 調 査 の 結 果 は 児 童 の 認 識 し て い る 遊 び が 反 映 さ れ た 結 果 で あ る
と 考 え ら れ る 。 ま た ， 本 章 に お い て 採 用 し た 2 因 子 構 造 は ， 遊 び を 外 遊
び と 内 遊 び に 分 類 し た 従 来 の 研 究 （ e x .  遠 藤 他 ， 2 0 0 7） と は 異 な る 結 果
で あ っ た 。 子 ど も を 対 象 に 開 発 さ れ 定 着 し た テ レ ビ ゲ ー ム は ， 現 在 で は
9 割 以 上 の 児 童 に よ っ て 遊 ば れ て お り（ 内 閣 府 ， 2 0 11），見 逃 す こ と の で
き な い お も ち ゃ で あ る（ 森 下・石 山 ，2 0 0 3）。本 章 の 結 果 で も ，児 童 の 遊
び 認 識 に お い て ゲ ー ム 機 遊 び の 重 要 度 が 高 い こ と が 示 さ れ た 。 今 後 の 遊
び 研 究 で は ， 従 来 の 遊 び に 限 定 せ ず ， ゲ ー ム 機 遊 び も 含 ん だ 遊 び を 研 究
対 象 と す る 必 要 が あ る 。  
在 来 遊 び と ゲ ー ム 機 遊 び  2 変 量 相 関 分 析 の 結 果 ， カ タ ル シ ス 感 情 お
よ び プ レ イ フ ル ネ ス 尺 度 の 各 因 子 と の 相 関 係 数 は ， ゲ ー ム 機 遊 び よ り も
在 来 遊 び の 方 が 少 し 高 い 傾 向 が あ っ た（ Ta b l e 3 - 4）。こ の 結 果 は ，在 来 遊
び は ゲ ー ム 機 遊 び よ り も カ タ ル シ ス 効 果 や ， 柔 軟 な 態 度 や 活 発 な 態 度 か
ら 生 ま れ る 社 会 性 が 高 い 可 能 性 を 示 唆 し て い る 。 今 後 ， 在 来 遊 び と ゲ ー
ム 機 遊 び の 差 に つ い て 実 証 的 な 研 究 が 望 ま れ る 。  
本 章 の 限 界 と 今 後 の 研 究 の 課 題  本 章 に お い て 基 準 関 連 妥 当 性 の た
め プ レ イ フ ル ネ ス 尺 度 を 用 い た が ，プ レ イ フ ル ネ ス 尺 度 は ，B a r n e t t（ 1 9 9 1 )
が 開 発 し た C h i l d r e n ’s  P l a y f u l n e s s  S c a l e を も と に 木 下 他 （ 2 0 1 7 b） に よ っ
て 日 本 の 児 童 用 に 作 成 さ れ た 尺 度 で あ る 。 標 準 化 さ れ た 尺 度 で は な い た
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め ，十 分 な 妥 当 性 の 検 証 が な さ れ た と は 言 い 難 い 。本 章 の 結 果 に つ い て ，
今 後 再 テ ス ト 法 で 再 現 性 ・ 安 定 性 の 確 認 も 含 め て ， 信 頼 性 と 妥 当 性 の 検
討 を 再 度 行 う こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る が ， 本 研 究 に お け る ， 尺 度
開 発 の 研 究 は ひ と ま ず こ れ で 区 切 り を つ け る 。  
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第 4 章 遊びが学級適応に与える影響  
5 年 以 内 に 出 版 予 定 の た め ， 本 章 は 未 公 表  
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第 5 章 総合考察  
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第 1 節  研 究 成 果 の ま と め  
 
本 研 究 で は ， 先 行 研 究 の 理 論 か ら 成 り 立 つ 「 遊 び が 社 会 的 適 応 の 一 部
を 向 上 さ せ る 」 と い う 定 説 の 実 証 的 な 検 証 と ， 遊 び に 関 す る 環 境 や 遊 び
の 内 容 が 変 化 し た 現 代 に お い て も ， そ の 説 が 現 代 の 児 童 に 対 し て 適 応 可
能 か ど う か を ， 子 ど も に と っ て 重 要 な 社 会 で あ る 遊 び 仲 間 に 重 点 を 置 い
て 実 証 的 に 検 討 し ， 遊 び の 役 割 の 一 端 を 捉 え る こ と を 目 的 と し て い た 。
こ れ ま で の 研 究 を 総 合 し て 考 察 を 行 う 前 に ，本 節 で は ，第 Ⅰ 部（ 第 1 章 ，
第 2 章 ） と ， 第 Ⅱ 部 （ 第 3 章 ， 第 4 章 ） の 概 要 を 振 り 返 る こ と に す る 。  
ま ず ， 第 Ⅰ 部 で は ， 第 1 章 に お い て ， 遊 び に 対 す る 態 度 が ， 社 会 的 行
動 に 与 え る 影 響 を 衝 動 制 御 と 遊 ぶ 人 数 に 焦 点 を 当 て て 検 討 し た 。 そ の 結
果 ，（ a） 友 だ ち と 積 極 的 に 遊 ぼ う と す る 態 度 が ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動
を 促 進 す る こ と ，（ b） 衝 動 制 御 が 難 し い 児 童 に お い て は ， 遊 び の 中 で ふ
ざ け よ う と す る 態 度 が ， ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 促 進 す る こ と ，（ c）
衝 動 制 御 が 難 し い 児 童 に お い て も ，4～ 7 人 で 遊 ぶ 場 合 は ，遊 び の 中 で ふ
ざ け よ う と す る 態 度 が ， ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 促 進 し な か っ た こ と
が 明 ら か に な っ た 。  
第 2 章 で は ， 現 代 日 本 に お け る 児 童 の 遊 び の 測 定 に 適 し た 研 究 法 を 考
察 す る た め に ， 遊 び を 対 象 と し た 先 行 研 究 の 動 向 を ， 研 究 手 法 に 着 目 し
て 整 理 し た 。 そ の 後 ， 研 究 に お い て 重 要 と な る ， 実 証 性 と 対 象 者 へ の 負
担 を 軸 に お い て ， 各 研 究 手 法 を 考 察 し た 。 結 果 ， 質 問 紙 法 と 観 察 法 は ，
対 象 者 へ の 配 慮 の 必 要 性 が 大 き い こ と が 明 ら か と な っ た 。 そ こ で ， 質 問
紙 法 と 観 察 法 の 特 徴 に つ い て ， 対 象 者 の 年 齢 的 特 徴 と 現 代 日 本 の 学 校 現
場 の 状 況 を 考 慮 し な が ら 考 察 を 行 っ た 。 そ れ に よ り 以 下 の こ と が 明 ら か
と な っ た 。（ a） 遊 び を 対 象 と し た 研 究 は 体 系 化 さ れ て お ら ず ， 遊 び を 総
合 的 に 捉 え る 尺 度 の 開 発 ， 発 展 研 究 の 必 要 性 が あ る ，（ b） 研 究 手 法 の 特
徴 と 対 象 者 の 年 齢 的 特 徴 を 考 慮 し て 研 究 手 法 を 選 択 す る 必 要 が あ る 。  
第 Ⅱ 部 で は ， 第 3 章 に お い て ， 現 代 日 本 に お け る 児 童 の 遊 び の 測 定 に
適 し た 尺 度 の 開 発 を 行 っ た 。 予 備 調 査 に お い て 抽 出 さ れ た 質 問 項 目 を 使
用 し ，本 調 査 を 行 っ た 。探 索 的 因 子 分 析 の 結 果 ，「 カ タ ル シ ス 感 情 」，「 在
来 遊 び 」，「 ゲ ー ム 機 遊 び 」 の 3 因 子 が 抽 出 さ れ ， 検 証 的 因 子 分 析 に よ っ
て 構 成 概 念 妥 当 性 が 示 さ れ た 。 こ の 尺 度 は ， 子 ど も が 認 識 し た 遊 び 感 情
と 遊 び 行 動 を 総 合 し て 遊 び 体 験 と し て 捉 え る こ と で ， 児 童 の 遊 び を 総 合
的 に 測 定 す る こ と を 可 能 と し た 。  
第 4 章 で は ， 遊 び 体 験 が 学 級 適 応 に 与 え る 影 響 を ， 在 来 遊 び と ゲ ー ム
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機 遊 び の 遊 ぶ 人 数 に 着 目 し て 検 討 し た 。 そ の 結 果 ，（ a） 在 来 遊 び の 体 験
は ， 規 範 意 識 や 学 業 に 対 す る 態 度 に 影 響 を 与 え な い こ と ，（ b） ゲ ー ム 機
遊 び は 個 人 で 行 う と ， 学 業 や 行 事 参 加 に 対 す る 態 度 を 弱 め る こ と ，（ c）
遊 び 感 情 は ， 内 的 学 級 適 応 を 媒 介 し て ， 外 的 学 級 適 応 を 向 上 さ せ る こ と
が 示 さ れ た 。  
 
第 2 節  遊 び に お け る 仲 間 関 係  
 
 近 年 ， 核 家 族 化 ， 少 子 化 ， キ ョ ウ ダ イ の 減 少 が 進 む に 伴 い ， 遊 び 仲 間
の 人 数 も 減 少 傾 向 に あ る（ 花 井 ，2 0 0 8；岸 田 ，1 9 7 6；白 石 ，1 9 8 8）。ま た ，
異 年 齢 集 団 も 減 少 し ， 以 前 は そ の タ テ ・ ヨ コ の 関 係 に お い て 培 わ れ て い
た 対 人 関 係 の 持 ち 方 や 規 範 意 識 な ど が ， 現 在 は 低 下 し て い る と い わ れ て
い る（ 大 前 ， 2 0 0 4；尾 﨑 ， 1 9 8 6；横 山 ， 2 0 11）。し か し ，こ れ ら の 研 究 は
実 証 的 な デ ー タ に も と づ い た も の で は な い 。  
一 方 ， 小 学 校 中 学 年 に な る と 児 童 は ギ ャ ン グ ・ エ イ ジ と 呼 ば れ る 時 期
に 入 る と い わ れ て い る（ 西 田 ， 2 0 1 4；滝 口・吉 川 ， 2 0 1 4）。彼 ら は ，ギ ャ
ン グ ・ グ ル ー プ と 呼 ば れ る 同 性 ・ 同 年 齢 で 構 成 さ れ ， 排 他 性 ・ 閉 鎖 性 の
強 い 集 団 を つ く る（ 堀 野・濱 口・宮 下 ， 2 0 0 0；滝 口・吉 川 ， 2 0 1 4）。ギ ャ
ン グ ・ グ ル ー プ は 4～ 5 人 で 構 成 さ れ （ 堀 野 他 ， 2 0 0 0）， 集 団 内 で の み 通
じ る 言 葉 や ル ー ル を 用 い ， 同 一 行 動 に よ る 一 体 感 ， 集 団 へ の 所 属 感 を 強
め る（ 明 石 ， 1 9 9 9；黒 沢・有 本・森 ， 2 0 0 3）。児 童 は ギ ャ ン グ・グ ル ー プ
の 中 で ，役 割 ，規 範 ，な ど 社 会 性 を 学 ぶ と さ れ る（ 堀 野 他 ，2 0 0 0；野 本 ・
石 野 ，2 0 1 5）。小 学 校 中 学 年 に な る と 児 童 は ，こ れ ま で 大 人 と 子 ど も と い
う タ テ の 関 係 が 中 心 で あ っ た 世 界 か ら ， 子 ど も 同 士 と い う ヨ コ の 関 係 が
中 心 で あ る 世 界 に 移 っ て い く（ 西 田 ，2 0 1 4）。高 学 年 に な る と ，思 春 期 の
発 達 課 題 で あ る 親 か ら の 分 離・個 体 化 も 伴 い（ 岡 村 ，2 0 0 9），グ ル ー プ ・
メ ン バ ー と 強 く 結 び つ く こ と に よ り ， 自 立 に 伴 う 不 安 を 和 ら げ よ う と す
る の で あ る（ 滝 口・吉 川 ， 2 0 1 4）。し た が っ て ，親 か ら の 承 認 よ り も ，グ
ル ー プ か ら の 承 認 の 方 に 価 値 を お き（ 岡 村 ，2 0 0 9），グ ル ー プ 内 で の ル ー
ル に 則 る こ と を 重 要 と す る 。  
こ の 異 年 齢 集 団 と ギ ャ ン グ ・ グ ル ー プ の 存 在 に 関 し て ， 先 行 研 究 で 異
年 齢 集 団 が 多 く 存 在 し て い た と さ れ る 時 期 と ， 現 代 に お い て 各 2 つ の 仮
説 が 立 て ら れ る 。 ま ず ， 先 行 研 究 で 異 年 齢 集 団 が 多 く 存 在 し て い た と い
う 時 代 に つ い て の 仮 説 で あ る が ， 一 つ は ， ギ ャ ン グ ・ グ ル ー プ は 存 在 せ
ず ， 異 年 齢 集 団 の み が 存 在 し て い た と い う 仮 説 で あ り ， も う 一 つ は ， 当
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時 か ら ギ ャ ン グ ・ グ ル ー プ は 存 在 し て い た が ， 研 究 者 が 異 年 齢 集 団 の み
に 着 目 し て い た と い う 仮 説 で あ る 。こ れ に 関 し て は ，1 9 7 0 年 代 に は 既 に
3～ 4 人 と い う 人 数 が ，児 童 に と っ て 最 も ま と ま り や す い こ と が 述 べ ら れ
て い る こ と や（ 石 槫 ， 1 9 7 7）， F u r f e y（ 1 9 2 6）が ギ ャ ン グ・エ イ ジ に 関 す
る 著 書 を 出 し て い る こ と か ら ，少 な く と も ， 1 9 2 0 年 代 に は ギ ャ ン グ・グ
ル ー プ が 存 在 し て い た 可 能 性 が あ る 。  
一 方 で ， 現 代 に お け る 仮 説 で あ る が ， 一 つ 目 に ， 今 も ギ ャ ン グ ・ グ ル
ー プ の 前 段 階 と し て 異 年 齢 集 団 が 存 在 し て い る と い う 仮 説 が あ り ， 二 つ
目 に ， 今 は ど の 年 齢 で も 同 年 齢 集 団 の み が 存 在 す る と い う 仮 説 が 立 て ら
れ る 。こ の 問 題 に つ い て は ，1～ 3 年 生 の 仲 間 集 団 の 特 徴 に 関 す る デ ー タ
が 存 在 し な い た め ， こ こ で 検 討 す る こ と は で き な い 。 こ の 仮 説 を 検 証 す
る た め に は ，よ り 学 年 の 低 い 児 童 を 対 象 に 調 査 を 行 う 必 要 が あ る だ ろ う 。 
本 研 究 で は ， 現 代 の 児 童 に お い て は ， 以 前 か ら 存 在 す る 遊 び の 体 験 を
積 ん で も ，規 範 意 識 は 向 上 し な い と い う 仮 説 を 立 証 し た（ 第 4 章 ）。こ の
仮 説 は ， 現 代 の 児 童 は 異 年 齢 集 団 を 形 成 し な い た め ， 遊 び の 体 験 が 規 範
意 識 を 向 上 さ せ な い と い う 理 論 か ら 立 て ら れ た も の だ 。 し か し ， 異 年 齢
集 団 に お け る 検 討 を 行 っ て い な い 為 ， こ の 結 果 は ， 異 年 齢 集 団 で 遊 ん だ
場 合 ， 以 前 か ら 存 在 す る 遊 び が ， 規 範 意 識 を 向 上 さ せ る 可 能 性 と ， 向 上
さ せ な い と い う 可 能 性 の 両 方 を 含 ん で い る 。  
ま た ， 本 研 究 で は ， 遊 び の 態 度 が 社 会 的 行 動 に 与 え る 影 響 に 関 し て ，
4～ 7 人 で の グ ル ー プ が 他 の グ ル ー プ と 異 な り ，遊 び の 内 と 外 を わ け て い
る こ と が 認 め ら れ て い る（ 第 1 章 ）。こ の よ う に 遊 び 仲 間 の 特 性 を 概 観 す
る と ，遊 び が 社 会 的 適 応 を 向 上 さ せ る 段 階 に は 2 段 階 あ る と 考 え ら れ る 。 
一 つ 目 は ， ギ ャ ン グ ・ グ ル ー プ 以 前 の 遊 び に 適 応 さ れ る 段 階 で ， 他 者
と と も に 遊 ぶ こ と に よ っ て 社 会 的 適 応 が 向 上 す る 段 階 で あ る 。 外 的 適 応
に 関 し て は ， 子 ど も た ち は 遊 び の 中 で ， 自 分 の 欲 求 と 友 だ ち の 欲 求 が 違
い ，衝 突 す る こ と を 知 る（ 大 前 ，2 0 0 4）。友 だ ち と 遊 ぶ た め に ，自 分 の 欲
求 と 友 だ ち の 欲 求 と の 調 整 を 行 う こ と で 社 会 的 ス キ ル の 第 一 歩 を 学 ぶ
（ 猿 渡 ，2 0 0 8）。自 分 で は な い 他 者 と の 葛 藤 の 中 で 社 会 的 適 応 を 向 上 さ せ
る こ と に な る 。 ま た ， 遊 び 仲 間 の 集 団 が ， 異 年 齢 集 団 で あ っ た 場 合 ， 社
会 的 適 応 の 学 習 に は モ デ リ ン グ が 関 係 し て い る と 考 え ら れ る 。 年 上 の 児
童 の 行 動 を 観 察 し ， 自 分 の 行 動 に 取 り 入 れ る こ と が 予 測 さ れ る 。  
一 方 で ， 一 つ 目 の 段 階 に お い て 内 的 適 応 も 遊 び に よ っ て 向 上 さ れ る 。
遊 び 仲 間 は ，遊 び の 面 白 さ と 結 び つ き（ 河 崎 ，1 9 9 5），遊 び 仲 間 の 間 で 形
成 さ れ た 信 頼 関 係 は ，遊 び が 終 わ っ て も 続 い て い く（ 原 田・日 下 ，2 0 0 9）。
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本 研 究 で も ， 遊 び の 中 で 感 じ た 感 情 は ， 学 級 に お け る 居 場 所 感 や 受 容 感
を 向 上 さ せ て い た （ 第 4 章 ）。  
二 つ 目 は ， ギ ャ ン グ ・ グ ル ー プ に お い て 適 応 さ れ る 段 階 で ， 集 団 的 特
性 に よ っ て 社 会 的 適 応 が 向 上 す る 段 階 で あ る 。 グ ル ー プ の メ ン バ ー に 対
し ， 同 じ で あ る よ う に 圧 力 が か か り ， 仲 間 と 同 じ で あ ろ う と す る 心 理 機
制 を 生 み 出 す（ 保 坂 ，1 9 9 6）。そ れ に よ り ，集 団 内 の ル ー ル を 守 り ，集 団
目 標 に 向 け て の 協 力 的 な 行 動 を 習 得 す る よ う に な る と 考 え ら れ る 。 こ れ
に よ り 外 的 適 応 が 向 上 す る 。  
一 方 で ， こ の 段 階 は ， 家 族 よ り も 友 だ ち の 方 が ， 準 拠 集 団 と し て 優 位
に な る（ 保 坂 ，1 9 9 6）。そ し て ，友 だ ち と の 親 密 度・緊 密 度 が 高 く な り（ 西
田 ， 2 0 1 4）， 居 場 所 を 見 つ け ， 安 心 し ， 成 長 し て い く （ 黒 沢 ・ 有 本 ・ 森 ，
2 0 0 3）。 こ れ に よ り 内 的 適 応 が 向 上 す る と 考 え ら れ る 。  
本 研 究 で は ， 従 来 か ら あ る 遊 び の 体 験 が 規 範 意 識 な ど を 高 め な か っ た
が （ 第 4 章 ）， そ れ は ， 群 の 分 け 方 に 問 題 が あ っ た と 考 え ら れ る 。 第 1
章 で は ， 遊 び 人 数 に よ る 影 響 を 検 討 す る た め に ， 遊 び 人 数 を 少 人 数 （ 1
～ 3 人 ）， 中 人 数 （ 4～ 7 人 ）， 多 人 数 （ 8 人 以 上 ） で 群 分 け を 行 っ た が ，
第 4 章 で は ， 他 者 と 関 わ る こ と に 焦 点 を 置 い た た め ， 1 人 群 と 2 人 以 上
群 で 群 分 け を 行 っ た 。 第 4 章 に お い て も 中 人 数 群 を 設 定 し た な ら ば ， 結
果 は 違 っ て い た か も し れ な い 。 し か し ， こ こ で 注 意 し な け れ ば な ら な い
こ と と し て ， 子 ど も の 遊 び を 個 人 あ る い は 集 団 と い う 形 態 で 評 価 し ， 個
人 遊 び を 問 題 視 す る こ と に よ り ， 遊 び そ の も の の 意 味 を 見 失 う 危 険 性 が
発 生 す る こ と が 挙 げ ら れ る 。 遊 び 集 団 の 大 き さ や ， 集 団 形 態 は ， 遊 び に
お け る 活 動 内 容 や ， 遊 び の 展 開 に よ っ て ， 初 め て 意 味 の あ る も の に な る
（ 箕 輪 ，2 0 0 7）。遊 び 仲 間 の 属 性 は 重 要 で あ る と 考 え ら れ る が ，そ こ に と
ら わ れ 過 ぎ て 遊 び の 本 質 を 忘 れ て は い け な い だ ろ う 。  
 
第 3 節  遊 び に 対 す る 態 度 と 遊 び 体 験  
 
 本 研 究 で は ，遊 び を 多 面 的 に 捉 え る た め に ，ま ず 既 存 の 尺 度 を 使 用 し ，
児 童 の 遊 び に 対 す る 態 度 を 指 標 と し て 遊 び を 測 定 し た（ 第 1 章 ）。こ れ は ，
遊 び 行 動 の 背 後 に ， 遊 び に 対 す る 態 度 が 存 在 し ， そ の 遊 び に 対 す る 態 度
は ， 遊 び が 終 わ っ た 後 で も 児 童 の 行 動 傾 向 と し て 存 在 し て い る と い う 仮
定 に も と づ い て い た 。 一 方 ， 現 代 日 本 の 児 童 に お け る 遊 び の 測 定 に 適 し
た 研 究 法 を 考 察 し た 結 果 ， 児 童 期 は 大 人 か ら 見 え な い 場 所 や 時 間 で の 遊
び が 増 加 す る た め ， 自 己 記 入 式 の 質 問 紙 が 適 切 で あ る と 判 断 し た （ 第 2
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章 ）。そ の 後 ，遊 ぶ 子 ど も 自 身 に 着 目 し ，遊 び 行 動 と 遊 び 感 情 を 児 童 自 身
が い か に 体 験 し て い る か の 程 度 を 測 定 す る 遊 び 体 験 尺 度 を 作 成 し た （ 第
3 章 ）。 遊 び の 時 間 で は な く ， 遊 び の 体 験 を 測 定 し た 理 由 と し て 以 下 の 2
つ が 挙 げ ら れ る 。（ a） 遊 び 時 間 は 以 前 に 比 べ て 減 少 し て い る が ， 現 代 日
本 の 児 童 に と っ て 現 状 が 全 て で あ り ， 日 常 で あ る 。 そ の た め ， 遊 ん だ 時
間 量 よ り も ， 遊 ん だ と 感 じ て い る 程 度 の 方 が ， 子 ど も た ち に と っ て 重 要
で あ ろ う 。（ b） 児 童 の 認 識 能 力 を 考 慮 す る と ， 児 童 に 対 し 普 段 の 遊 び に
費 や し て い る 時 間 を 質 問 し て も ， 正 確 に は 回 答 さ れ な い こ と が 予 測 さ れ
る 。遊 び は ，面 白 さ ，楽 し さ を 追 求 す る 行 為 で あ り ，児 童 は そ こ に 熱 中 ，
没 頭 し ， 時 間 が た つ の も 忘 れ る 。 彼 ら が ， 遊 び に 費 や し た 時 間 を 正 確 に
把 握 で き な い の は ， 単 に 児 童 の 認 識 機 能 の 問 題 だ け で な く ， 没 頭 と い う
遊 び の 特 徴 に よ る も の も 大 き い と 考 え ら れ る 。  
こ こ で ， 第 1 章 と 第 3 章 以 降 に お け る 遊 び 行 動 の 違 い に つ い て 補 足 す
る 。 第 1 章 で は 遊 び に 対 す る 態 度 の 表 れ と し て の 遊 び 行 動 を 扱 っ た 。 し
か し ， 第 1 章 で 遊 び に 対 す る 態 度 を 測 定 す る 尺 度 と し て 使 用 し た プ レ イ
フ ル ネ ス 尺 度 の 項 目 に は ， 遊 び 行 動 以 外 に も 遊 び 感 情 な ど が 混 ざ っ て い
る（ e x .  遊 ん で い る と 楽 し い ）。そ の た め ，紛 ら わ し く な っ て い る が ，本
研 究 で 用 い る 遊 び 行 動 と は ，遊 び の 中 の 1 つ 1 つ の 行 動 的 要 素（ 第 1 章：
e x .  身 体 を 使 っ て 活 発 に 遊 ん で い る ），お よ び 遊 び の 内 容（ 第 3 章：e x .  遊
具 （ ブ ラ ン コ ・ 滑 り 台 ・ 鉄 棒 ・ 一 輪 車 な ど ） で 遊 ぶ ） な ど を 含 め た も の
で あ り ， 遊 び 感 情 は 遊 び 行 動 に 伴 っ て 発 生 す る 。  
遊 び に 対 す る 態 度 と 遊 び 体 験 の 関 係 に つ い て ，  幼 児 の 課 題 解 決 行 動
に つ い て 研 究 し た D a n s k y  &  S i l v e r ma n（ 1 9 7 3 ,  1 9 7 5）は ，遊 び は ，そ の 活
動 間 に プ レ イ フ ル な 構 え を つ く り 出 す と 述 べ て い る 。 ま た ， 彼 ら の 研 究
を 受 け 中 野 （ 1 9 8 1） も 遊 び 経 験 が 構 え と 活 動 の 2 つ の 次 元 に 影 響 を 与 え
て い る と し て い る 。 遊 び 活 動 や 遊 び 経 験 は ， 本 研 究 に お け る 遊 び 体 験 に
あ た り ， 構 え と は ， 行 動 の 背 後 に あ る も の で あ り ， 遊 び に 対 す る 態 度 と
同 様 の 意 味 で あ る と 考 え ら れ る 。 遊 び 行 動 は ， 遊 び に 対 す る 態 度 の 表 れ
で あ る 。 つ ま り ， 遊 び の 体 験 は ， 遊 び に 対 す る 態 度 を 形 成 し ， 遊 び に 対
す る 態 度 が 各 遊 び 行 動 と し て 表 れ て い る と い え る 。 そ の 遊 び 行 動 と そ れ
に 伴 う 遊 び 感 情 が 新 た な 遊 び 体 験 と し て 蓄 積 さ れ る 。 こ の 繰 り 返 し の 中
で ， 児 童 は 社 会 的 適 応 の 一 部 を 獲 得 し て い く の で あ る 。  
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第 4 節  社 会 的 行 動 と 学 級 適 応  
 
 本 研 究 で は ， 社 会 的 適 応 の 一 部 を 捉 え る た め に ， ま ず 社 会 的 行 動 を 指
標 と し て 用 い た（ 第 1 章 ）。社 会 的 行 動 は ，社 会 的 ス キ ル が 目 視 で 確 認 で
き る 行 動 レ ベ ル に 表 れ た も の で あ り ， 社 会 的 ス キ ル や 社 会 的 行 動 は ， 社
会 的 適 応 状 態 へ と 至 る 過 程 と し て 捉 え ら れ た 。 そ の 後 ， さ ら に 社 会 的 適
応 の 指 標 と し て 学 級 適 応 を 使 用 し た（ 第 4 章 ）。学 級 適 応 に は 児 童 へ の 学
校 側 か ら の 要 請 に 対 す る 適 応 （ 外 的 学 級 適 応 ） と ， 学 校 内 で 個 人 が 感 じ
る 主 観 的 な 満 足 感 ・ 充 実 感 （ 内 的 学 級 適 応 ） が 存 在 し ， 内 的 学 級 適 応 が
外 的 学 級 適 応 に 影 響 を 与 え る 。 大 対 ・ 大 竹 ・ 松 見 （ 2 0 0 7） は ， 社 会 的 行
動 な ど の 行 動 的 機 能 が ， 学 業 へ の 興 味 ・ 関 心 な ど の 学 業 的 機 能 と ， 仲 間
と の 関 係 な ど の 社 会 的 機 能 を 決 定 し ， 基 礎 と な っ て い る 階 層 構 造 を 示 し
て お り ， ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 ス キ ル が 学 級 適 応 を 向 上 さ せ る こ と も 明 ら
か に な っ て い る（ 三 島 ， 2 0 1 0；齋 藤・神 村 ， 2 0 0 8）。社 会 性 や ，社 会 的 ス
キ ル は ，学 級 適 応 を 支 え る 礎 で あ る（ 及 川 ，2 0 1 4）。本 研 究 で は ，ポ ジ テ
ィ ブ ， お よ び ネ ガ テ ィ ブ の 両 側 面 か ら 社 会 的 行 動 を 測 定 し た が ， そ の 行
動 に よ っ て ， 学 業 へ の 興 味 や 関 心 が 増 加 も し く は 減 少 し ， ま た 仲 間 関 係
の 充 実 化 ・ 空 疎 化 に つ な が る と 考 え ら れ る 。  
 
第 5 節  全 体 的 構 造  
 
 以 上 の 考 察 を ふ ま え ，本 研 究 の 各 章 を 総 合 し た 全 体 的 構 造 を F i g u r e 5 - 1
に 示 す 。 相 互 に 影 響 し 合 う 遊 び 行 動 と 遊 び 感 情 を 総 合 し て 遊 び 体 験 と な
り （ F i g u r e 5 - 1 ， a ）， 遊 び 体 験 の 中 で 遊 び に 対 す る 態 度 が 生 み 出 さ れ
（ F i g u r e 5 - 1 ， b ）， 遊 び に 対 す る 態 度 は 新 た な 遊 び 行 動 と し て 表 れ る
（ F i g u r e 5 - 1， c）。 さ ら に 遊 び に 対 す る 態 度 は ， 社 会 的 行 動 を 促 進 ， あ る
い は 抑 制 し（ F i g u r e 5 - 1， d），社 会 的 行 動 は 外 的 学 級 適 応 と 内 的 学 級 適 応
の 基 礎 と な る （ F i g u r e 5 - 1， e）。 一 方 ， 遊 び 行 動 は 外 的 学 級 適 応 を 向 上 ，
あ る い は 低 下 さ せ （ F i g u r e 5 -1， f）， 遊 び 体 験 内 の 遊 び 感 情 は 内 的 学 級 適
応 を 向 上 さ せ る（ F i g u r e 5 - 1， g）。そ し て ，内 的 学 級 適 応 は 外 的 学 級 適 応
を 向 上 さ せ る （ F i g u r e 5 - 1， h）。 こ の よ う に ， 全 体 構 造 と し て 捉 え る と ，
遊 び 体 験 が 出 発 点 と な り ， 遊 び に 対 す る 態 度 や 社 会 的 行 動 を 媒 介 し て ，
最 終 的 に 外 的 学 級 適 応 に 影 響 を 与 え る 構 造 に な っ て お り ， 遊 び 体 験 の 重
要 性 が 示 唆 さ れ た 。  
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第 6 節  本 研 究 の 限 界 と 課 題  
 
 本 研 究 を 通 し て 明 ら か に な っ た 限 界 を ， 遊 び の 影 響 の 限 界 ， 遊 び 研 究
の 限 界 ， 社 会 的 適 応 の 測 定 の 限 界 に 大 分 し て 記 述 す る 。  
 
遊 び の 影 響 の 限 界 と 課 題  
 本 研 究 は ，遊 び が 社 会 的 適 応 の 一 部 を 向 上 さ せ る と い う 説 に も と づ き ，
遊 び が 社 会 的 適 応 に 与 え る 影 響 を 実 証 的 に 検 討 し て き た が ， 各 研 究 に お
い て ， 遊 び が 社 会 的 適 応 の 一 部 を 向 上 さ せ る と い う 仮 説 の 限 界 が 明 ら か
に な っ た 。 ま ず ， 第 1 章 に お い て ， 遊 び に 対 す る 態 度 が 社 会 的 行 動 に 与
え る 影 響 を 衝 動 制 御 の 高 低 群 に お い て 検 討 し た 。 衝 動 制 御 の 高 群 お よ び
低 群 に お い て 遊 び に 対 す る 態 度 は ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 促 進 し て い
た が ， 一 方 で ， ネ ガ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 を 抑 制 す る 影 響 は 認 め ら れ な い
（ 衝 動 制 御 高 群 ）， あ る い は 認 め ら れ て も 弱 か っ た （ 衝 動 制 御 低 群 ）。 こ
の 結 果 に よ り ， 遊 び は ポ ジ テ ィ ブ な 社 会 的 行 動 に は つ な が る が ， ネ ガ テ
ィ ブ な 社 会 的 行 動 と は 関 連 が な い こ と が 明 ら か と な っ た 。 ま た ， 第 4 章
に お い て ， 遊 び 体 験 が 学 級 適 応 に 与 え る 影 響 を 遊 ぶ 人 数 群 で 比 較 検 討 を
行 っ た 。多 く の 群 に お い て ，遊 び に お け る 感 情 は ，学 級 で の 居 場 所 感 や ，
遊び感情遊びに対する態度
外的学級適応
遊び行動
内的学級適応社会的行動
遊び体験
a.相互影響
b.つくり出す
c.表れ
d.促進
/抑制
f.向上
/低下
g.向上
h.向上e.基礎となる
e.基礎となる
Figure 5-1 遊びが社会的適応に与える影響のモデル図
遊
び
社
会
的
適
応
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信 頼 感 を 高 め て い た 。 一 方 ， 全 て の 群 に お い て ゲ ー ム 機 を 使 わ な い 従 来
か ら 存 在 し て い た 遊 び を 行 う こ と が 規 範 を 遵 守 す る 態 度 ， お よ び 学 業 に
対 す る 態 度 に 与 え る 影 響 は 認 め ら れ な か っ た 。 こ の 結 果 か ら ， 遊 び が 学
級 適 応 に 与 え る 影 響 に 関 し て は ， 遊 び の 行 動 で は な く ， 遊 び の 中 で 感 じ
る 感 情 が 主 な 役 割 を 果 た し て い る と い え る 。 こ の よ う に ， 遊 び が 社 会 的
適 応 の 一 部 を 向 上 さ せ る と い う 説 は ， 正 し い 側 面 と ， そ う で は な い 側 面
が 存 在 し て い た 。 そ の 理 由 の 一 つ と し て ， 仮 説 が 説 か れ て い た 時 代 と 現
代 と で は ，近 代 化 や 少 子 化 な ど 日 本 の 文 化 や 環 境 が 大 き く 変 化 し て お り ，
子 ど も た ち の 遊 び も 以 前 と は 異 な る 部 分 が あ る こ と が 挙 げ ら れ る 。 こ の
こ と は ， 定 説 が 現 代 日 本 の 児 童 に も 適 応 可 能 か と い う 本 研 究 で 検 討 し て
き た こ と へ の 一 つ の 答 え で あ ろ う 。  
以 上 の よ う に ， 遊 び に 関 す る 定 説 の 一 部 が 精 査 さ れ た 。 し か し ， 遊 び
の 定 説 に は ， 社 会 的 適 応 以 外 に も ， 発 達 や ス ト レ ス コ ー ピ ン グ と 関 連 が
あ る な ど 様 々 な 定 説 が 存 在 す る 。 遊 び の 役 割 を 検 討 す る う え で ， 今 後 の
研 究 に お い て ， そ れ ら の 定 説 も 精 査 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。  
 
遊 び 研 究 の 限 界 と 課 題  
 本 研 究 で は ， 遊 び を 多 面 的 に 捉 え る た め ， 遊 び に 対 す る 態 度 ， お よ び
遊 び 体 験 と し て 扱 い ， 質 問 紙 法 を 用 い て 調 査 を 行 っ た 。 し か し ， 質 問 紙
法 で は ， 限 定 的 な 遊 び し か 測 定 で き な い 。 例 え ば ， 遊 び 体 験 尺 度 で は ，
「 遊 具（ ブ ラ ン コ・滑 り 台・鉄 棒・一 輪 車 な ど ）で 遊 ぶ 」，「 手 遊 び（ あ
っ ち 向 い て ホ イ ， 指 相 撲 な ど ） を す る 」 な ど の 体 験 の 度 合 い を 総 合 し て
在 来 遊 び と し て 捉 え た 。 一 方 ， 本 研 究 で は ， 映 画 を 観 る こ と ， 学 校 や 習
い 事 の 帰 り 道 に 友 だ ち と ふ ざ け な が ら 帰 る こ と な ど も 遊 び と し て 捉 え よ
う と し た 。 し か し ， こ れ ら を 例 と し て 提 示 し た と し て も ， 子 ど も た ち に
「 遊 び 」 と 問 う た 場 合 ， 彼 ら の 脳 裏 に は 放 課 後 や 家 で の 遊 び が 思 い 浮 か
び ， 映 画 を 観 る こ と や 帰 り 道 で の た わ い も な い 話 は 浮 か ん で い な い 可 能
性 が あ る 。 観 察 法 で あ れ ば ， 子 ど も が 行 な っ て い る 様 々 な 遊 び を 測 定 可
能 か も し れ な い が ，場 所 お よ び 時 間 的 制 約 が か か る（ 第 2 章 参 照 ）。遊 び
を 総 合 的 に 捉 え る た め に ， 遊 び 体 験 尺 度 を 開 発 し た が ， そ れ で も 遊 び の
全 て の 状 況 を 網 羅 し て い る と は い い 難 い 。 よ り 総 合 的 に 遊 び を 測 定 す る
た め に は ， 測 定 方 法 を 1 つ に 限 定 せ ず ， い く つ か の 測 定 方 法 を 用 い る 必
要 が あ る だ ろ う 。  
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社 会 的 適 応 の 測 定 の 限 界 と 課 題  
 遊 び と 同 様 に ， 社 会 的 適 応 に 関 し て も 多 面 的 に 捉 え る た め に ， 社 会 的
適 応 状 態 に 至 る 過 程 を 社 会 的 行 動 を 用 い て ， 社 会 的 適 応 状 態 を 学 級 適 応
を 用 い て ， 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。 そ の 際 ， 学 校 環 境 に お け る 児 童 の 適 応
を 考 え る 場 合 ， 環 境 に 対 す る 児 童 の 認 知 ， お よ び 感 情 を 把 握 す る こ と が
重 要 で あ る と 考 え （ 大 久 保 ， 2 0 0 5）， 児 童 の 主 観 的 な 適 応 を 取 り 扱 っ た 。
し か し ， 小 学 校 は 教 育 機 関 で あ り ， 道 徳 教 育 も 行 な っ て い る 。 そ の よ う
な 場 所 で 社 会 的 適 応 に 関 す る 質 問 紙 を 行 っ た 場 合 ， 子 ど も た ち の 回 答 に
社 会 的 望 ま し さ の バ イ ア ス が か か っ て い る 可 能 性 が 高 い だ ろ う 。 社 会 的
望 ま し さ の バ イ ア ス へ の 対 策 と し て は ， 教 師 や 保 護 者 に よ る 他 者 評 定 尺
度 を 用 い る 方 法 が あ る 。 適 応 が 「 環 境 お よ び 個 人 の 両 側 面 に お い て ， 関
係 を 良 好 に 保 ち ， 調 和 的 な 関 係 を 築 い て い る 状 態 ， お よ び そ の 状 態 に 至
る 過 程 」 で あ る な ら ば ， 個 人 の 側 か ら だ け で な く ， 環 境 の 側 か ら も 関 係
を 捉 え る 指 標 が 必 要 で あ ろ う 。 そ の た め ， 児 童 自 身 の 評 定 に 加 え ， 学 級
担 任 教 諭 に よ る 評 定 を 行 う こ と が 望 ま れ る 。 ま た ， 社 会 的 望 ま し さ の バ
イ ア ス の 対 策 と し て ，近 年 発 展 し た 潜 在 連 合 テ ス ト（ Gr e e n w a l d ,  M c G h e e ,  
&  S c h w a r t z ,  1 9 9 8） を 用 い る こ と な ど が 考 え ら れ る 。 潜 在 連 合 テ ス ト は ，
単 語 の グ ル ー プ 分 け 課 題 に お い て ， 概 念 同 士 の 組 み 合 わ せ の 種 類 に よ っ
て 生 じ る 反 応 時 間 の 差 か ら ， 潜 在 的 な 概 念 間 の 連 合 強 度 を 測 定 す る 方 法
で あ る 。 こ の 方 法 で あ れ ば ， 子 ど も 自 身 の 回 答 で あ っ て も ， 社 会 的 望 ま
し さ に よ る バ イ ア ス が 減 少 す る こ と が 予 測 さ れ る 。 し か し ， 潜 在 連 合 テ
ス ト は 質 問 紙 で も 可 能 で あ る が ， 信 頼 性 と 妥 当 性 を 考 え る と パ ー ソ ナ ル
コ ン ピ ュ ー タ を 使 用 す る こ と が 望 ま し い 。 テ ス ト 用 の パ ー ソ ナ ル コ ン ピ
ュ ー タ を 多 数 用 意 す る 必 要 が あ る こ と ， 一 回 に 試 行 で き る 対 象 者 数 が パ
ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ の 数 に 限 定 さ れ る た め ， 一 つ の 学 校 に お い て 必 要
と な る 時 間 も 少 な く な い こ と か ら ， 学 校 現 場 で の 調 査 に 使 用 す る こ と は
困 難 で あ ろ う 。 イ ン タ ー ネ ッ ト を 経 由 す る な ど ， 一 斉 に 多 数 の 児 童 に 試
行 す る こ と が 可 能 と な る 環 境 が 望 ま れ る 。  
 ま た ， 本 研 究 で 調 査 対 象 校 は ， 中 核 都 市 や ， 衛 星 都 市 ， 自 然 豊 か な 地
域 な ど ， 様 々 な 地 域 に 存 在 す る 小 学 校 で あ っ た 。 そ の た め ， 現 代 日 本 の
様 々 な 環 境 で 生 活 す る 児 童 を 対 象 と す る こ と が で き た 。 し か し ， そ の 一
方 で ， 調 査 協 力 が 可 能 な 学 校 や 学 級 と は ， あ る 一 定 以 上 の 安 定 が 確 保 さ
れ て い る 学 校 ， 学 級 で あ る 可 能 性 が 高 い 。 そ れ は ， 本 研 究 の 対 象 者 が ，
あ る 水 準 以 上 の 社 会 的 適 応 を 有 し て い る 児 童 で あ っ た 可 能 性 を 示 し て い
る 。 今 後 の 研 究 に お い て は ， よ り 臨 床 群 に 近 い 学 校 ， 学 級 を 調 査 の 対 象
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と す る た め に ，地 域 の 学 校 と の 連 携 に よ る 信 頼 関 係 を 築 い て い く こ と や ，
研 究 の 意 義 を 小 学 校 側 や 保 護 者 に 理 解 し て 頂 け る よ う 努 力 す る こ と が 必
要 だ ろ う 。  
 
今 後 の 遊 び 研 究 の 展 望  
 本 研 究 の 結 果 に よ っ て ， 子 ど も た ち の 社 会 的 適 応 に お け る 遊 び の 役 割
の 一 端 ， お よ び 仲 間 関 係 の 重 要 性 が 示 さ れ た 。 今 後 は ， 遊 び を 規 定 す る
要 因 を 検 討 す る こ と で ， 遊 び を 活 性 化 さ せ る こ と が 可 能 と な る だ ろ う 。
ま た ， 本 研 究 は 小 学 校 高 学 年 生 を 対 象 と し て い た が ， 遊 び は 発 達 に 応 じ
て 変 化 し ， 小 学 1 年 生 と 小 学 6 年 生 で は 遊 び の 種 類 や 質 が 大 き く 違 う こ
と が 予 測 さ れ る 。 遊 び の 役 割 を よ り 細 か く 精 査 し ， 深 く 検 討 す る た め に
は ， 小 学 校 6 年 間 を 縦 断 的 に 調 査 す る 研 究 が 望 ま れ る 。  
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f l u e n c y  i n  p r e s c h o o l - a g e d  c h i l d r e n .  D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  9 ,  
3 84 3 .  
D a n s k y ,  J .  L . ,  &  S i l v e r ma n ,  I .  W .  ( 1 9 7 5 ) .  P l a y :  A  g e n e r a l  f a c i l i t a t o r  o f  
a s s o c i a t i v e  f l u e n c y .  D e v e l o p m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  1 1 ,  1 0 4 .  
D e c i ,  E .  L . ,  &  Ry a n ,  R .  M .  ( 1 9 8 5 ) .  I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  a n d  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  i n  h u m a n  b e h a v i o r.  Ne w  Yo r k :  P l e n u m P r e s s .  
D e c i ,  E .  L . ,  &  Ry a n ,  R .  M .  ( E d s . )  ( 2 0 0 2 ) .  H a n d b o o k  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  
re s e a rc h .  N e w  Yo r k :  U n i v e r s i t y  o f  R o c h e s t e r  P r e s s .  
江 口  め ぐ み・濱 口  佳 和（ 2 0 1 5）．主 張 性 と 児 童 の 内 的・外 的 適 応 と の 因
果 関 係短 期 縦 断 的 検 討 心 理 学 研 究 ， 8 6， 1 9 11 9 9．  
江 村  早 紀・大 久 保  智 生（ 2 0 1 2）．小 学 校 に お け る 児 童 の 学 級 へ の 適 応 感
と 学 校 生 活 と の 関 連小 学 生 用 学 級 適 応 感 尺 度 の 作 成 と 学 級 別 の
検 討 発 達 心 理 学 研 究 ， 2 3， 2 4 12 5 1．  
遠 藤  俊 郎・星 山  謙 治・安 田  貢・斉 藤  由 美（ 2 0 0 7）．遊 び が 児 童 の 心 身
に 与 え る 影 響 に つ い て児 童 の 攻 撃 性・社 会 性 に 着 目 し て 教
育 実 践 学 研 究 ， 1 2， 2 53 4．  
F a n t u z z o ,  J . ,  S u t t o n - S mi t h ,  B . ,  C o o l a h a n ,  K .  C . ,  M a n z ,  P .  H . ,  C a n n i n g ,  S . ,  &  
D e b n a m,  D .  ( 1 9 9 5 ) .  A s s e s s me n t  o f  p r e s c h o o l  p l a y  i n t e r a c t i o n  b e h a v i o r s  
i n  y o u n g  l o w - i n c o me  c h i l d r e n :  P e n n  i n t e r a c t i v e  p e e r  p l a y  s c a l e .  E a r l y  
C h i l d h o o d  R e s e a r c h  Q u a r t e r l y ,  1 0 ,  1 0 51 2 0 .  
F e h r ,  K .  K . ,  &  R u s s ,  S .  W .  ( 2 0 1 4 ) .  A s s e s s me n t  o f  p r e t e n d  p l a y  i n  
p r e s c h o o l - a g e d  c h i l d r e n :  V a l i d a t i o n  a n d  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  a f f e c t  i n  
p l a y  s c a l e - p r e s c h o o l  v e r s i o n .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  A s s e s s m e n t ,  9 6 ,  
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F e s h b a c h ,  S .  ( 1 9 5 6 ) .  T h e  c a t h a r s i s  h y p o t h e s i s  a n d  s o me  c o n s e q u e n c e s  o f  
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合 教 育 心 理 学 研 究 ， 3 3， 3 34 2．  
藤 田  正 ・ 西 川  潔 （ 1 9 9 9）．  他 者 か ら の 受 容 感 と 学 校 が 楽 し い 理 由 に つ
い て  奈 良 教 育 大 学 教 育 研 究 所 紀 要 ， 3 5， 9 51 0 2．  
深 谷  和 子 （ 1 9 7 6）． 遊 び は 勉 強 を 妨 げ る か遊 び と 勉 強 の 心 理 学 的 考
察 児 童 心 理 ， 3 0， 2 1 9 72 2 0 4．  
船 木  智 美・熊 谷  信 順（ 2 0 0 5）．小 学 生 の 無 気 力 感 と 学 校 環 境 適 応 感 と の
関 係  山 口 大 学 教 育 学 部 附 属 教 育 実 践 総 合 セ ン タ ー 研 究 紀 要 ， 1 9，
9 31 0 2．  
F u r f e y,  P.  H .  ( 1 9 2 6 ) .  T h e  g a n g  a g e :  A  s t u d y  o f  t h e  p re a d o l e s c e n t  b o y  a n d  h i s  
re c re a t i o n a l  n e e d s .  N e w  Yo r k :  M a c mi l l a n  P u b l i s h e r s .  
権 上  慎・岡 村  寿 代・重 本  百 合 子・河 野  さ や か・杉 山  雅 彦（ 2 0 0 5）． 昼
休 み 時 間 を 利 用 し た 集 団 遊 び へ の 介 入（ 2）高 機 能 自 閉 症 児 の 遊
び の 変 容  日 本 行 動 療 法 学 会 第 3 1 回 大 会 発 表 論 文 集 ， 2 8 42 8 5． 
G r e e n w a l d ,  A .  G . ,  M c G h e e ,  D .  E . ,  &  S c h w a r t z  J .  L .  K .  ( 1 9 9 8 ) .  M e a s u r i n g  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  i mp l i c i t  c o g n i t i o n :  T h e  i mp l i c i t  a s s o c i a t i o n  
t e s t .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  7 4 ,  1 4 6 41 4 8 0 .  
G r o o s ,  K .  ( 1 8 9 8 ) .  T h e  p l a y  o f  a n i m a l s  ( E .  L .  B a l d w i n  Tr a n s . )  N e w  Yo r k :  
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G r o o s ,  K .  ( 1 9 0 1 ) .  T h e  p l a y  o f  m a n  ( E .  L .  B a l d w i n  Tr a n s . )  N e w  Yo r k :  
A p p l e t o n .  ( O r i g i n a l  w o r k  p u b l i s h e d  1 8 9 9 )  
萩 尾  朋 香・大 西  彩 子（ 2 0 1 6）．教 師 の 指 導 態 度 が 児 童 の 学 級 適 応 に 与 え
る 影 響 に学 級 雰 囲 気 の 違 い に 着 目 し て  日 本 教 育 心 理 学 会
第 5 8 回 総 会 発 表 論 文 集 ， 6 5 4．  
浜 崎  隆 司 （ 1 9 9 5）．  子 ど も の 遊 び と 社 会 性 の 発 達  二 宮  克 美 ・ 繁 多  進
（ 編 ） た く ま し い 社 会 性 を 育 て る （ p p . 3 7 ― 4 9） 有 斐 閣  
H a ml e n ,  K .  R .  ( 2 0 0 9 ) .  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c o mp u t e r  a n d  v i d e o  g a me  p l a y  
a n d  c r e a t i v i t y  a mo n g  u p p e r  e l e me n t a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  J o u r n a l  o f  
E d u c a t i o n a l  C o m p u t i n g  R e s e a r c h ,  4 0 ,  12 1 .  
花 井  忠 征 （ 2 0 0 8）． 子 ど も の 遊 び 環 境 と 社 会 性  子 ど も と 発 育 発 達 ， 6，
1 5 11 5 4．  
原 田  大 志 ・ 日 下  裕 弘 （ 2 0 0 9）． 遊 び の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 機 能T 小
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学 校 に お け る 「 学 遊 」 を 事 例 に 茨 城 大 学 教 育 学 部 紀 要 ， 5 8，
3 5 33 6 7．  
原 田  克 己・竹 本  伸 一（ 2 0 0 9）．学 校 適 応 の 定 義児 童・生 徒 が 学 校 に
適 応 す る と い う こ と 金 沢 大 学 人 間 社 会 学 域 学 校 教 育 学 類 紀 要 ，
1， 19．  
長 谷 川  雅 康・豊 留  由 美（ 2 0 0 5）．子 ど も の 遊 び の 変 化 と そ の 意 欲 へ の 影
響 に 関 す る 研 究  鹿 児 島 大 学 教 育 学 部 教 育 実 践 研 究 紀 要 ， 1 5 ，
1 8 11 9 5．  
橋 本  巌・西 村  千 絵（ 2 0 0 4）．学 業 ス ト レ ス と の 関 連 で 見 た 中 学 生 の 遊 び
と そ の 自 己 調 整  愛 媛 大 学 教 育 学 部 紀 要 ， 5 0（ 2）， 11 6．  
橋 本  尚 美 （ 2 0 0 9）． 誰 が ど の よ う に 遊 ん で い る の か遊 び と メ デ ィ ア
の 時 間 に 着 目 し て ベ ネ ッ セ 教 育 総 合 研 究 所 報 ， 5 5， 8 79 6．  
畠 山  美 穂・山 崎  晃（ 2 0 0 2）．自 由 遊 び 場 面 に お け る 幼 児 の 攻 撃 行 動 の 観
察 研 究攻 撃 の タ イ プ と 性・仲 間 グ ル ー プ 内 地 位 と の 関 連 発
達 心 理 学 研 究 ， 1 3， 2 5 22 6 0．  
林  俊 光 （ 1 9 9 8）． 児 童 の 健 全 育 成 と 遊 び の 役 割  社 会 学 部 論 集 ， 3 1， 1 2 3  
1 3 7．  
廣 岡  秀 一・横 矢  祥 代（ 2 0 0 6）．小 学 生・中 学 生・高 校 生 の 規 範 意 識 と 関
連 す る 要 因 の 分 析  三 重 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 ， 5 7， 1111 2 0．  
堀 野  緑 ・ 濱 口  佳 和 ・ 宮 下  一 博 （ 2 0 0 0）． 子 ど も の パ ー ソ ナ リ テ ィ と 社
会 性 の 発 達  北 大 路 書 房  
保 坂  亨 （ 1 9 9 6）． 児 童 期 か ら 思 春 期 ・ 青 年 期 に お け る 友 人 関 係 の 発 達 と
「 い じ め 」  千 葉 大 学 教 育 実 践 研 究 ， 3， 19．  
星  三 和 子・栗 山  容 子・蓮 見  元 子・日 笠  摩 子（ 1 9 8 8）．物 を 扱 う 遊 び に
お け る 象 徴 機 能 の 発 達 水 準  教 育 心 理 学 研 究 ， 3 6， 3 4 53 5 1．  
星 野  裕 二 （ 2 0 0 7）． 遊 び 仲 間 と 子 ど も の 「 規 範 意 識 」子 ど も の 群 れ
遊 び の 崩 壊 が 規 範 意 識 の 低 下 を 招 い た 現 代 教 育 科 学 ，5 0（ 5），
2 52 8．  
H u i z i n g a ,  J .  ( 1 9 3 8 ) .  H O M O  L O D E N S .  M a s s a c h u s e t t s :  B e a c o n  P r e s s .  (ホ イ ジ
ン ガ ,  J .  高 橋  英 夫（ 訳 ）（ 1 9 7 1）．  ホ モ・ル ー デ ン ス  人 類 文 化 と 遊
戯  中 央 公 論 社 )．  
井 堀  宣 子・坂 元  章・渋 谷  明 子・湯 川  進 太 郎（ 2 0 0 8）．テ レ ビ ゲ ー ム が
子 ど も の 攻 撃 行 動 お よ び 向 社 会 的 行 動 に 及 ぼ す 影 響小 学 生 を 対
象 に し た パ ネ ル 研 究 デ ジ タ ル ゲ ー ム 学 研 究 ， 2， 3 44 3．  
飯 島  典 子（ 2 0 0 8）．「 気 に な る 」子 ど も の 遊 び の 共 有 と 社 会 性 の 発 達
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遊 び タ イ プ の 分 類 発 達 研 究 ， 2 2， 1 5 11 6 2．  
今 野  洋 子 （ 2 0 0 6）．「 友 達 」「 遊 び 」「 学 習 」 か ら 見 た 子 ど も の 生 活 意 識
北 海 道 A 市 の 子 ど も を 対 象 と し た 調 査 よ り 生 涯 学 習 研 究
と 実 践 ： 浅 井 学 園 大 学 生 涯 学 習 研 究 所 研 究 紀 要 ， 9， 1 2 11 3 4．  
石 橋  由 美 ・ 中 峰  朝 子 （ 1 9 7 9）． 幼 児 の 遊 び に お よ ぼ す 情 報 の 効 果  教 育
心 理 学 研 究 ， 2 7， 2 8 72 9 0．  
石 田  靖 彦・吉 田  俊 和（ 2 0 1 5）．友 人 と の 関 係 の 親 密 さ と 友 人 の 特 徴 が 生
徒 の 学 習 動 機 づ け に 及 ぼ す 影 響  愛 知 教 育 大 学 教 育 創 造 開 発 機 構 紀
要 ， 5， 1 3 31 4 0．  
石 槫  登 志 子 （ 1 9 7 7）． 児 童 期 の 遊 び の 研 究特 に 性 格 ・ 学 業 成 績 と の
関 連 に つ い て 平 安 女 学 院 短 期 大 学 紀 要 ， 8， 5 86 2．  
石 倉  瑞 恵（ 2 0 0 9）．幼 児 の 運 動 遊 び の 方 法 と 環 境 に 関 す る 考 察精 神 ・
運 動 機 能 発 達 の 視 点 か ら 名 古 屋 女 子 大 学 紀 要 ， 5 5， 2 13 3．  
伊 藤  順 子 （ 2 0 0 0）． 幼 児 の 自 己 制 御 機 能 に 関 す る 効 力 感 は 向 社 会 的 行 動
に 影 響 を 与 え る か遊 び に お け る 仲 間 と の 相 互 作 用 の 観 点 か ら
 日 本 保 育 学 会 第 5 3 回 大 会 研 究 論 文 集 ， 7 3 07 3 1．  
伊 藤  順 子 （ 2 0 0 6）． 幼 児 の 向 社 会 性 に つ い て の 認 知 と 向 社 会 的 行 動 と の
関 連遊 び 場 面 の 観 察 を 通 し て  発 達 心 理 学 研 究 ， 1 7，2 4 12 5 1． 
伊 藤  順 子 ・ 丸 山  愛 子 ・ 山 崎  晃 （ 1 9 9 9）． 幼 児 の 自 己 制 御 認 知 タ イ プ と
向 社 会 的 行 動 と の 関 連  教 育 心 理 学 研 究 ， 4 7， 1 6 01 6 9．  
岩 崎  婉 子 （ 2 0 0 2）． 遊 び で 心 を 安 定 さ せ る夢 中 に な る 体 験  児 童
心 理 ， 5 6， 5 55 9．  
姜  民 護 （ 2 0 1 4）． 両 親 の 離 婚 が 子 ど も に 及 ぼ す 影 響 に 関 す る 研 究 課 題
日 韓 の 研 究 か ら 得 ら れ る 示 唆 に 着 目 し て 評 論 ・ 社 会 科 学 ，
111， 1 5 71 8 6．  
菅 野  幸 宏 （ 1 9 9 7）． ふ り 遊 び の 恩 恵 に つ い て  弘 前 大 学 教 育 学 部 紀 要 ，
7 8， 1 6 91 8 1．  
片 山  美 由 紀 （ 2 0 0 7）． 「 遊 び 」 概 念 の 各 言 語 系 表 現 に み る 遊 び の 内 包 感
情『 ホ モ・ル ー デ ン ス 』を 手 が か り と し て 東 洋 大 学 人 間 科
学 総 合 研 究 所 紀 要 ， 7， 2 7 72 8 7．  
K a u g a r s ,  A .  S . ,  &  R u s s ,  S .  W .  ( 2 0 0 9 ) .  A s s e s s i n g  p r e s c h o o l  c h i l d r e n ’ s  p r e t e n d  
p l a y :  P r e l i mi n a r y  v a l i d a t i o n  o f  t h e  a f f e c t  i n  p l a y  s c a l e - p r e s c h o o l  
v e r s i o n .  E a r l y  E d u c a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t ,  2 0 ,  7 3 37 5 5 .  
加 用  文 男 （ 2 0 1 0）． 遊 び に お け る 感 情 の 耕 し  発 達 ， 3 1（ 1 2 2）， 29 .  
川 端  翠・熊 澤  栄 二・粟 原  知 子・桜 井  康 宏（ 2 0 1 1）．イ メ ー ジ マ ッ プ に
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よ る 「 子 ど も の 遊 び 」 と 「 遊 び 空 間 」 に 関 す る 研 究津 幡 町 太 白
台 小 学 校 を ケ ー ス ス タ デ ィ と し て 日 本 建 築 学 会 北 陸 支 部 研 究
報 告 集 ， 5 4， 3 7 13 7 4．  
河 崎  道 夫 （ 1 9 9 5）． 遊 び 仲 間 の 意 味 と 形 成  児 童 心 理 ， 4 9， 1 3 3 71 3 4 2． 
喜 田  裕 子・水 戸 部  準（ 2 0 1 2）．大 学 生 の 自 傷 行 為 と 社 会 的 ス キ ル お よ び
衝 動 性 の 関 連  富 山 大 学 文 学 部 紀 要 ， 5 7， 3 95 6．  
木 下  雅 博・森  茂 起・大 西  彩 子（ 2 0 1 7 a）．遊 び 体 験 尺 度 の 開 発  応 用 心
理 学 研 究  応 用 心 理 学 研 究 ， 4 3， 11 0．  
木 下  雅 博・大 西  彩 子・森  茂 起（ 2 0 1 7 b）．遊 び が 子 ど も の 社 会 的 行 動 に
与 え る 影 響プ レ イ フ ル ネ ス と 衝 動 制 御 に 着 目 し て  応 用 心
理 学 研 究 ， 4 2， 2 0 92 1 9．  
岸 田  元 美 （ 1 9 7 6）．  「 遊 び 」 か ら 「 勉 強 」 へ発 達 心 理 学 的 考 察 
児 童 心 理 ， 3 0， 2 2 1 52 2 2 2．  
北 島  茂 樹 （ 1 9 8 5）． 現 代 っ 子 の 遊 び に 関 す る 心 理 学 的 研 究 [Ⅰ ] 子 ど
も の 遊 び に お け る 世 代 間 比 較 を 中 心 と し て 佐 賀 龍 谷 短 期 大 学
紀 要 ， 3 1， 2 9 13 1 1．  
北 村  晴 朗 （ 1 9 6 5）． 適 応 の 心 理  誠 信 書 房  
小 石  寛 文 （ 1 9 9 5）．  人 間 関 係 の 発 達 心 理 学 3児 童 期 の 人 間 関 係 
培 風 館  
小 高  恵 （ 2 0 1 5）． 大 学 生 の 心 理 社 会 的 適 応 に 与 え る 母 子 関 係 の 影 響 に つ
い て  太 成 学 院 大 学 紀 要 ， 1 7， 3 94 9．  
厚 生 労 働 省 （ 2 0 0 3）． 平 成 1 3 年 度 児 童 環 境 調 査 結 果 の 概 要  厚 生 労 働 省  
R e t r i e v e d  f r o m h t t p : / / w w w. mh l w. g o . j p / h o u d o u / 2 0 0 3 /  0 1 / h 0 1 2 9 2 .  H t ml
（ 2 0 1 5 年 4 月 1 4 日 ）  
厚 生 労 働 省 （ 2 0 11）． 平 成 2 1 年 度  全 国 家 庭 児 童 調 査 結 果 の 概 要  厚 生
労 働 省  R e t r i e v e d  f r o m h t t p : / / w w w. mh l w. g o . j p / s t f / h o u d o u /  
2 r 9 8 5 2 0 0 0 0 0 1 - y i v t . h t ml（ 2 0 1 5 年 4 月 1 4 日 ）  
窪  龍 子 ・ 井 狩  芳 子 ・ 野 田  耕 （ 2 0 0 5）． 幼 児 の 心 身 の 健 康 に 関 す る 研 究
幼 稚 園 児 と 保 育 園 児 の 遊 び の 調 査 （ 1） 実 践 女 子 大 学 人 間
社 会 学 部 紀 要 ， 1， 8 711 2．  
窪  龍 子 ・ 井 狩  芳 子 ・ 野 田  耕 （ 2 0 0 6）． 幼 児 の 心 身 の 健 康 に 関 す る 研 究
幼 稚 園 児 と 保 育 園 児 の 遊 び の 調 査 （ 2） 実 践 女 子 大 学 人 間
社 会 学 部 紀 要 ， 2， 1 4 91 7 4．  
窪 寺  功（ 1 9 8 6）．親 が で き る 遊 び の し つ け  そ の 限 界遊 ぶ と き・勉 強
す る と き の 「 け じ め 」 を め ぐ っ て 児 童 心 理 ， 4 0， 11 3 0 11 3 5． 
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久 木 山  健 一 （ 2 0 0 8）． 仲 間 と の 遊 び か ら の 学 び と 社 会 的 ス キ ル ， 自 尊 感
情 ， 仮 想 的 有 能 感 の 関 連  九 州 産 業 大 学 国 際 文 化 学 部 紀 要 ， 4 0，
1 2 71 3 5．  
國 枝  幹 子・古 橋  啓 介（ 2 0 0 6）．児 童 期 に お け る 友 人 関 係 の 発 達  福 岡 県
立 大 学 人 間 社 会 学 部 紀 要 ， 1 5， 1 0 511 8．  
倉 智  佐 一 （ 1 9 7 6）． 学 ぶ 力 を 育 て る 遊 び  児 童 心 理 ， 3 0， 2 2 4 72 2 5 2．  
倉 持  清 美 （ 1 9 9 4）． 就 学 前 児 の 遊 び 集 団 へ の 仲 間 入 り 過 程  発 達 心 理 学
研 究 ， 5， 1 3 71 4 4．  
黒 沢  幸 子・有 本  和 晃・森  俊 夫（ 2 0 0 3）．  仲 間 関 係 発 達 尺 度 の 開 発
ギ ャ ン グ 、 チ ャ ム 、 ピ ア ・ グ ル ー プ の 概 念 に そ っ て 目 白 大 学
人 間 社 会 学 部 紀 要 ， 3， 2 13 3．  
L a d d ,  G .  W.  ( 1 9 9 0 ) .  H a v i n g  f r i e n d s ,  k e e p i n g  f i e n d s ,  ma k i n g  f r i e n d s ,  a n d  
b e i n g  l i k e d  b y  p e e r s  i n  t h e  c l a s s r o o m:  P r e d i c t o r s  o f  c h i l d r e n ’s  e a r l y  
s c h o o l  a d j u s t me n t ?  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  6 1 ,  1 0 8 111 0 0 .  
L a d d ,  G .  W. ,  B u h s ,  E .  S . ,  &  S e i d ,  M .  ( 2 0 0 0 ) .  C h i l d r e n ’s  i n i t i a l  s e n t i me n t s  
a b o u t  k i n d e rg a r t e n :  I s  s c h o o l  l i k i n g  a n  a n t e c e d e n t  o f  e a r l y  c l a s s r o o m  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  a c h i e v e me n t ?  M e r r i l l - P a l m e r  Q u a r t e r l y ,  4 6 ,  2 5 52 7 9 .  
L a d d ,  G .  W. ,  K o c h e n d e r f e r,  B .  J . ,  &  C o l e ma n ,  C .  C .  ( 1 9 9 6 ) .  F r i e n d s h i p  
q u a l i t y  a s  a  p r e d i c t o r  o f  y o u n g  c h i l d r e n ’s  e a r l y  s c h o o l  a d j u s t me n t .  C h i l d  
D e v e l o p m e n t ,  6 7 ,  11 0 3111 8 .  
L i e b e r ma n ,  J .  N .  ( 1 9 6 5 ) .  P l a y f u l n e s s  a n d  d i v e r g e n t  t h i n k i n g :  A n  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  a t  t h e  k i n d e r g a r t e n  l e v e l .  T h e  J o u r n a l  
o f  G e n e t i c  P s y c h o l o g y ,  1 0 7 ,  2 1 92 2 4 .  
L i e b e r ma n ,  J .  N .  ( 1 9 7 7 ) .  P l a y f u l n e s s :  I t s  r e l a t i o n s h i p  t o  i m a g i n a t i o n  a n d  
c r e a t i v i t y ,  N e w  Y o r k :  A c a d e mi c  P r e s s .  
増 田  敦 （ 2 0 1 3 a）． 子 ど も の 遊 び を 考 え る （ 1）子 ど も が 好 む 遊 び と
そ の お も し ろ さ  そ の 1 ～ レ ジ ャ ー ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 論 受 講 学
生 の レ ポ ー ト か ら 考 え る ～  比 較 文 化 論 叢  :  札 幌 大 学 文 化 学
部 紀 要 ， 2 8， 4 96 6．  
増 田  敦 （ 2 0 1 3 b）． 子 ど も の 遊 び を 考 え る （ 2）子 ど も が 好 む 遊 び と
そ の お も し ろ さ  そ の 2 ～ 本 学 ス ポ ー ツ 文 化 コ ー ス 学 生 の ア ン ケ
ー ト 調 査 か ら 考 え る ～  比 較 文 化 論 叢  :  札 幌 大 学 文 化 学 部 紀
要 ， 2 9， 12 3．  
松 田  岩 男 （ 1 9 7 1）． 遊 び の 系 統 と 分 類  体 育 の 科 学 ， 2 1， 3 1 03 1 4．  
松 井  愛 奈 （ 2 0 0 1）． 幼 児 の 仲 間 へ の 働 き か け と 遊 び 場 面 と の 関 連  教 育
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心 理 学 研 究 ， 4 9， 2 8 52 9 4．  
松 井  愛 奈 ・ 無 藤  隆 ・ 門 山  睦 （ 2 0 0 1）． 幼 児 の 仲 間 と の 相 互 作 用 の き っ
か け幼 稚 園 に お け る 自 由 遊 び 場 面 の 検 討 発 達 心 理 学 研 究 ，
1 2， 1 9 52 0 5．  
松 尾  直 博（ 2 0 1 3）． 子 ど も の 発 達 と 仲 間 づ く り  児 童 心 理 ，6 7，7 8 57 9 0．  
箕 輪  潤 子 （ 2 0 0 7）． 幼 児 の 共 同 遊 び に 関 す る レ ビ ュ ー形 態 と 展 開 に
注 目 し て 東 京 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 紀 要 ， 4 6， 2 6 92 7 7．  
三 島  浩 路 （ 2 0 1 0）． 小 学 生 の 社 会 的 ス キ ル と 友 人 関 係 に お け る 排 他 性 ・
学 校 適 応 感 と の 関 連  現 代 教 育 学 部 紀 要 ， N o . 2， 4 95 5．  
宮 寺  晃 夫（ 1 9 7 9）．「 子 ど も の 遊 び 」研 究 ノ ー ト「 機 能 遊 び 」・「 ご っ
こ 遊 び 」を め ぐ る 諸 論 の 整 理 宮 崎 大 学 教 育 学 部 紀 要 ，4 5，4 95 6． 
望 月  重 信 （ 1 9 9 5）． 現 代 の 子 ど も の 遊 び 環 境 と 遊 び の 変 化  児 童 心 理 ，
4 9， 1 3 3 01 3 3 6．  
文 部 科 学 省 （ 2 0 0 8）． 幼 稚 園 教 育 要 領 解 説  文 部 科 学 省  R e t r i e v e d  f r o m 
h t t p : / / w w w. me x t . g o . j p / a _ me n u / s h o t o u / n e w - c s / y o u r y o u / 1 3 0 4 4 1 5 . h t m 
（ 2 0 1 5 年 1 2 月 1 0 日 ）  
文 部 科 学 省（ 2 0 1 7）．平 成 2 7  年 度「 児 童 生 徒 の 問 題 行 動 等 生 徒 指 導 上 の
諸 問 題 に 関 す る 調 査 」  文 部 科 学 省  R e t r i e v e d  f r o m h t t p : / / w w w. 
e - s t a t . g o . j p / S G 1 / e s t a t / L i s t . d o ? b i d = 0 0 0 0 0 1 0 8 5 1 3 9 & c y c o d e = 0 （ 2 0 1 7 年
1 0 月 4 日 ）  
M o o r e ,  M . ,  &  R u s s ,  S .  W .  ( 2 0 0 8 ) .  F o l l o w - u p  o f  a  p r e t e n d  p l a y  i n t e r v e n t i o n :  
E f f e c t s  o n  p l a y ,  c r e a t i v i t y ,  a n d  e mo t i o n a l  p r o c e s s e s  i n  c h i l d r e n .  
C r e a t i v i t y  R e s e a r c h  J o u r n a l ,  2 0 ,  4 2 74 3 6 .  
森  楙・福 井  敏 雄（ 1 9 8 0）．幼 児 の 遊 び 能 力 の 規 定 要 因養 育 態 度 の パ
タ ー ン 分 析 広 島 大 学 教 育 学 部 紀 要 ， 2 9， 1 7 71 8 7．  
森  楙・福 井  敏 雄（ 1 9 8 1）．幼 児 の 遊 び 能 力 形 成 要 因 と そ の 規 定 力  広 島
大 学 教 育 学 部 紀 要 ， 3 0， 1 5 31 6 2．  
森  楙 ・ 植 田  ひ と み ・ 福 井  敏 雄 （ 1 9 8 2）． 幼 児 の 遊 び 能 力 形 成 要 因 の 多
変 量 解 析  教 育 社 会 学 研 究 ， 3 7， 9 51 0 5．  
森  楙・植 田  ひ と み・西 田  忠 男・湯 川  秀 樹（ 1 9 8 6）．子 ど も の 学 校 生 活
に お け る 遊 び の 役 割  幼 年 教 育 研 究 年 報 ， 11， 2 53 2．  
森 下  み さ 子 ・ 石 山  幸 三 （ 2 0 0 3）． T V ゲ ー ム の 「 遊 び 方 」 に 関 す る 一 考
察遊 び の 2 類 型 を め ぐ っ て 人 形 玩 具 研 究 ， 1 4， 6 97 3．  
長 島  貞 夫（ 1 9 6 4）．よ り よ い 適 応 の 指 導  牛 島  義 友・白 井  常・三 井  為
友・山 本  晴 雄・依 田  新（ 編 ）講 座  家 庭 と 学 校 2  し つ け と 道 徳
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実 行 力 を 育 て る（ p p . 1 8 3 ― 2 5 4） 金 子 書 房  
長 田  洋 和・正 治  幸 恵（ 2 0 1 1）．高 機 能 自 閉 症 お よ び 定 型 発 達 児 の 鑑 別 尺
度 と し て の 遊 び の 質 問 票 （ J a p a n e s e  v e r s i o n  o f  c h i l d r e n ’ s  p l a y f u l n e s s  
s c a l e : J C P S） の 有 効 性 に 関 す る 予 備 的 研 究  専 修 人 間 科 学 論 集 心 理
学 編 ， 1， 4 75 1．  
内 閣 府 （ 2 0 1 1 ）． 青 少 年 の ゲ ー ム 機 等 の 利 用 環 境 実 態 調 査  内 閣 府
R e t r i e v e d  f r o m h t t p : / / w w w 8 . c a o . g o . j p / y o u t h / y o u t h - h a r m/ c h o u s a / h 2 2 / 
g a me - j i t t a i / h t ml / i n d e x . h t ml（ 2 0 1 7 年 1 0 月 4 日 ）  
内 藤  明 子 （ 1 9 7 2）． 幼 児 に お け る 模 倣 効 果 と 遊 び に よ る 訓 練  教 育 心 理
学 研 究 ， 2 0， 6 98 0．  
中 峰  朝 子 （ 1 9 7 9）． 幼 児 の 象 徴 遊 び に 及 ぼ す 玩 具 特 性 の 効 果  教 育 心 理
学 研 究 ， 2 7， 6 26 6．  
中 村  晴 信 ・ 沖 田  善 光 ・ 甲 田  勝 康 ・ 藤 田  裕 規 ・ 西 尾  信 宏 ・ 間 瀬  知 紀
… 小 原  久 未 子 （ 2 0 1 2）． 小 学 生 に お け る ゲ ー ム の 使 用 と ゲ ー ム に 対
す る 意 識 と の 関 連  小 児 保 健 研 究 ， 7 1， 4 0 54 1 3．  
中 村  正 之 （ 2 0 0 1）． 遊 び 活 動 が 子 供 の 人 間 関 係 形 成 に 果 た す 役 割 に つ い
て の 実 証 的 研 究  コ ミ ュ ニ テ ィ 振 興 学 部 紀 要 ， 1， 6 51 0 4．  
中 野  茂 （ 1 9 8 1）． 幼 児 の 問 題 解 決 行 動 に 及 ぼ す 遊 び 経 験 の 効 果  教 育 心
理 学 研 究 ， 2 9， 1 8 81 9 8．  
中 野  茂 （ 1 9 8 4）． 幼 児 の 遊 び の 次 元 間 の 相 互 関 係 の 検 討  教 育 心 理 学 研
究 ， 3 2， 1 6 41 7 3．  
中 野  茂（ 1 9 9 6）．遊 び 研 究 の 潮 流遊 び の 行 動 主 義 か ら “遊 び 心 ”へ 
高 橋  た ま き ・ 中 沢  和 子 ・ 森 上  史 朗 （ 編 ） 遊 び の 発 達 学  基 礎 編
（ p p . 2 1 ― 6 0） 培 風 館  
中 谷  素 之 （ 2 0 0 2）． 児 童 の 社 会 的 責 任 目 標 と 友 人 関 係 ,  学 業 達 成 の 関 連
友 人 関 係 を 媒 介 と し た 動 機 づ け プ ロ セ ス の 検 討  性 格 心 理
学 研 究 ， 1 0， 1 1 01 1 1．  
夏 秋  英 房・有 働  玲 子（ 1 9 9 7）．子 ど も の 遊 び の 変 化 と そ の 要 因 に つ い て
の 一 考 察「 子 ど も の 遊 び と 生 活 」 調 査 の 基 礎 集 計 を も と に し て
 聖 徳 大 学 研 究 紀 要 .  短 期 大 学 部 ， 3 0， 1 0 711 3．  
西 田  忠 男（ 2 0 1 4）．子 ど も の 遊 び と 道 徳 教 育（ 1） 島 根 大 学 教 育 臨 床 総
合 研 究 ， 1 3， 8 79 6．  
野 間  む つ み （ 2 0 0 1）． 子 ど も の 遊 び 空 間 の 3 世 代 変 化茨 城 県 内 原 町
鯉 淵 小 学 区 を 事 例 に 茨 城 地 理 ， 2， 2 54 0．  
野 本  浩 太 郎・石 野  陽 子（ 2 0 1 5）．小 学 校 高 学 年 児 童 に お け る 遊 び 能 力 と
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社 会 的 ス キ ル の 心 理 学 的 研 究  島 根 大 学 教 育 臨 床 総 合 研 究 ， 1 4，
7 58 8．  
野 村  理 朗 ・ 近 藤  洋 史 ・ 柏 野  牧 夫 （ 2 0 0 7）． 行 動 の 制 御 プ ロ セ ス に 関 わ
る 前 頭 前 野 と 遺 伝 子 多 型 性 の 機 能行 動 ・ 脳 活 動 ・ 遺 伝 子 連 関 の
検 証 日 本 認 知 心 理 学 会 第 5 回 大 会 発 表 論 文 集 ， 4 0．  
O ’ B r i e n ,  J .  C . ,  &  S h i r l e y ,  R .  J .  ( 2 0 0 1 ) .  D o e s  p l a y f u l n e s s  c h a n g e  o v e r  t i me ? :  
A  p r e l i m i n a r y  l o o k  u s i n g  t h e  t e s t  o f  p l a y f u l n e s s .  T h e  O c c u p a t i o n a l  
T h e r a p y  J o u r n a l  o f  R e s e a r c h ,  2 1 ,  1 3 21 3 9 .  
小 川  博 久 （ 1 9 9 8）． 子 ど も の 遊 び と 環 境 の 変 化変 わ り ゆ く 「 子 ど も
の 遊 び 」 の 意 味 と 環 境 の 変 化 環 境 情 報 科 学 ， 2 7（ 3）， 2 02 4． 
及 川  昌 典 （ 2 0 1 4）． 教 育 ・ 社 会 心 理 学 の 研 究 動 向 と 展 望  教 育 心 理 学 年
報 ， 5 3， 5 05 6．  
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佐 々 木  正 宏（ 1 9 9 2）． 適 応 の 基 礎  大 貫  敬 一・佐 々 木  正 宏（ 編 ）（ p p . 1 2 3
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佐 藤  寿 仁・菅 原  正 和（ 2 0 0 7）．中 学 生 に お け る 学 校 不 適 応 と 信 頼 感 に 関
す る 研 究  岩 手 大 学 教 育 学 部 附 属 教 育 実 践 総 合 セ ン タ ー 研 究 紀 要 ，6，
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J o u r n a l  o f  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y ,  6 8 ,  2 7 72 8 5 .  
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す る 質 的・量 的 な 変 化  岐 阜 大 学 教 育 学 部 研 究 報 告 ．自 然 科 学 ，3 4，
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児童期の遊びが社会的適応に与える影響に関する実証的研究 
―児童の仲間関係に着目して― 
人文科学研究科人間科学専攻博士後期課程 
学籍番号：31414001            木下雅博 
本研究は，児童期における遊びが社会的適応の一部に与える影響を，児童の仲間関係に
焦点を当て検討した実証的研究である。 
児童期は家庭の外部との関係の中で社会へと適応していく時期であり，その中でも，児
童期後期は児童同士の中で社会的適応を向上させることが予測されるため，社会的適応に
おいて重要な時期と考えられる。また，日常生活において子どもが多くの時間を過ごし，
大人と子ども，子ども同士の関係から成り立つ「学校」という社会は，社会的適応を育む
観点から大きな役割を果たしていることが予測される。 
遊びは，子どもが児童期に所属する「学校」をはじめとした社会の中で体験する仲間関
係において，大きな部分を占め，社会的適応を向上させると論じられている。しかし，現
実の子どもから得た客観的データをもとにした実証的研究は未だ少ない。また，戦後，遊
びを取り巻く状況も変わっている。特に児童にとって社会として大きな意味を持つであろ
う仲間関係の変化は社会的適応に大きな影響を与えていることが予測され，過去の考察を
現代の子どもに適応することは困難であると考えられる。 
本研究では，現代日本の児童を対象にして質問紙調査を行い，遊びが社会的適応の一部
に与える影響を，実証的に検討した。その際，児童にとって大きな意味を持つであろう仲
間関係に着目し，現代日本の児童の遊び仲間に焦点を当て研究を進めた。 
具体的には，まず，遊びに対する態度が社会的行動に与える影響を検討した。その際，
遊びに対する態度の測定に適切な既存の尺度を使用し，現代日本における児童の遊びの測
定に関する知見を得た。その後，得られた知見をもとに，遊び体験尺度の開発を行った。
次に，開発した遊び体験尺度を使用し，遊びの体験が学校における外的適応と内的適応に
与える影響を検討することで，行動の影響と，感情の影響の両側面から総合的に遊びが社
会的適応に与える影響を捉えた。 
 結果は，遊びに対する態度は，社会的行動を促進，あるいは抑制することが示された。
また，遊び体験内の遊び感情は内的適応を向上させ，遊び行動は外的適応を向上，あるい
は低下させ，内的適応は外的適応を向上させることが明らかになった。 
全体構造として，遊びに関しては，相互に影響し合う遊び感情と遊び行動が総じて遊び
体験となり，遊び体験の中で遊びに対する態度が生み出されることが考察された。また，
社会的行動は外的適応と内的適応の基礎となる。遊び体験が出発点となり，遊びに対する
態度や社会的行動，内的適応を媒介して，最終的に外的適応に影響を与える構造になって
おり，遊び体験の重要性が示唆された。しかし，本研究で作成された尺度でも全ての遊び
を網羅しているとはいえない。より総合的に遊びを捉えるために，いくつかの研究手法を
組み合わせて研究を行うことが望まれる。 
